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RESUMEN 
 
Este proyecto denominado “Residencia Universitaria”  surge  de la necesidad que 
existe actualmente en la ciudad de Tarapoto, de no contar con  residencias 
estudiantiles como  centros de intercambios cultural científico – académicos social, 
que brinden el aprendizaje, la participación, la comodidad y  la habitabilidad  seguro. 
La importancia de realizar este proyecto constituye una alternativa al problema de 
vivienda para los estudiantes foráneos de otros lugares de la región y del país, la 
misma que contaría con una infraestructura moderna y adecuada que ofrezca 
funcionalidad con ambientes cómodos y agradables, los cuales ayuden a mejorar  
necesidades básicas del usuario. La zona propuesta para la creación de la 
Residencia Universitaria, es el alcance de una propuesta dentro del entorno urbano 
de la ciudad, que permita diferenciarse como un centro de educación superior  y de 
servicios sociales  entre otras.   Como meta general el presente proyecto propone a 
la creación de uno de los centros más originales en el panorama educativo de la 
ciudad de Tarapoto, en el que se genere un intercambio vivencial entre estudiantes 
de las diferentes lugares de la región, del país y del exterior, generando así  la  
satisfacción de las necesidades propias de los estudiantes nacionales y extranjeros. 
Mediante este proyecto arquitectónico es necesario que cuente con el equipamiento 
adecuado para fomentar el desarrollo individual y  colectivo de los estudiantes de 
educación superior universitaria.  
 
Palabra claves: Condiciones físicos espaciales, diseño y residencia 
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ABSTRACT 
 
 
This project called "University Residence" arises from the need that currently exists in 
the city of Tarapoto, not to have student residences as centers of cultural scientific - 
academic social exchange, that provide learning, participation, comfort and safe 
habitability.  The importance of doing this project is an alternative to the housing 
problem for foreign students from other parts of the region and the country, which 
would have a modern and adequate infrastructure that offers functionality with 
comfortable and pleasant environments, which help Improve basic user needs. The 
proposed area for the creation of the University Residence is the scope of a proposal 
within the urban environment of the city, allowing differentiation as a center of higher 
education and social services among others. As a general goal, the present project 
proposes the creation of one of the most original centers in the educational 
landscape of the city of Tarapoto, which will generate a lively exchange between 
students from different places in the region, the country and abroad , Thus 
generating the satisfaction of the needs of national and foreign students. Through 
this architectural project it is necessary that it has the adequate equipment to 
promote the individual and collective development of students of university higher 
education. 
 
 
 
Keyword: Physical spatial conditions, design and residence 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la presencia de residencias universitarias va creciendo a través del 
primer mundo, donde se encuentran las universidades de mayor prestigio.  
En el Perú este tema aún está emergiendo  siendo casi nula el número de 
residencias que existe en el país.  
En Tarapoto, los jóvenes de toda la región San Martín y del país tienden a migrar a 
zonas cercanas a las universidades para poder realizar sus estudios universitarios al 
no encontrar una residencia universitaria que brinde servicios de calidad en el lugar 
que viven.   
Este proyecto nos permitirá conocer la factibilidad para construir e implementar una 
residencia universitaria dentro del entorno urbano de la ciudad de Tarapoto, 
detallando cada factor necesario para que esta residencia se efectúe.  
El estudio comienza con un estudio de entorno urbano-social, centros de estudios 
superiores y/o universitarios, teóricas y bases  legales para  descubrir las 
necesidades y oportunidades en esta. También hallando las fortalezas y 
oportunidades que tendrá el proyecto así como la forma en que este interactuara con 
las fuerzas del entorno.  
El segundo análisis consiste en el estudio de análisis de casos, en el cual se 
determinarán las necesidades principales de los estudiantes y características clave 
para ofrecer los mejores servicios en la residencia universitaria.  
Como tercer estudio se realizó un estudio técnico, determinando si es posible la 
construcción en las áreas planeadas para los alojamientos así como la facilidad de 
conseguir los equipos necesarios, junto a esto se trabajó el organigrama de cada 
residencia.  
También se efectuó un estudio legal y ambiental, en el cual se determinaron los 
documentos legales necesarios y los cuidados que se requieren para no causar 
ningún impacto ambiental grave.  
El último estudio es el planteamiento de la propuesta (infraestructura), el cual indica 
si la residencia es verdaderamente rentable y es un proyecto que se podrá mantener 
a lo largo de los años.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática: 
 
A nivel mundial, las residencias de estudiantes no tuvieron un programa 
continuo de acción directa en relación a América Latina, pues ocupó un lugar 
marginal en sus actividades. Es por ello que el mayor número de residencias 
se han formado en países Europeos, con poblaciones grandes y otras 
costumbres culturales. 1 
 
A nivel de Latinoamérica Sin embargo hace ya muchos años algunos países 
Latinoamericanos adoptaron esta ampliación en sus servicios universitarios, 
siendo los principales los más desarrollados y los de mayor población. (Brasil, 
México y Argentina) 2 
 
A nivel de Perú a pesar de ser el segundo país con más universidades de 
Sudamérica (140), estando por detrás de Brasil, solo cuenta con 2 
universidades que poseen residencias dentro de los campus universitarios: La 
Universidad Mayor de San Marcos que cuenta con la Residencia de la Ciudad 
Universitaria, aperturada hace 61 años, y que ofrece albergue a los 
estudiantes más calificados, con una detallada evaluación económica previa, 
pues es sin cobro alguno. Y la Universidad Peruana Unión que ofrece 
alojamiento a sus estudiantes y miembros de la iglesia Adventista desde hace 
4 años. Ambas se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima y poseen una 
gran cantidad de alumnado de diversas ciudades del país. 3 
 
Por lo cual, es importante recalcar que en nuestra universidad el porcentaje de 
estudiantes proveniente de otras ciudades, que en el presente año es del 30 
al 40%, se ha incrementado con el paso de los años, sin olvidar la gran 
                                                 
1 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
2 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
3 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
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demanda del programa Beca 18, que por ende contribuyen con este aumento 
progresivo.4 
A nivel de Tarapoto, al ser una de las principales ciudades de la Provincia y 
Departamento de San Martín, cuenta con centros universitarios de prestigio y 
calidad, razón por la cual miles de estudiantes de todas las provincias (y de 
otras regiones) vienen a nuestra ciudad con la intensión de iniciar y culminar 
sus estudios superiores y obtener su título profesional.  
 
La alta concentración de Centros Superiores y Universidades hace que 
tengamos gran afluencia de jóvenes que residan en la ciudad en busca de 
mejores niveles académicos. 
 
Aproximadamente el 32% de la Población Estudiantil que viene a la ciudad de 
Tarapoto,..“a realizar sus estudios universitarios se ven obligados a buscar 
paralelamente un lugar donde vivir mientras realizan sus estudios, y las 
opciones que ofrece la ciudad son: Pensionados, casas de familiares o 
alquiler de departamentos con arriendos altos que muchas veces se 
encuentran lejos de sus presupuestos, además que pocas de estas opciones, 
por no decir ninguna, no, cubre con la mayor cantidad de necesidades que un 
universitario exige como lo son: seguridad, ambiente cómodo, servicio 
internet, alimentación, etc., debido a estas y otras razones es que se busca 
realizar el proyecto de carácter privado para crear una residencia universitaria 
en una zona estratégica de la…” Provincia de San Martin específicamente en 
la ciudad de Tarapoto,…” para poder cubrir las necesidades de alojamiento y 
de servicios que requieran los estudiantes tanto en lo relacionado a: Estudios, 
recreación, seguridad, alimentación y limpieza, para además de tener una 
buena calidad de vida, influya de manera positiva en el estudiante...” 
5
 
 
 
 
                          
                                                 
4 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
5
 http://dspace.espol.edu.ec 
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1.2 Trabajos previos:          
      1.2.1.- Antecedentes Teóricos: 
 
Verdesoto, J. X, y Hoyos M. Karina del Rocío (2012).  
Tesis: “Estudio de factibilidad para la creación de una residencia 
estudiantil en las instalaciones de la UNEMI.”  
Universidad Estatal de Milagro – Ecuador. 
 
El motivo de esta investigación es encontrar una solución a la problemática 
de la carencia de un lugar, generando aportes a este espacio para que 
contribuya a desarrollar habilidades y conocimientos en la formación 
académica, basándose en conceptos científicos como planeación 
estratégica, promoviendo convenios con la comunidad estudiantil, para 
generar incentivo en su formación académica, reforzando los valores y la 
ética que tienen relación con el proyecto a desarrollarse con el fin de lograr 
lo propuesto.   
 
Este antecedente servirá para obtener conocimiento de planeación 
estratégica, que ayude a generar incentivo en nuestra población 
estudiantil.6 
 
Boris Carlos y Copa Aroni (2009), Tesis: “Residencia universitaria 
para la facultad de arquitectura y urbanismo - residencia, habitacional, 
educación, interrelación y cultura.”. Universidad técnica de Oruro. 
El estudio realizado se centra en el habitar, en lo que llamamos casa, 
hogar, morada, residencia; del punto al cual regresamos siempre y 
consideramos como propio. El crecimiento de la población estudiantil en la 
carrera denotan este contraste, donde por lo general prevalece el 
hospedaje privado por sobre lo público, esto se ve reflejado en la carencia 
                                                 
6http://postgrado.uto.edu.bo 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1563/3/ESTUDIO%20DE%20FACTIBILIDAD%20PARA%20LA
%20CREACI%C3%93N%20DE%20UNA%20RESIDENCIA%20ESTUDIANTIL%20EN%20LAS%20INSTALACIO
NES%20DE%20LA%20UNEMI.pdf 
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de espacios apropiados tanto de encuentro humano como de encuentro 
con su entorno. Desde hace varios años existe un fenómeno de migración, 
por diversas razones una de ellas por estudio que es la que nos interesa, 
optando así por alejarse de sus hogares en busca de mejores 
aspiraciones.7 
Herdoza D. Viviana María (2007), Tesis: “Residencia universitaria” – 
Universidad San Francisco de Quito 
Este proyecto denominado “Residencia Universitaria” surge de la 
necesidad que existe actualmente en la ciudad de Quito, de contar con 
residencias estudiantiles como centros de cultura que brinden la comodidad 
a sus estudiantes de intercambiar vivencias científico-culturales a la vez 
alojamiento seguro…8 
 
Arnes Tomas. (2005), Tesis: “Residencia universitaria en isla teja - 
Valdivia” – Universidad de Chile 
Este documento tiene como finalidad reflejar, mediante una metodología de 
trabajo, un proceso de análisis y desarrollo de un proyecto, la importancia 
de entender nuestras ciudades desde la experiencia de quienes las 
habitamos y en armonía con un entorno siempre único. El estudio realizado 
se centrará en el habitar, en lo que llamamos casa, hogar, morada, 
residencia; del punto al cual regresamos siempre y consideramos como 
propio; de topologías que nos hablan de distintas maneras de habitar, eje 
fundamental en la imagen e identidad de una ciudad…9 
 
Andrade F. Lorena. (2005), Tesis: “Residencia universitaria para 
estudiantes de provincia” – Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 
                                                 
7
 http://dpicuto.edu.bo/tesis/facultad-de-arquitectura-y-urbanismo/1893-residencia-universitaria-para-la-facultad-de-
arquitectura-y-urbanismo.html 
8
 http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/411 
9
 www.gestiopolis.com http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/arnes_t/sources/arnes_t.pdf 
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La presente tesis aborda el tema de las residencias estudiantiles para 
universitarios. Replantea la necesidad de contar con este equipamiento en 
nuestro contexto, así como las circunstancias de su implementación.10 
 
Saide S. Verónica (2005), Tesis: “residencia universitaria” - 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
La vida universitaria constituye un momento singular de desarrollo personal 
y apertura al conocimiento y al mundo. Las residencias universitarias 
conforman el espacio adecuado necesario para motivar el intercambio y el 
espíritu crítico tan característico de esta etapa formativa y de investigación. 
De larga tradición desde la Europa medieval –época en la que nace la 
Universidad en Occidente- las Residencias han constituido no solamente el 
lugar de alojamiento sino de encuentro, discusión e intercambio entre 
universitarios. La propuesta de una residencia universitaria en Lima 
contribuye a generar este tipo de espacios en la capital, donde estudiantes 
de diversas procedencias del Perú y el extranjero pueden compartir su 
común interés por el estudio, en una infraestructura edificada 
especialmente preparada a tal fin. 11 
 
Comentario: 
 
 Los análisis de casos presentados en este proyecto de investigación 
tienen un fin común, el cual es atender la necesidad de alojamiento del 
estudiante foráneo con un espacio en el cual pueda obtener mayores 
beneficios ya sea en lo económico y lo principal, en brindarles espacios 
complementarios en los cuales pueda desarrollarse como estudiante, 
para así poder forjar su futuro Profesional.  
 
 Nos Ayudarán a entender al usuario como inmigrante dentro de un 
nuevo contexto; y como universitario con necesidades específicas. 
                                                 
10
 http://myslide.es  http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/581308 
11
 http://m.upc.edu.pe http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/576946?locale=es&language=es 
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Asimismo se analiza la tipología de residencias universitarias y los 
distintos modos de su organización.12 
 
 Brindaran un mejor sustento a la justificación del proyecto, puesto que 
en ellas se indica que en todas partes del mundo existe el fenómeno de 
migración por motivos de estudio y que siempre se opta por alejarse del 
hogar en busca de mejores aspiraciones.   
 
   
1.4 Teorías relacionadas al tema:         
                                                                    
1.4.1. Marco Teórico: 
 
A). TEORIA DE MASLOW “JERARQUIA DE NECESIDADES 
DE MASLOW” Abraham Maslow 1943.13 
 
 Abraham Maslow presentó una forma muy sencilla de concebir las 
necesidades de una persona. La Jerarquía se ordena desde los niveles más 
bajos y más básicos, hasta las de niveles más altos. 
 
 Maslow plantea entonces, dentro de su teoría de la personalidad, que las 
necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con distintos 
grados de poder, de acuerdo a una determinación biológica dada por nuestra 
constitución genética como organismo de la especia humana. 
 
B). TEORÍA DE PROXÉMICA EN LA “DIMENSIÓN OCULTA”  
HALL, EDWARD T. (1914--)… ESPACIAL.14 
 
 Define la proxémica como las observaciones y teorías interrelacionadas sobre 
el uso humano del espacio visto como una elaboración especializada de la 
cultura.  
                                                 
12
 http://myslide.es   
13
 www.myslide.es  http://html.rincondelvago.com/teoria-de-maslow.html 
14
 http://myslide.es  https://espacio-arquitectonico.wikispaces.com/espacio-arquitectonicops 
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En otras palabras, la proxémica se refiere al estudio de la relación entre el hombre 
y la dimensión espacial de su ambiente, pero también al patrón de conducta inter-
humana en la matriz espacial.  
 
ARQUITECTURA PARA HABITAR (ANALISIS  INTROSPECTIVO DEL SER 
HUMANO)  
Juan Carlos Gamero.15 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 01: la pirámide de necesidades humanas. 
 
Está en la naturaleza humana buscar satisfacer necesidades inherentes a su ser, 
y la arquitectura nace como un medio para satisfacer muchas de ellas. No hay 
arquitectura si no se habita, siendo el “habitar” la necesidad básica de la cual se 
desprenden las demás.  
 
El habitar debe ser entendido como el fundamento del cual otras necesidades 
serán satisfechas. La educación, la salud, el trabajo, y muchos otros derechos del 
hombre están sumergidos dentro de la acción del ser humano de habitar.  
 
Uno recibe enseñanza habitando ya sea en casa o en un centro educativo, uno 
recibe salud habitando centros médicos como en el hogar, uno trabaja habitando 
una oficina; la vida cotidiana del individuo gira en torno al habitar, porque ocupa 
de ella y forma parte de su vida.    
                                                           
                                                 
15
 http://www.academia.edu/7308839/ARQUITECTURA_PARA_HABITAR 
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1.4.2. Marco Conceptual: 
 
1.4.2.1.- Residencia Universitaria: 16 
 
A).- Origen: Cabe resaltar que una de las etapas más maravillosas que vive una 
persona y la cual contribuye al desarrollo integral de la misma, ya sea desde su 
vocación hasta su personalidad es el paso por la educación superior con todas las 
experiencias que la involucran.  
 
Se sabe que dentro del desarrollo de esta etapa existen varios factores 
contextuales q logran contribuir positiva o negativamente. Sin lugar a duda uno de 
los factores fundamentales son los lugares y espacios que el estudiante habita, es 
decir el lugar  en donde vive. Ya que es el lugar que alberga lo más íntimo y 
propio de la persona,  además de satisfacer las necesidades básicas.  
 
Mucho influye la ciudad, ya que juega un rol básico en la etapa de descubrimiento 
y consolidación dela persona, sin embargo se hace necesario repensar en base a 
los últimos cambios tanto el habitante como en el contexto, como deberían estar 
conectados ambas dimensiones. (Arraigada, 2006). Es así como se da origen a 
las Residencias Universitarias, se sabe que son oriundas de países ingleses, 
desde los años 1840, para luego seguir el modelo en países europeos, los cuales 
la llamaron Colegio Mayor. Luego los países de distintas partes del mundo han 
ido copiando su metodología variando diferentes características, pero nunca su 
esencia, la cual es brindar al alumno las necesidades básicas para un  correcto 
desenvolvimiento académico. 
 
Verificar fuente de tesis en referencia bibliograficas. 
 
B).- Definición17: La Residencia se  resume como un centro que proporciona 
alojamiento a estudiantes en distintos niveles, tanto socioeconómicos como 
culturales,  además de tener como objetivo la promoción y la formación de 
                                                 
16
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
17
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
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estudiantes. La residencia, acoge principalmente a estudiantes universitarios, 
estudiantes de otros países y profesores en algunos casos.  
 
Lo más habitual es que la residencia esté situada dentro de un campus 
universitario, aunque lo habitual es que la gestión de la residencia universitaria 
sea autónoma, es decir, que la gestione una empresa externa a la Universidad 
con la que normalmente habrá algún tipo de convenio u concesión.  
 
Los servicios con los que cuentan las residencias universitarias suelen ir desde el 
alojamiento y la manutención hasta los servicios de lavandería y biblioteca.  
 
Además, según la categoría de estas residencias, también contarán con servicios 
complementarios como cine, salas de juegos, planificación de excursiones o 
actividades deportivas. (Residencias en, 2015). 
 
C).- Características18: Las características de una residencia se encuentran 
predefinidas, a continuación se mencionaran algunas de ellas, según el perfil de la 
universidad en la cual ira situada la residencia: 
 
 Cuartos con baño propio19: Los cuartos podrían ser individuales o 
compartidos (de dos a más personas), pero siempre es importante que 
posean un baño dentro para mayor comodidad del habitante.  
 
(1) Verificar fuente de tesis en referencia bibliograficas. 
 
 Salas de estudio20: Amplias salas de estudio que permitan al habitante poder 
desenvolverse con gran desempeño en los estudios, con la ambientación 
adecuada, para poder realizar trabajos individuales o grupales.  
 
                                                 
18
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
19
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
20
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
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 Salas de descanso21: Lugares donde el alumno pueda descansar, ya sea a 
través de la comunicación con sus amigos, después de un almuerzo o poder 
recibir a sus visitantes.  
 
 Cafetería y comedor
22
: En este lugar el habitante recibirá sus alimentos 
diarios, pero también funcionara como una pequeña tienda la cual ofrezca los 
productos necesarios para el usuario.  
 
 
 Lavandería y planchado23: Una amplia lavandería, que cuente con el 
personal adecuado que brinde al usuario un servicio de calidad, sin dañar la 
ropa.  
 
 
 Estacionamientos24: El alumno y sus visitas pueden requerir de este 
servicio, es por eso que se considera importante, para poder ubicar sus 
vehículos.  
 
 Seguridad y vigilancia25: Es necesaria para mantener el orden y la 
seguridad en la residencia, durante el día y la noche.  
Los servicios pueden variar de acuerdo al status socioeconómico de sus 
habitantes, es decir puede poseer algunos beneficios en comparación a una 
residencia básica, tales como:   
 
Verificar fuente de tesis en referencia bibliograficas. 
 
 Áreas de deporte (Lozas deportivas, piscina u otras áreas)
26
: Podría poseer 
loza para: futbol, básquet, vóley, tenis, frontón, etc. 
                                                 
21
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
22
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
23
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
 
24
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
25
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
26
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
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 Áreas de Entretenimiento27: Un lugar donde el alumno pueda poseer 
videojuegos, y pueda compartir con sus amigos sin necesidad de preocuparse 
por el ruido ocasionado.   
 
 Conferencias28: El residente puede recibir conferencia magistrales a través 
de la visita de ponentes en diversos temas.  
 
 Salas de cine29: La proyección de películas en un ambiente acogedor, o la 
proyección de videoconferencias.  
 
 Movilidad30: Un servicio de movilidad inmediata según lo requiera el 
residente, disponible a cualquier momento del día. 
 
D).- Beneficios31:  
 
 Estimular el compañerismo basado en valores sólidos de tolerancia, respeto y 
solidaridad; estimulando así el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 
interpersonales de todos los alumnos que habiten en las residencias.  
 
 Fomentar la interculturalidad, pues los estudiantes de diversas ciudades del 
país con costumbres distintas, convivirán estableciendo relaciones con 
respeto a la diversidad y enriquecimiento mutuo.  
 
 Verificar fuente de tesis en referencia bibliograficas. 
 
 Facilitar a los alumnos la cercanía de acudir, no solo a sus clases sino 
también a los otros servicios brindados por la universidad, entre ellos: 
biblioteca, librería, cafeterías, zonas de estudio y deportivas.  
                                                 
27
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
28
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
29
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
 
30
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
31
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
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 Generar un espíritu de independencia asociado a la responsabilidad de vivir 
lejos de los padres y afrontar una carrera profesional cerca a sus guías 
universitarios y con el apoyo de sus compañeros de residencia. (formación 
integral) . 
 
 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pues se evitan 
problemas de movilización, mediando la cercanía a sus grupos y zonas de 
estudios además de aumentar su participación en actividades académicas 
extracurriculares.  
 
 Construir ambientes más cómodos y agradables, brindándoles confort a sus 
residentes, no solo en infraestructura sino también en buenos hábitos 
nutricionales y deportivos, optimizando el desarrollo académico y personal. 
 
1.4.2.2.- Tipos de Residencia Universitarias: 32 
 
La tipología de la Residencia Universitaria está caracterizada  por el uso tres tipos 
de espacios y la clara diferenciación de los mismos. El primero es los/el 
volumen/es de habitaciones; el segundo es un elemento comunal, el cual puede 
ser un gran espacio o varios donde se puede realizar diferentes actividades 
colectivas al mismo tiempo; el último es un área verde de recreación y 
esparcimiento al aire libre.    
Verificar fuente de tesis en referencia bibliograficas. 
 
 Residencia Temática33:  
Tipos de residencias en las cuales los residentes son ubicados de acuerdo a un 
interés común, es decir, que se agrupan a los residentes que compartes 
cualidades o por trabajo en equipo, o por ejemplo, dividir a los estudiantes de 
acuerdo a facultades. (Inversion Finanzas, 2015). 
 
                                                 
32
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
33
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1  
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 Residencia Anglosajona34:  
Tipo de residencias en las cuales el  gobierno brinda un crédito a los residentes 
en forma de préstamo, el cual será devuelto cuando el residente empiece a 
trabajar. En caso que el residente fracase al momento de trabajar o no posee un 
ingreso suficiente, este no es obligado a devolver el crédito residencial. Solo es 
obligado cuando su ingreso es suficiente. (Board, 2015). 
 
Verificar fuente de tesis en referencias bibliograficas. 
 
 Conceptos Básicos:  
CONDICIONES (1).- condición es a propiedad o naturaleza de las cosas. En el 
pasado, este término también se usaba para designar el estado que se reconocía 
en las personas, la calidad del nacimiento, que podía ser de siervo, de libre o de 
noble, entre otras posibilidades.35  
 
ESPACIO (2).- Extensión que contiene la materia existente. Parte que ocupa un 
objeto sensible y la capacidad de terreno o lugar.36  
 
RESIDENCIA (3).- Término que procede del latín residens y que hace mención a 
la acción y efecto de residir (estar establecido en un lugar). Lugar 
o domicilio en el que se reside. 37 
 
FORANEO (4).- Adjetivo que se emplea para definir que un ser humano o que 
una cosa es extraño o bien que es extranjero.38 
 
IDENTIFICAR (5).- (IDENTIFICACION) Identificación es la acción y efecto de 
identificar o identificarse. Reconocer si una persona o una cosa es la misma 
                                                 
34
 http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2029/PYT_informe_Final_ResidenciaUdep.pdf?sequence=1 
 
35
 http://definicion.de/condicion/ 
36 
http://definicion.de/espacio/ 
37
 http://definicion.de/residencia/ 
38  http://deconceptos.com/general/foraneo 
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que se busca, hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una 
misma.39 
 
CONOCER (6).- Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales, la 
naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. 
Reconocer, percibir una cosa o una persona como distinta de todo lo demás. 
Saber, entender, tener trato y comunicación con alguien.40 
 
CARACTERISTICAS (7).- Una característica es una cualidad que permite 
identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de los demás. Puede tratarse de 
cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero 
también al aspecto físico. Las características, por lo tanto, hacen al carácter 
propio y específico de un ser vivo o una cosa.41 
 
ALOJAMIENTO (8).- Alojamiento es la acción y efecto de alojar o 
alojarse (hospedar, aposentar, colocar una cosa dentro de otra).42  
 
COMPLEMENTAR (9) Cuando se habla de complemento se está haciendo 
referencia a todo aquel elemento, objeto, individuo o fenómeno que se caracteriza 
por unirse a otro elemento para completarlo y, en lo posible, mejorarlo. El término 
complemento proviene del verbo complementar, que es la acción justamente de 
llenar aquel espacio que está vacío o mejorar aquello que no está todavía del todo 
completo.43 
 
FISICO – ESPACIAL O ESPACIO FISICO (10) Es El espacio geográfico, que 
organiza y en el que se desenvuelve la sociedad. En este espacio geográfico los 
seres humanos interactuamos con el medio ambiente. En síntesis el Espacio 
                                                 
39 http://definicion.de/identificacion/ 
40 Definición Propia. 
41 http://definicion.de/caracteristica/ 
42
 http://definicion.de/alojamiento/ 
43
 http://www.definicionabc.com/general/complemento. 
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físico es un lugar geográfico donde ocurren acontecimientos, como por ejemplo, 
una casa, ciudad, campo, país, etc.44 
IMPLEMENTACION (11) La palabra implementar permite expresar la acción de 
poner en práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna 
actividad, plan, o misión, en otras alternativas.45 
 
ESTUDIANTE (12).-  Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se 
dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 
alguna ciencia, disciplina o arte.46 
Nota: Verificar las fuentes de las definiciones en el anexo de referencias 
bibliográficas. 
                                                       
1.4.3. Marco Análogo (síntesis del análisis de las experiencias relevantes y/o 
exitosas)47  
A continuación se presentaran dos análisis de casos sobre residencia universitaria 
en la cual se tomaran como referencia para el estudio de  la investigación y la 
propuesta.                                        
 
                              VER ANALISIS DE CASO (POWER POINT) 
                                                 
44
 Definición Propia. 
45
 http://www.definicionabc.com/general/implementar. 
46
 http://definicion.de/estudiante/ 
47
 Submitted to Universidad Cesar Vallejo 
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1.4 Formulación del problema: 
 
¿Cuáles son las Condiciones Físico Espaciales Para Diseñar una 
Residencia Universitaria para estudiantes foráneos? 
 
1.5 Justificación del estudio: 
 
El presente proyecto denominado “Conjunto Residencial Universitario para 
estudiantes foráneos de la provincia de San Martin” fue seleccionado como 
tema de interés a ser desarrollado como Proyecto de Fin de Carrera para 
Tesis, debido a la situación problemática que atraviesan los estudiantes 
foráneos provenientes de las diferentes provincias del departamento y sus 
respectivos distritos y que a pesar de la fuerte afluencia de jóvenes que 
buscan desarrollarse como futuros profesionales, no ofrece este tipo de 
servicio. Las soluciones habitacionales que oferta la ciudad, no presentan las 
condiciones mínimas para el albergue y desarrollo de las actividades 
estudiantiles, puesto que estas han sido creadas para fines lucrativos del 
Arrendatario más no para cubrir con las necesidades del Estudiante 
Universitario. 
 
La presente tesis busca cubrir las necesidades ausentes en una residencia 
estudiantil, creando una tipología especializada para estudiantes 
universitarios foráneos, el mismo que pueda ofrecer condiciones adecuadas 
de seguridad y confort para el alojamiento de los citados estudiantes y los 
servicios complementarios para el desarrollo de sus actividades académicas y 
sociales.  
 
Es así que este tipo de establecimiento, común en otros países del mundo, 
responde a las necesidades del déficit local, que es materia de preocupación 
no solo de los grupos estudiantiles y sus padres de familias, sino también de 
las autoridades universitarias y de la ciudad. 
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1.6 Hipótesis: 
 
Condiciones Espaciales adecuadas para el diseño de una Residencia 
Universitaria para Estudiantes Foráneos. 
 
1.7 Objetivos: 
 
    1.7.1.- Objetivo General: 
Identificar las Condiciones Físico Espaciales Para Diseñar una 
Residencia Universitaria de estudiantes foráneos. 
 
    1.7.2.- Objetivo Específicos: 
 
 Conocer las características del estudiante foráneo de las 
Universidades existentes en la provincia de San Martin para el 
mejoramiento de la calidad de los servicios brindados en una 
residencia universitaria. 
 
 Conocer las condiciones actuales de alojamiento de los estudiantes 
foráneos para mejorar el diseño de los  servicios de habitabilidad y 
confort en una residencia universitaria. 
 
 Conocer las actividades complementarias que se desarrollan en 
una Residencia Universitaria para el proceso de inclusión y 
participación integrado del estudiante foráneo. 
 
 Determinar los requerimientos Físico – Espaciales, para la 
implementación de una Residencia Universitaria de estudiantes 
foráneos para la Provincia de San Martin. 
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II. MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación: 
 
 Investigación no Experimental: 
 
La investigación y estudio del diseño que se realizará es el No Experimental-
descriptiva, puesto se realiza sin la manipulación de la variable y para su 
observación y determinar el comportamiento y el desarrollo natural del estudio, 
para ser analizados, mediante la recolección de datos en un solo momento y en 
un tiempo único. 
 
 Tipo de Investigación Aplicativa: 
 
La investigación aplicativa es dirigida a la adquisición de múltiples 
conocimientos para aplicar  soluciones a los enunciados de características  de 
estudio científico. 
 
 Nivel de Investigación Descriptiva: 
 
La aplicación de la investigación a nivel descriptiva, porque se va a describir la 
variable sin manipulación de la información real y sin llegar a ser causal. 
Además se evaluarán diversos aspectos, dimensiones, características, etc., del 
objeto de estudio.  
 
2.2 Variables, Operacionalización: 
 
 Actividad Residencial Estudiantil Universitaria. 
SEGÚN SU METODOLOGIA 
SEGÚN SU NATURALEZA 
INDEPENDIENTE 
CUANTITATIVA DISCRETA 
30 
 
DEPENDIENTE 
CUALITATIVA DISCRETA 
Fuente: Elaboración  propia. 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA 
DE  
MEDICION  
 
 
 
 
 
CONDICIONES 
FISICO-
ESPACIALES 
- Es la 
adecuación a 
los espacios 
requeridos 
para un 
determinado 
tipo de 
actividades 
que  se 
realizan 
cotidianamente 
dentro de un 
entorno 
urbano. 
 
 
 
 
- Mejorar la 
relación e 
interacción de 
los estudiantes 
dentro de un 
grupo social. 
 
 
 
 
- Adaptación 
 
Habitabilidad 
 
- Calidad  
 
- Confort 
 
 
 
 
 
- Resultado 
de 
encuestas 
y 
entrevistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
(Normas) y 
de Razón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO DE 
LA 
RESIDECNCIA 
- La residencia 
estudiantil es 
un tipo de 
servicio que se 
ofrece en 
algunas 
universidades 
en todo el 
mundo a 
aquellos 
estudiantes 
foráneos de 
otros lugares 
para mejorar y 
desarrollar 
logros a futuro. 
- Mejorar el 
servicio de 
habitabilidad 
dentro de las 
residencias 
universitarias. 
 
- 
Implementación 
de nuevas 
metodologías 
tecnológicas 
para un mejor 
de los servicios 
básicos dentro 
de las 
 
 
 
 
 
 
- Progreso 
 
 - 
Producción 
 
 
 
 
 
 
- Estadística 
semestral 
institucional y 
otros 
estatutos de 
información 
 
- Libro de 
registros de 
residenciales 
y otros 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
(Normas) y 
de Razón. 
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residencias 
estudiantiles. 
 
Fuente: Elaboración  propia. 
 
2.3 Población y muestra: 
 
     A).- Población:  
La población a quien se dirigirá nuestra investigación se vincula directamente con 
los Estudiantes Universitarios  involucrados de la ciudad de Tarapoto, la misma 
que se ordenará de la siguiente manera: 
N° 
UNIVERSIDADES  
POBLACION TOTAL 
100 (%) 
  
MUJERES 
(%)  
HOMBRES 
(%) 
SUB TOTAL  
100(%) 
ESTUDIANTES 
LOCALES 
ESTUDIANTES 
FORÁNEOS 
UNIVERSIDAD 
SAN MARTIN  
2596 
(55%) 
2124 
(45%) 
4720 3304 
(70%) 
1416 
(30%) 
4720 
UNIVERSIDAD 
CÉSAR VALLEJO 
1116 
(45%) 
1287 
(55%) 
2403 1641 
(68%) 
762 
(32 %) 
2403 
UNIVERSIDAD 
ALAS PERUANAS 
1347 
(55%) 
1103 
(45%) 
2450 1594 
(65%) 
856 
(35%) 
2450 
UNIVERSIDAD 
PERUANA UNIÓN 
918  
(55%) 
752 
(45%) 
1670 1035  
(62%) 
635 
(38%) 
1670 
POBLACION 
TOTAL GENERAL  
5´977.00 5´266.00 11´243.00 7´574.00 3´669.00 11´243.00 
Fuente: Elaboración Propia con recopilación de información. 
 
La población directamente beneficiada serán los estudiantes universitarios 
foráneos de la ciudad de Tarapoto que  constará de 3´669.00 equivalente 
a un (32.6%) del total de 11´243.00 de la población estudiantil de la 
ciudad de Tarapoto. 
ELEMENTO UNIDAD DE ESTUDIO ALCANCE TIEMPO 
ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA 
LA CIUDAD DE TARAPOTO 2015 
  Fuente: Elaboración Propia con recopilación de información. 
B).- LA MUESTRA 
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La muestra es necesaria para la investigación, puesto que, nos ayudará a 
determinar las necesidades espaciales, condiciones ambientes y otros 
factores que el usuario motivo de nuestra investigación requiere para 
mejorar sus niveles de residencia estudiantil y el progreso académico 
laboral.  
EL MUESTREO  
 
El método de muestreo a utilizar es el muestreo probabilístico. La muestra 
se determinará utilizando la fórmula general siguiente: 
 
 
Fórmula: 
 
Donde: 
n Número de elementos que debe poseer la muestra? 
(N) Población     =  3,669 
(z) Variable   = (1.96)
2
  
(p) seguridad    =  0.8   (90%) 
(q) Fracaso    =  0.2 (10%) 
(E) Precisión     =  0.05  (5%) 
 
Se trabajó con una seguridad del 95 %, precisión del 5 %, la población 
estudiantil universitaria foránea es de 3´669 equivalente al 32.6 %, del total 
de la población universitaria de las 4 universidades en mensión . 
Reemplazando los valores correspondientes obtenemos: 
 
 
 
 
 
 
Para la investigación, se tomará una muestra de 248 estudiantes 
universitarios de la zona, en la cual la división del trabajo será en 4 partes 
qpZNE
qpNZ
n
..
.
22
2


encuestasn 7.246
)2,0)(8,0()96.1()669,3()05,0(
)2,0)(8,0()96.1)(669,3(
22
2



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del estudio. Se consideró necesario también entrevista y otros elementos 
que ayuden al trabajo en mención. 
 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
TECNICAS INSTRUMENTOS FUENTE O 
INFORMANTES 
Encuestas y Entrevista 
(Estudiantes 
Universitarios y 
Universidades Locales) 
Cuestionario de 
preguntas 
Guía  de Entrevistas 
Población Directamente 
beneficiada(E.U) 
Población Indirectamente 
beneficiada(U.P) 
Fuente: Elaboración Propia con recopilación de información. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
 
El presente método de análisis de datos de la investigación se realizará 
mediante la utilización de las siguientes formas: 
 
a).- Tabulación: La aplicación de estadística a todos los datos obtenidos 
de las variables, utilizando cuadros de frecuencia simple. 
 
b).- Graficación: La aplicación de estadística gráfica (barras, etc.) a todos 
los resultados obtenidos del cuadro de frecuencia simple. 
 
2.6 Aspectos éticos: 
 
Se respetara la información como carácter privado ya que no se podrá 
nombrar a ninguno de los instrumentos que serán codificados de modo 
discreto  y de manejo directo por el investigador respetando la información de 
estudio realizado. 
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III.- RESULTADOS 
 
A continuación se detalla los resultados obtenidos de la aplicación y 
formulación de la encuesta, realización de entrevista, revisión documental, cuya 
interpretación y presentación gráfica se muestra a continuación. 
 
3.1.- Procesamiento, descripción y análisis de la información.                        
Para el procesamiento y análisis de los resultados se tuvo que encuestar a 
un total de 248 personas conformado por los estudiantes universitarios de 
la ciudad de Tarapoto, los resultados se procederá de acuerdo a cada 
pregunta realizada en la encuesta, teniendo como análisis a una 
apreciación de lo que se muestra en los resultados siguientes: 
 
ENCUESTAS 
 
 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA N° 01: El Estudiante universitario. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA N° 02: Residencia Universitaria. 
 
1.- ENCUESTA N°01: El Estudiante Universitario 
 
1.1.- Género: ¿Cuál es su género? 
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Gráfico N°01: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: el porcentaje de género es: Masculino 53%; Femenino 47%. 
1.2.- Lugar de Procedencia: ¿Cuál es su lugar de procedencia?  
            
 
Gráfico N°02: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje de mayor procedencia  son los estudiantes de  provincias 
(125est/e) equivalente al 50% seguido por estudiantes de distritos (85est/e) 
equivalente al 34%, seguido también por estudiantes de otros departamentos 
(33est/e) equivalente al  13% y por último por estudiantes extranjeros (otros) (5est/e) 
un equivalente 3%.    
1.3.- Universidad de pertenencia: ¿A qué Universidad pertenece?  
 
53% 
47% 
Masculino
Femenino
Distrito
Provincia
Departamento
otros
50% 
13% 
3% 
34% 
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Gráfico N° 03: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor  estudiantes  de pertenencia a una universidad  
son los siguientes: Los estudiantes de la universidad César Vallejo  (90est/e) 
equivalente al 36% seguido por estudiantes de la universidad Peruana Unión 
(65est/e) equivalente al 27%, seguido también por estudiantes de la universidad Alas 
Peruanas (48est/e) equivalente al  19% y por último por estudiantes de la universidad 
Nacional de San Martín (45est/e) un equivalente 18%.   
  
1.4.- Lugar de residencia actualmente: ¿lugar de habita y/o residencia? 
 
Gráfico N° 04: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor  lugar de residencia actual de estudiantes 
son los siguientes: Vivienda Propia (105est/e) equivalente al 42% seguido por 
Vivienda Alquiler (85est/e) equivalente al 34%, seguido también por 
Casa/Habitación  (30est/e) equivalente al  12%, por último por Quinta (20est/e) 
equivalente al 8% y Hospedaje (8est/e) equivalente al 4%.    
1.5.- Grupo de residencia actual: ¿Con quienes actualmente vive?  
Universidad César
Vallejo
Universidad
Peruana Unión
Universidad Alas
Peruanas
Universidad
Nacional de San
Martín
Vivienda propia
vivienda alquiler
Casa /Habitación
Quinta
Hospedaje
27% 
19% 
18% 
36% 
34% 
12% 
8% 4% 
42% 
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Gráfico N° 05: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor  grupo de residencia actual de estudiantes 
son los siguientes: Padres (105est/e) equivalente al 42% seguido por Solo 
(85est/e) equivalente al 34%, seguido también por Familiares  (50est/e) 
equivalente al  20%, por último Otros (8est/e) equivalente al 4%.    
 
 
1.6.- Calificación del ambiente o espacio físico  de residencia: ¿Cómo califica 
el ambiente o espacio físico donde vive? 
 
Gráfico N° 06: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor calificación del ambiente físico de residencia 
actual de estudiantes son los siguientes: Bueno (120est/e) equivalente al 48% 
seguido por Muy importante (70est/e) equivalente al 28%, seguido también por 
Regular  (48est/e) equivalente al  19%, por último Malo (10est/e) equivalente al 5%.    
Grupo de Residencia Actual 
Solo
Padres
Familiares
Otros
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
42% 
20% 
4% 
34% 
19% 
5% 
48% 
28% 
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1.7.- Estudios Universitarios: ¿Por qué los estudiantes pierden el interés de 
continuar con sus estudios universitarios?  
 
Gráfico N° 07: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor pérdida de interés de estudio universitario de 
los estudiantes son los siguientes: Recursos económicos (100est/e) equivalente al 
40% seguido por la Distancia (70est/e) equivalente al 28%, seguido también por 
Trabajo  (55est/e) equivalente al  22%, por último Otros (18est/e) equivalente al 10%.    
 
 
1.8.- Gastos  Universitarios: ¿Qué tan costoso le resulta trasladarse Ud. a la 
Universidad de estudio desde el sitio en el que reside o habita?  
 
Gráfico N°08: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor gastos universitarios de los estudiantes son 
los siguientes: Muy costoso (167est/e) equivalente al 67% seguido por Costoso 
(35est/e) equivalente al 14%, seguido también por Poco Costoso  (20est/e) 
equivalente al  8%, por últimos No Cuenta (16est/e) equivalente al 6% y Otros 
(10est/e) equivalente al 4%.    
Distancia
Trabajo
Recursos
Económicos
otros.
Muy Costoso
Costoso
Poco Costoso
No cueta
Otros
22% 
40% 
10% 
28% 
14% 
8% 
6% 4% 
67% 
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1.9.- Presupuesto Universitarios: ¿Cómo califica Ud. el presupuesto que 
dispone para sus estudios universitarios?   
 
Gráfico N° 09: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor presupuesto de los estudiantes son los 
siguientes: Medio (167est/e) equivalente al 67% seguido por Alto (35est/e) 
equivalente al 14%, seguido también por Muy Alto  (20est/e) equivalente al  8%, por 
últimos Bajo (16est/e) equivalente al 6% y Muy bajo (10est/e) equivalente al 4%.    
 
 
1.10.- Servicio de habitabilidad: ¿Considera que está en la posibilidad de pagar 
un servicio de hospedaje mínimo?  
 
Gráfico N° 10: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor servicio de habitabilidad de los estudiantes 
son los siguientes: No (148 est/e) equivalente al 59% seguido por Sí (100 est/e) 
equivalente al 41%. 
1.11.- Implementación de Residencia Universitaria: ¿Cree conveniente la 
implementación de una Residencia Universitaria cerca a tu centro de estudios, 
qué tiene como objetivo mejorar el nivel académico de los estudiantes?  
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Sí
No
67% 
6% 4% 8% 
14% 
59% 
41% 
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Gráfico N° 11: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor implementación de residencia universitaria 
de los estudiantes son los siguientes: Muy Conveniente (167est/e) equivalente al 
67% seguido por Conveniente (51est/e) equivalente al 21%, seguido también por 
Poco Conveniente  (20est/e) equivalente al  8%, por últimos  No Conveniente 
(10est/e) equivalente al 4%.    
 
1.12.- Beneficio de una implementación de Residencia Universitaria: 
¿Para quienes considera que la implementación de la Residencia 
Universitaria es de mayor beneficio?  
 
 
Gráfico N° 12: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor beneficio de implementación  de una 
residencia universitaria para los estudiantes son los siguientes: Estudiantes  que 
viven fuera de Tarapoto (167est/e) equivalente al 67% seguido por Estudiantes 
Muy conveniente
Conveniente
Poco conveniente
No conveniente
Estudiantes que
viven  fuera de
Tarapoto
Estudiantes que
viven en
Tarapoto
Para ambos
Otros
4% 8% 
21% 
67% 
67% 
21% 
8% 
4% 
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que viven en Tarapoto (51est/e) equivalente al 21%, seguido también por Para 
Ambos  (20est/e) equivalente al  8%, por últimos  Otros (10est/e) equivalente al 
4%.    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA N° 02: Residencia Universitaria. 
2.1.-Calificación de una Residencia Universitaria:¿Cómo calificaría Usted la 
creación de una Residencia Universitaria donde se realizarán actividades 
académicas y recreacionales? 
 
Gráfico N°13: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor calificación en la creación   de una 
residencia universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno 
(166est/e) equivalente al 66% seguido por Bueno (40est/e) equivalente al 16%, 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo66% 
16% 
14% 4% 
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seguido también por Regular  (32est/e) equivalente al  14%, por último Malo 
(10est/e) equivalente al 4%.    
2.2.- Cuidado de una Residencia Universitaria: ¿Cómo calificaría Usted el 
cuidado de los ambientes de una residencia universitaria para el mejoramiento 
académicas y recreacionales del estudiante? 
 
Gráfico N°14: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor cuidado de los ambientes de una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno (166est/e) 
equivalente al 66% seguido por Bueno (40est/e) equivalente al 16%, seguido también 
por Regular  (32est/e) equivalente al  14%, por último Malo (10est/e) equivalente al 
4%.    
2.3.- Prestación de servicios Básicos  de una Residencia Universitaria: 
¿Cómo calificaría Usted la prestación de servicios de Básicos de uso para una 
residencia universitaria tales como: Alimentación, Internet, lavandería, telefonía 
fija, tv cable, sala de estudios personal y limpieza? 
 
Gráfico N° 15: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor prestación de servicios básicos de uso 
para una residencia universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy 
Bueno (168est/e) equivalente al 68% seguido por Bueno (50est/e) equivalente al 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
66% 
16% 
14% 4% 
68% 
20% 
9% 3% 
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20%, seguido también por Regular  (22est/e) equivalente al  9%, por último Malo 
(8est/e) equivalente al 3%.    
2.4.- Vivencia en una Residencia Universitaria: ¿Cómo preferiría vivir dentro de 
una residencia universitaria? 
 
Gráfico N° 16: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor preferencia de vivir en una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Habitación Simple (158est/e) 
equivalente al 64% seguido por Habitación Doble (54est/e) equivalente al 22%, 
seguido también por Habitación Grupal  (21est/e) equivalente al  8%, por último 
H/Otros (8est/e) equivalente al 6%.    
 
2.5.- Disponibilidad de vivir en una Residencia Universitaria: ¿Estarías 
dispuesto a   vivir en una residencia universitaria? 
 
Gráfico N° 17: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor disponibilidad de vivir en una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Sí (178 est/e) equivalente al 
72% seguido por No (70 est/e) equivalente al 28%. 
Habitación Simple
Habitación Doble
Habitación grupal
H/OTROS
SÍ
NO
64% 
22% 
8% 6% 
72% 
28% 
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2.6.- Importancia de vivir en una Residencia Universitaria: ¿Cuál es el factor 
más importante para decidir vivir en una residencia universitaria? 
 
 
Gráfico N° 18: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor factor de importancia de vivir en una 
residencia universitaria para los estudiantes son los siguientes: Calidad (95est/e) 
equivalente al 38% seguido por comodidad (68est/e) equivalente al 27%, seguido 
también por Cercanía  (35est/e) equivalente al 15%, por últimos Precio (30est/e) 
equivalente al 12% y por Seguridad (20est/e) equivalente al 8%. 
    
2.7.- Actividades recreacionales en una Residencia Universitaria:¿Cómo 
calificaría Usted la programación de actividades socio-recreacionales de 
integración como: deportivas ,culturales, etc.,  de una residencia universitaria? 
 
Gráfico N° 19: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor actividades recreacionales en una 
residencia universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno 
(168est/e) equivalente al 68% seguido por Bueno (50est/e) equivalente al 20%, 
Calidad
Comodidad
Seguridad
Cercanía
precio
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
27% 
8% 
15% 
12% 
38% 
68% 
20% 
9% 3% 
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seguido también por Regular  (22est/e) equivalente al  9%, por último Malo 
(8est/e) equivalente al 3%.    
2.8.- relación interpersonal en una Residencia Universitaria ¿Cómo calificaría 
Usted la relación interpersonal del trabajador y el estudiante en una residencia 
universitaria  donde se  realizan actividades diarias? 
 
Gráfico N°20: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor relación interpersonal en una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno (132est/e) 
equivalente al 53% seguido por Bueno (68est/e) equivalente al 27%, seguido también 
por Regular  (35est/e) equivalente al  14%, por último Malo (13est/e) equivalente al 
6%.    
2.9.- Personal Profesional que labora en una Residencia Universitaria ¿Cómo 
califica Usted al personal profesional que labora  dentro de una residencia 
universitaria? 
 
Gráfico N°21: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor relación interpersonal en una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno (169est/e) 
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
53% 
27% 
14% 
6% 
68% 
21% 
8% 3% 
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equivalente al 68% seguido por Bueno (53est/e) equivalente al 21%, seguido 
también por Regular  (22est/e) equivalente al  8%, por último Malo (8est/e) 
equivalente al 3%. 
 
2.10.- Mejoramiento de programas y actividades en una Residencia 
Universitaria ¿Qué opinión tiene sobre los programas y actividades  de 
mejoramiento institucional  de las residencias universitarias? 
 
Gráfico N°22: Elaboración propia del autor. 
Apreciación: El porcentaje con mayor en el mejoramiento de  una residencia 
universitaria para los estudiantes son los siguientes: Muy Bueno (146est/e) 
equivalente al 59% seguido por Bueno (56est/e) equivalente al 23%, seguido también 
por Regular  (35est/e) equivalente al  14%, por último Malo (11est/e) equivalente al 
4%. 
Comentario de los Resultados: 
 
La muestra se hace necesaria para la investigación; pues que nos ayuda a 
determinar las condiciones de un determinado estudio requerido  en sus grandes 
niveles, grado de motivación  y de  producción de un proyecto a desarrollar a 
partir de una necesidad básica, demanda de servicio y participación social.  
 
En cuanto a las preguntas analizadas dentro de las encuestas N°01 y N°02, estos 
están dentro de las expectativas del programa del estudio de investigación, por lo 
tanto, no hay ningún tipo de discusión con ninguna de las preguntas. 
 
 
 
Muy bueno
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Malo
59% 23% 
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IV.- DISCUSIÓN  
4.1 Análisis y discusión de los resultados: 
 
La muestra se hace necesaria para la investigación; pues que nos ayuda a 
determinar las condiciones de un determinado estudio requerido  en sus grandes 
niveles, grado de motivación  y de producción de un proyecto a desarrollar a partir 
de una necesidad básica, demanda de servicio y participación social.  
 
Con respecto a la encuesta N°01. El estudiante universitario se tomó en cuenta 
los siguientes resultados: 
 
P 1.- El género masculino tiene un 53% y el femenino un 47%. 
P2.- El lugar de procedencia de  los estudiantes son más predominante son los de 
provincias con un 50% y otros respectivamente (%). 
P3.- Los estudiantes universitarios más encontradas de la encuesta fueron los de 
la universidad César Vallejo con un 36%. 
P4.- Los estudiantes con el lugar de residencia actual (viven) se encontró con 
vivienda propia un 42% y vivienda alquilada un 34% con márgenes de relación. 
P5.- Tipo de convivencia del estudiante actual se encontró con los padres un 42% 
y solo un 34% que nos ayuda a fortalecer la propuesta de hospicio. 
P6.- La calificación del ambiente o espacio físico en la que vive se encontró con 
un nivel de Bueno con un 48% y Muy Bueno 28%, esto ayuda a mejorar el 
servicio de habitad. 
P7.- Respecto a los estudios universitarios perdida de interés se encontró  por 
motivos de carencia en recursos económicos con un 40% , la distancia del lugar 
con un 28% ,por Trabajo con un22% y otros con un 10% ,que ayudara a trabajar 
los montos y recursos para el alcance del estudiante. 
P8.- Respecto a los gastos del estudiantes encontró que Muy costoso con un 67% 
y costoso con un 14% que ayudara a disminuir precio y mejorar el servicio. 
P9.- Respecto al presupuesto del estudiante se encontró con una necesidad 
Medio con un 67% de solvencia económica (ajustado)  y un Alto con un 14% de 
poder pagar. 
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P10.- Respecto al pago de un mínimo de hospicio se encontró un estimado 
estudiantil  del 59% de no poder hacer el pago  y un 41% de si poder pagar, 
medida que esto nos ayuda a tener en cuenta la realidad y necesidad de la 
propuesta. 
P11.- Respecto a la opinión de implementar  una residencia universitaria en la 
ciudad de Tarapoto se encontró que el 67% de estudiantes dijo que es Muy 
importante y el 33% no estaba de acuerdo, esto ayudara a plantear mejor la 
propuesta. 
P12.- Respecto el beneficio de un centro de residencia universitaria se encontró 
con un margen del 67%  a favor de los estudiantes que viven fuera de la ciudad 
de Tarapoto y alrededores y un 21% de los que viven en la ciudad por motivos 
extra familiares y otros. 
 
Con respecto a la encuesta N°02. Residencia Universitaria se tomó en cuenta los 
siguientes resultados: 
P1.- Respecto a la calificación de crear un centro de residencia universitaria  se 
encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la propuesta  
de Muy Bueno con un 66%. 
P2.- Respecto a la calificación del cuidado de los ambientes de una residencia 
universitaria se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia 
para la propuesta de Muy Bueno con un 66%. 
P3.- Respecto a la calificación de los servicios básicos de uso  de una residencia 
universitaria se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia 
para la propuesta de Muy Bueno con un 68%. 
P4.- Respecto al tipo de vivencia (vivir) en una residencia universitaria se 
encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la propuesta 
de vivir en Habitación Simple con un 64% y Habitación Doble con un 22% y otros. 
P5.- Respecto a la disponibilidad de vivencia (vivir) en una residencia universitaria 
se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la 
propuesta de vivir con un Sí 72% y con un No 28%. 
P6.- Respecto a la importancia de vivencia (vivir) en una residencia universitaria 
se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la 
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propuesta con motivos de vivir con Calidad un 38 % y con una Comodidad 27% y 
otros. 
P7.- Respecto a las actividades recreacionales en una residencia universitaria se 
encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la propuesta 
con motivos de participación Muy Bueno con un 68 % y con Bueno 20% y otros. 
P8.- Respecto a la relación interpersonal  en una residencia universitaria se 
encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la propuesta 
con motivos de integración social Muy Bueno con un 53 % y con Bueno 27% y 
otros. 
P9.- Respecto al personal  profesional que labora en una residencia universitaria 
se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia para la 
propuesta con motivos de brindar  servicios  de calidad  Muy Bueno con un 68 % 
y con Bueno 21% y otros. 
P10.- Respecto al mejoramiento de los programas y actividades en una residencia 
universitaria se encontró con respuesta a un grupo que catálogo de importancia 
para la propuesta con motivos de mejorar la demanda del  servicio  Muy Bueno 
con un 59 % y con Bueno 23% y otros. 
 
En cuanto a las preguntas analizadas dentro de las encuestas N°01 y N°02, estos 
están dentro de las expectativas del programa del estudio de investigación, por lo 
tanto, no hay ningún tipo de discusión con ninguna de las preguntas. 
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V.- CONCLUSIONES: 
     5.1.- Conclusiones:  
      Conclusión General: 
Para identificar las condiciones físicos- espaciales para el diseño de una 
residencia universitaria para los estudiantes foráneos se considerará que 
es directamente proporcional en el proceso de Habitabilidad y desarrollo 
Académico Profesional. 
 
Por motivo de identificar las condiciones físicos espaciales relacionados 
con la residencia universitaria y el estudiante universitario para generar el 
100% de la demanda en los servicios de habitabilidad y calidad de confort 
mediante el desarrollo personal académico laboral y recreación integrada, 
para plantear nuevos criterios de diseño para la propuesta. 
 
       Conclusión Específicas: 
 Las características más importantes encontradas dentro del estudio de 
investigación se identificó una mayor aceptación en el aspecto de 
educación equivalente al 60% en la cual resaltan el desarrollo personal 
académicos permanentes ,estudios de intercambio culturales, nivel de 
enseñanza avanzada en tecnología y laboral y otros, pero siempre con 
un margen de recreación Integrada equivalente a un 40%  a la 
participación de las actividades académicas de integración dentro de un 
grupo social comunitaria y profesional. 
 
 Las condiciones de habitabilidad se generan al no tener un presupuesto 
moderado y una aceptación del tipo de comodidad y confort dentro de un 
rango de aceptación, generando así una identificación más precisa de 
los estudiantes un margen del 59% de No poder pagar un hospicio y un 
41% de conformidad y adaptación a las normas y recursos económicos 
mínimos de cada individuo.  
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 Las actividades complementarias dentro de una residencia universitaria 
se generan mediante la organización, coordinación, control y 
administración de los entes profesionales relacionados conjuntamente 
con el estudiante , viendo la necesidad del tipo de actividad a desarrollar 
ya sea académico, socio-recreacionales, profesionales laboral y de otro 
índole extra participativo estudiantil. 
 
 Las condiciones Físico Espaciales para el diseño de una Residencia 
Universitaria son los 4 aspectos generales tal como: 
  Los aspectos: Funcional, Formal, Espacial y Tecnológicos. 
  El Uso de la Normatividad. 
 Estudio de la Antropometría, Ergonometría. 
 Condiciones de uso Tecnológicos para un determinado sitio. 
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   VI.- Recomendaciones: 
     Recomendaciones General: 
Las autoridades universitarias de la ciudad de Tarapoto y de otro índole 
social tener en cuenta que para diseñar una residencia universitaria deben 
contar con el conocimiento de las necesidades sociales del estudiante 
dentro de su entorno urbano y comunidad. 
Necesidad como: 
 
 Primordial de habitabilidad óptima. 
 Conformidad del sitio.(Ubicación) 
 Calidad de los servicios básicos para el  desarrollo de una propuesta 
de residencia universitaria.   
Recomendaciones Específicas: 
 Generar un seguimiento académico social del estudiante universitario 
por medio de su participación continua y desarrollo personal mediante lo 
siguiente: 
 Usar fichas de seguimiento académico y desarrollo personal 
laboral.(evaluaciones) 
 Mejorar en el servicio de hospicio para los estudiantes universitarios 
mediante la utilización de: 
 Nuevos materiales físico tecnológicos para el mejoramiento de la calidad 
de vida y académica. 
 Utilización de los servicios básicos de primer nivel y de óptima calidad. 
 Proponer los siguientes programas en las residencias universitarias: 
 Programas de aprendizajes múltiples. (Intercambio culturales-uso virtual, 
presencial y otros) 
 Programas de Integración socio-recreacional. (Deportivas, culturales, 
proyección social y otros) 
 Programas de promoción del empleo. (Bolsa de trabajo, concursos 
internos y externos, otros)  
 Elaboración de criterios de diseño específicos para el mejoramiento de 
las residencias universitarias mediante los siguientes términos del 
estudio: 
 Reglas de Normatividad. 
  Reglas Antropométricas, Ergonómicas. 
  Aspectos Condicionantes de Habitabilidad y Confort. 
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VII. FACTORES DE VÍNCULO ENTRE  INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN (PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 
 
7.1 CONTEXTO FÍSICO/AMBIENTE O ESCENARIO. 
 
a) Ubicación Geográfica y Superficie 
 
Tarapoto “Ciudad de las Palmeras” y capital de la provincia de San 
Martín, está ubicada en la selva nororiental peruana, a 06°31’30’’ de 
latitud sur y 76°21’50’’ de longitud oeste. Se asienta en la ladera 
occidental del cerro Escalera, en la cordillera Azul. La superficie del 
distrito de Tarapoto, abarca un aproximado de 67.81 Km2 y representa 
el 0.14% del territorio de la Región San Martín y el 1.21% del territorio 
en el ámbito de la provincia respectivamente. 
 
Gráfico n°02: Vista satelital de la ciudad de Tarapoto (Google Hearth) 
 
b) Límites. 
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Por el norte con: Los distritos de San Antonio de Cumbaza y 
Cacatachi. 
Por el sur con: Juan Guerra. 
Por el este con: El distrito de la Banda de Shilcayo. 
Por el oeste con: Morales y Cacatachi. 
 
c) Ámbito de estudio 
 
El ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tarapoto y los 
Núcleos Urbanos de los distritos de Morales y Banda de Shilcayo 
corresponde al área de posible urbanización, contigua al área 
consolidada, conformada por las áreas urbanas de los distritos de 
Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo y que sirve de base para el 
análisis de las principales variables físico espaciales, económicas, 
sociales y político institucionales.  
 
d) Clima y Temperatura 
 
Tarapoto se encuentra a una altura aproximada de 356 msnm, 
perteneciendo de esta manera a la majestuosa Selva Alta.  
El clima de la ciudad es semi-seco-cálido, con una temperatura 
promedio anual de 26° C, siendo la temperatura máxima 38.6° C y la 
mínima 13.5° C. 
La una humedad relativa es de 78.5%, siendo la máxima 80% y la 
mínima 77%. 
La precipitación promedio anual es de 1157 mm, siendo los meses de 
mayores lluvias en febrero, marzo y abril.  
La dirección predominante de los vientos es norte, con una velocidad 
promedio anual de 4.9 Km/h. 
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e) Precipitación y Evaporación 
 
El promedio de precipitación pluvial total anual de este tipo climático 
“cálido y semi-seco”, donde está ubicada la ciudad de Tarapoto, varía 
entre los 1094 y 1400 mm, con promedio de 1213 mm. En general, las 
mayores precipitaciones se presentan entre los meses de octubre (a 
veces setiembre) y abril, siendo siempre marzo el que registra el valor 
más elevado. El número de días de lluvia a lo largo del año en esta 
zona, varía entre 88 y 116. El número de días de lluvia al mes, varía 
entre un mínimo de 6 y un máximo de 13. Finalmente, el promedio de 
precipitación por día de lluvia varía entre un mínimo de 9 mm. y un 
máximo de 13 mm; sin embargo los registros de precipitación máxima 
en 24 horas alcanzan valores que oscilan entre 87 mm y 170 mm. 
Siendo la precipitación media anual en la ciudad de Tarapoto de 1213 
mm.1  
Las precipitaciones pluviales, anuales, siempre son superiores a 1000 
mm sin sobrepasar los 5000 mm. La humedad atmosférica es alta 
durante todo el año igual que la evapotranspiración.  
Las áreas que se cubren con mayor frecuencia de nubes son los cerros 
al este de Tarapoto y el frente Oriental de la Faja Sub-andina que se 
comporta como barreras de contención de los vientos que desplazan las 
nubes desde el este. 
 
f) Vientos. 
 
Este factor climático presenta una característica especial dentro de la 
zona en estudio: La estación de Tarapoto, registra vientos persistentes 
de dirección Norte de velocidad media de 3.2 Km. /hora y, en menor 
porcentaje de dirección Sur con velocidad media de 6.3 Km./hora, 
durante todo el año. No se descarta, la ocurrencia esporádica de 
vientos fuertes y acompañados por fuertes precipitaciones, de 
consecuencias funestas. 
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g) Fisiografía. 
 
Los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales se 
encuentran asentados fisiográficamente en Laderas Moderadamente 
Empinadas, presentando ondulaciones y pendientes moderadas, la 
zona de estudio es relativamente plana, sin embargo existen zonas 
diferenciadas altitudinalmente, las mismas que generan el 
discurrimiento acelerado de las aguas pluviales hacia las zonas bajas 
de la ciudad, generando perjuicios por erosión e inundaciones sobre las 
viviendas asentadas en los sectores del Barrio Huaico y Aucaloma. 
 
Nota: Tarapoto se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes 
pendientes desde la zona baja plana con suave pendiente en el 
Aeropuerto hasta la vía de Evitamiento, luego con una pendiente 
moderada del Jr. Orellana a la Plaza Mayor (2.5%) y una mayor 
pendiente (7 %), y superficie accidentada de la Plaza a la Avenida 
Circunvalación. 
 
h) Relieve. 
 
Tarapoto se asienta sobre un terreno ondulado, con diferentes 
pendientes desde la zona baja. Es relativamente plana con suave 
pendiente desde el Aeropuerto hasta la vía de Evitamiento, con una 
pendiente moderada desde la vía de Evitamiento hasta el Jr. Orellana. 
Desde el Jr. Orellana hasta la Plaza Mayor con una pendiente más 
pronunciada (2.5 %) y, una mayor pendiente (7%), y superficie 
accidentada desde la Plaza a la Avenida Circunvalación. 
Morales también posee accidentes geográficos, sin embargo la zona 
céntrica es relativamente plana. 
La Banda de Shilcayo es poco accidentada y relativamente plana en su 
parte baja, pero a partir de la plaza hacia las laderas de la cordillera se 
vuelve accidentada. El suelo es de composición limo arcilloso, con lente 
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de conglomerados, con capacidad portante de 1 Kg. /cm2, la ciudad se 
encuentra en la zona “I” de una región sísmica. 
i) Hidrología. 
 
La ciudad de Tarapoto, (Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo) se 
encuentra ubicada en la red hidrográfica de la cuenca del Cumbaza. 
Constituida por el río Cumbaza, como eje principal, siendo sus afluentes 
principales por la margen izquierda el río Shilcayo y las quebradas 
Ahuashiyacu y Pucayacu y por la margen derecha la quebrada 
Shupishiña. El caudal de estos cuerpos de agua son muy variables 
durante todo el año y dependen de la intensidad de las lluvias. Así 
mismo el cambio climático está generando variación en la intensidad y 
temporalidad de las precipitaciones, reportándose meses de sequía y 
precipitaciones no acordes a los registros históricos. 
 
j) Geología. 
 
La estratigrafía de las zonas de Tarapoto, Morales y La Banda de 
Shilcayo está comprendida en la era cenozoica y en el sistema 
cuaternario, la cual está formada por depósitos aluviales, fluviales, talud 
de escombros y suelos residuales, compuestas por limos, arcillas, y 
gravas inconsolidados. Los depósitos aluviales están constituidos 
principalmente por bloques de arenisca, cuyas aristas desgastadas son 
muestra de su resistencia a la meteorización y disgregación; 
generalmente englobadas o rellenadas de una matriz areno-limosa, 
limo-arcillosa no plástica a baja plasticidad, que en conjunto se pueden 
constituir en buenos acuíferos o reservorios de aguas subterráneas. Los 
depósitos residuales son de naturaleza arcillosa, arcillo-arenosa, areno-
limosa, de colores marrón rojizo a amarillento, cuya potencia (espesor) 
es variable alcanzando los 20 m. Sobre todo en las rocas. 
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k) Geomorfología. 
 
El aspecto determinante de la geomorfología del valle del Bajo Mayo, lo 
constituye principalmente las estructuras que tienen un alineamiento 
estructural NW-SE las que revelan el tectonismo andino y los eventos 
más recientes, que son los que han dado la geomorfología actual.  
La geomorfología de la zona del estudio, se caracteriza por presentar 
áreas con pendientes suaves a casi planas (0-5%), constituyendo la 
zona no inundable de terrazas bajas que corresponde al área de 
influencia del río Cumbaza, altitud promedio de 185 m.s.n.m. Esta zona 
se encuentra muy próxima a un área de pendiente moderada (5-20%) 
situada al Este, en donde se desarrollan las ciudades de Tarapoto, la 
Banda de Shilcayo y Morales. La característica antes mencionada y la 
topografía existente condicionan que la zona especificada sea un área 
de drenaje regular, encontrándose el nivel freático existente en la 
ciudad de Tarapoto. 
 
El principal agente geomorfológico modelador del relieve lo constituye el 
río Cumbaza y las condiciones meteorológicas existentes, al actuar 
sobre terrenos relativamente susceptibles a la erosión han dado las 
características fisiográficas actuales. 
 
UNIDAD GEOMORFOLOGICA  
 
La Cordillera Escalera.  
 
Es un levantamiento tectónico conformado por la cadena de cerros que 
separan el valle del Bajo Mayo con el llano Amazónico. Ubicadas en el 
sector Nor-Este de la ciudad, siendo denominada Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera, fuente de agua por excelencia y 
abundante biodiversidad. 
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7.2. CONTEXTO SOCIAL/ÁMBITO – MUESTRA. 
 
   7.2.1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 
 
                        A). POBLACIÓN URBANA: 
 
a).- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN: 
 
La población del distrito de Tarapoto se ha ido incrementando 
a través de los años según el censo de 1972 fue de 22,051; 
1981 de 36,256 y según el último censo 2007 llego a 68,295. 
El crecimiento más significativo en los distritos de La Banda y 
Morales fue en periodo intercensal 1981-1993, alcanzando 
una tasa de crecimiento de 6,1% y 9,3% respectivamente.   
 
Cuadro n°01: Evolución de la Población 
 
 
Cabe destacar y enfatizar que el crecimiento poblacional y el 
proceso de urbanización experimentado por la ciudad en los 
últimos años se han traducido en la ocupación desordenada 
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del suelo urbano y en la agudización del déficit s de atención 
de los servicios urbanos. 
 
Gráfico n°03: Evolución de la Población 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales 2007 
Elaboración: Equipo Técnico PDU 
 
Según el censo 2007 Tarapoto tiene una población de 67,362 habitantes, La 
Banda de Shilcayo 24,932, Las Palmas 942 y Morales 22,874. 
 
Cuadro n°02: Población de la Ciudad de Tarapoto. 
 
 
 
b). ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
URBANA. 
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Las estimaciones de población se realizaron teniendo en 
cuenta la tendencia de crecimiento de la población durante el 
periodo intercensal 1993-2007; tomando en consideración la 
tasa de crecimiento registrada, por cada uno de los núcleos 
urbanos. En ese sentido, las tasas de crecimiento 
fueron1.63%, 3.74% y 6.74% para Tarapoto, Morales y Banda 
de Shilcayo respectivamente.   
 
La población estimada para el año 2010 para la ciudad de 
Tarapoto es de 126,288 habitantes donde el centro poblado 
Tarapoto tiene una población de 70,710, Banda Shilcayo 
30,040 y Morales 25,538 habitantes. 
 
Cuadro n°03: Población Proyectada 
 
 
                       B). SERVICIOS SOCIALES: 
 
                             B).- EDUCACIÓN: 
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El planeamiento de las acciones educativas, su ejecución, 
administración y control, se encuentra a cargo de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) de San Martín, con sede en 
Tarapoto. El sistema educativo en la ciudad de Tarapoto, 
comprende la educación Básica Regular (está dada por 
niveles: Inicial, Primaria y Secundaria) y que corresponden a 
la gestión Pública como privada.  
 
Se agregan Institutos de Estudios Superiores, Centros de 
Educación Ocupacional privados que, orientados a la 
Capacitación y Especialización Técnica-Profesional, ofrecen 
formación en carreras técnicas como: Secretariado Ejecutivo, 
Computación e Informática, Auxiliares de Enfermería, 
Contabilidad, Turismo, Modas, etc. 
  
En cuanto a formación universitaria; en la ciudad se localizan 
las siguientes universidades:  
 
 La Universidad Nacional de San Martín.  
 La Universidad Privada César Vallejo.  
 Universidad Alas Peruanas.  
 Universidad Privada Unión. 
 
     C). NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN. 
 
El nivel de instrucción de una persona es el grado más 
elevado de estudios realizados o en curso, teniendo en cuenta 
si se han terminado o están incompletos.  
 
El 6% del total de la población de la ciudad de Tarapoto no 
tiene nivel educativo, el 28.7% tiene primaria, y el 37% 
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secundaría siendo este el nivel educativo más alto de la 
población y el más bajo inicial con 2.4%.  
 
Se observa el nivel educativo donde el 6.6% del total de la 
población tiene nivel universitario completo y el 7.8% superior 
no universitario completo vale decir que el 14.4% de la 
población está capacitada con grado universitario o técnico 
para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y 
productivas.  
Estos datos son necesarios en las diversas actividades para 
conocer el grado de instrucción de la población y emplearla en 
función a la educación adquirida.  
 
         Cuadro n°04: Nivel Educativo de la Población. 
 
D). ANALFABETISMO, ESCOLARIDAD. 
 
 La tasa de analfabetismo. En la ciudad de Tarapoto 
existe un pequeño sector de población que no sabe 
leer o escribir; situación está que se constituye en un 
factor que conspira contra las posibilidades de 
desarrollo y de fortalecimiento de las capacidades 
competitivas del poblador. Para la ciudad se constituye 
en una limitación en el logro de mejorar su 
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competitividad y por ende en su crecimiento económico 
y el fortalecimiento de su estructura social.  
El 2.05% de la población de Tarapoto no está 
alfabetizada, en Morales, esta proporción alcanza al 
3.04% y en Banda Shilcayo al 3.53%.  
 
 La tasa de escolaridad es el porcentaje de la 
población en edad escolar que efectivamente está 
escolarizada.  
En al caso de Tarapoto se tiene un porcentaje de 
escolaridad de 86.43% (Puesto 867), Morales 83.81% 
(Puesto 1136) y Banda Shilcayo 83.43% (Puesto 
1161). 
 
Cuadro n°05: Alfabetismo, analfabetismo y escolaridad 
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7.3.- Definición de los usuarios: síntesis de referencia  
 
USUARIO DIRECTO: ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
 
 
Usuario Directo: Estudiante Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
ACADÉMICO  Y 
PERSONAL. 
DISTRITO 
 
PROCEDENCIA 
ALTO 
 
NIVEL SOCIO 
ECONÓMICO  
PARTICIPACIÓN INTEGRACION GENERANDO 
MEDIO 
 
BAJO 
 
PROVINCIA 
 
DEPARTAMENTO 
 
EXTRANJERO(A) 
 
FAMILIARES. 
GRUPOS 
SOCIALES. 
INSTITUCIONES 
Y OTROS. 
ACADEMICA. 
RECREACIONAL. 
MOTIVACIONAL. 
HUMANISTICA. 
PROFESIONAL. 
OTROS 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
DE INCLUSION 
EN LA 
SOCIEDAD 
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USUARIO INDIRECTO: PERSONAL DE TRABAJO 
 
 
 
Usuario Indirecto: Personal de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
PERSONAL  
ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIOS. 
COORDINACION 
 
ADMINISTRATIVO 
VIGILANCIA 
 
SERVICIOS 
GENERALES  
BUEN 
FINANCIAMIENTO 
CALIDAD 
 
GENERANDO 
LIMPIEZA 
 
ATENCION 
 
ORGANIZACION 
 
PLANIFICACIÓN 
 
CONTROL 
 
NIVEL 
INSTITUCIONAL 
PÚBLICO O 
PRIVADA 
 
ACADEMICA Y 
PROFESIONAL. 
MEJOR MANEJO 
DE LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS. 
MANTENIMIENTO 
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7.4.- Programación Arquitectónica: 
 
Para este punto, se  tomaron  en cuenta las necesidades básicas en 
cuanto a los servicios de una residencia universitaria y los casos 
analizados con la reglamentación correspondiente, con el fin de cubrir 
todas las expectativas y necesidades que tengan los estudiantes 
universitarios  de la zona y alrededores. 
 
7.4.1.- Definición del programa: 
 
       a).- Zona Administrativa. 
       b).-  Zona Académica. 
       c).-  Zona  de Servicios Complementarios. 
       d).- Zona de Habitaciones. 
       e).- Zona de Servicios Generales. 
                                      
7.5.- Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis)     
7.5.1.- Análisis del Sector:  
Se encuentra ubicado a 3 Km. al norte de Tarapoto a 283 
msnm, a 6°36’15” de latitud sur y 76°10’30” de longitud oeste. 
Superficie: 966,38 Km. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico N° 04: Plano del distrito de Morales. 
7.5.2.- Determinación del Terreno: 
 
a).- Lote: 
Terreno propiedad de Terceras Personas catalogado como 
espacio de Uso Residencial, Uso Comercial y Usos 
especiales de carácter  público y privado. 
VISTA EN PLANTA 
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b
)
.
-
 
U
b
i
c
a
c
i
ó
n: Está ubicado en el Jr. Malecón Cumbaza cuadra 6  del 
distrito de Morales, que consta de un terreno con un área de 
16,991.8970 m2 y un perímetro de 531.7975ml destinada para 
la proyección de la propuesta. 
Gráfico N° 05: Plano de Ubicación del terreno. 
c).- Colindantes: 
Por el frente: Tramo A-B 100.40 ml  colinda  con el Jr. 
Comandante Malecón Cumbaza C – 06. 
Por el  lado derecho: Tramo A-D 154.46 ml colinda 
con el Jr. Victoria Vásquez  C- 9. 
Por el lado izquierdo: Tramo B –C 157.85 ml colinda 
con el Jr. José Gálvez  C -9. 
Por el fondo: Tramo C – D 119.09 ml colinda con el 
terreno de terceras personas. 
d).- Entorno: 
Entre las construcciones importantes que rodean al terreno se 
encuentran:  
.- Entorno inmediato: 
1. Puente Atumpampa. 
2. Vulcanizadoras. 
TERRENO 
JR:Malecón Cumbaza 
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3.  Local comercial ( tiendas barrios) 
4. Viviendas Familiares (Zonas Residenciales). 
.-  Entorno Mediato 
1. Plaza de Morales y Municipalidad de Morales. 
2. Cementerio de Morales y Medicina Legal. 
3. Policlínico de Essalud de Morales. 
4. Universidad Nacional de San Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c).- 
Accesibilidad: El predio urbano se encuentra ubicado por el 
puente Cumbaza de Uso Residencial, Uso Comercial y Usos 
especiales en el distrito de Morales, provincia y departamento 
de San Martín, y se accede por Jr. Malecón Cumbaza C – 6 y 
Carretera a Oasis S/N Morales. 
 
Nota: la ubicación por el puente Cumbaza por el campo de 
grass sintético el “centenario”. 
 
 
Entorno Mediato 1 
3 
2 1 
4 Entorno Inmediato 
2 2 
Gráfico N° 06: Entorno del terreno inmediato y mediato del terreno 
4 3 
3 
1 
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Jr. Victoria Vásquez C-9 Jr. José Gálvez  C-9 
Jr. Malecón Cumbaza  C-6 
Jr. Oxapampa  C-5 Jr. Oxapampa C-5 
Puente Cumbaza 
Jr. José Gálvez C-9 Jr. Victoria Vásquez C-9 
Jr. Malecón Cumbaza  C-6 
Gráfico N° 07: Accesibilidad al  terreno 
La distancia desde la ubicación del terreno 
hasta la Universidad César Vallejo es de 
5.5km. 
La distancia desde la ubicación del terreno 
hasta la Universidad Peruana Unión es de 
3km. 
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Nota: El terreno se ubica en un radio de influencia de acuerdo a las 
distancias de las universidades ubicadas dentro del casco urbano y 
pre-urbano de manera equitativa y de accesibilidad. 
     f).- Condiciones Climáticas: 
 
            1.- Topografía: 
El terreno propuesto para la residencia universitaria, 
presenta un relieve moderado, que va desde una 
superficie plana en la parte del acceso ubicado al margen 
de las vías de acceso. Actualmente el terreno cuenta con 
vegetación herbácea y de arborización. 
 
            2.- Emplazamiento. 
La distancia desde la ubicación del terreno 
hasta la Universidad Alas Peruanas es de 
3.65km. 
La distancia desde la ubicación del terreno 
hasta la Universidad Nacional de San Martín 
es de 2.3 km. 
Gráfico N° 08: Ubicación del terreno eje de distancia de  las universidades en estudio. 
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El emplazamiento se desarrolla con leves pendientes en 
forma de plataformas que cuentan con vegetación 
abundante y ubicación panorámica del malecón cumbaza. 
 
            3.- Predominación de vientos. 
Los vientos predominantes se realizan de noreste a sur 
oeste cruzados que ayudaran a la ubicación de las zonas 
de la propuesta. 
 
            4.- Asoleamiento. 
El asoleamiento tiene una rotación  durante la mañana por 
el lado Este y por la tarde tiene una rotación ubicándose 
por el lado Oeste de traslado térmico. 
 
            5.-Temperatura. 
La temperatura cálido tropical de 29° a 32° durante los 
meses. 
            6.- Precipitación pluvial. 
La precipitación pluvial durante los meses de setiembre y 
octubre respectivamente. 
            7.- Humedad relativa. 
La humedad relativamente fresca-cálida con respecto al 
estado que se presenta en el clima. 
7.6.- Conceptualización de la propuesta: 
 
La residencia estudiantil crea la configuración de la vida estudiantil y 
se extiende la posibilidad de que la unidad puede surgir de una red 
social amplia. Por lo tanto, se concebí como un:  
 
 
PENSAMIENTO CONCEPTO: 
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“LUGAR DE REUNION E INTEGRACION, DONDE SUS PARTES 
ESTAN EN ARMONIA Y TODOS CONVIVEN Y SOCIALIZAN”.    
 
GRÁFICO CONCEPTO: 
 
 
De esta forma, como criterio principal para el planteamiento 
arquitectónico no es solo la búsqueda de confort de alojamiento para 
el estudiante foráneo, sino que exista una relación entre lo privado y 
lo común y al mismo tiempo, garantiza la privacidad del estudiante 
en el hogar, a través de terrazas y plazas interiores. 
          
7.7.- Idea fuerza o Rectora 
 
Como idea principal se tomó en cuenta al estudiante foráneo que a partir 
de una necesidad de habitabilidad se consideró en la importancia de hacer 
una propuesta de una residencia universitaria con el fin de brindar un  
servicio de hospicio de calidad y bajo costo que implicara mejorar el nivel 
académico y laboral del estudiante. 
 
 
INTEGRACION 
FORMAL Y 
ESPACIAL ARMONIA. 
RITMO, 
MOVIMIENTO
Y COLOR. 
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7.8.- Criterios de diseño    
 
        Según el Reglamento Nacional de Edificaciones: 
 
           Consideraciones Generales  de diseño.  
   
Artículo 5.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad 
de vida y la protección del medio ambiente, las habilitaciones 
urbanas y edificaciones deberá proyectarse y construirse, 
satisfaciendo las siguientes condiciones: 
 
a) Seguridad: 
Seguridad estructural, de manera que se garantice la 
permanencia y la estabilidad de sus estructuras. Seguridad en 
caso de siniestros, de manera que las personas puedan evacuar 
las edificaciones en condiciones seguras en casos de 
emergencia, cuenten con sistemas contra incendio y permitan la 
actuación de los equipos de rescate. Seguridad de uso, de 
manera que en su uso cotidiano en condiciones normales, no 
exista riesgo de accidentes para las personas. 
 
b) Funcionalidad: 
 
Uso, de modo que las dimensiones y disposición de los espacios, 
así como la dotación de las instalaciones y equipamiento, 
posibiliten la adecuada realización de las funciones para las que 
Estudiante 
Universitario  
Residencia 
Universitaria  
Va a  
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está proyectada la edificación. Accesibilidad, de manera que 
permitan el acceso y circulación a las personas con 
discapacidad. 
 
c) Habitabilidad: 
 
Salubridad e higiene, de manera que aseguren la salud, 
integridad y confort de las personas. Protección térmica y sonora, 
de manera que la temperatura interior y el ruido que se perciba 
en ellas, no atente contra el confort y la salud de las personas 
permitiéndoles realizar satisfactoriamente sus actividades.   
                                                         
d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente: 
 
Adecuación al entorno, de manera que se integre a las 
características de la zona de manera   armónica. Protección del 
medio ambiente, de manera que la localización y el 
funcionamiento de las edificaciones no degraden el medio 
ambiente. 
 
NOTA: Recopilados del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. (Condiciones de diseño). 
 
 
 
 
7.9.- Condicionantes complementarias de la propuesta. 
 
7.9.1 Reglamentación y Normatividad.  
Reglamento de Zonificación: 
 
Zonificación Residencial de Baja Densidad R2 
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Definición: Son las zonas que se caracterizan por el uso residencial 
unifamiliar o multifamiliar de baja densidad.  Densidades 
Normativas: Se aplicarán las densidades normativas siguientes: 
 
Cuadro N° 06. Densidad Neta Máxima para R2. 
 
 Usos permitidos: Residencial, comercial y usos especiales. 
 Usos genéricos: usos residenciales en sus distintas 
modalidades: unifamiliar, bifamiliar regulados con los 
parámetros del presente reglamento.  
 Quintas: en las zonas R2 se aceptan quintas de acuerdo a lo 
establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
normas correspondientes a la calificación residencial del área 
urbana respectiva. 
 Uso comercial: Se permite el uso comercial C1 en cualquiera 
de los lotes siempre que sea complementario del uso 
residencial unifamiliar, el área destinada a comercio no 
supere los 60 m2 y el uso predominante del lote sea el 
residencial. El tipo de comercio será el especificado por el 
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas. Se 
permite la actividad profesional individual hasta en un máximo 
de 40 m2, manteniendo el uso predominante de vivienda, 
debiendo de funcionar a puerta cerrada y sin anuncio o letrero 
exterior. Los usos de la actividad comercial y de la actividad 
profesional no son incluyentes, sólo podrá aplicarse uno o el 
otro.  
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 Usos Especiales: Además de los indicados, se permitirán 
todos aquellos establecidos en el Índice para la Ubicación de 
Actividades Urbanas.  
 Dimensiones de lote: Para los efectos de habilitación urbana 
y subdivisión de lotes deberán considerarse las dimensiones 
de lote normativas siguientes. 
Cuadro N° 07. Área Mínima de Lote para R2. 
 
Subdivisión de lotes con áreas diferentes a las normativas: En 
áreas consolidadas (más del 80% de lotes construidos) podrá 
autorizarse la subdivisión en lotes con áreas y frentes 
menores a los normativos teniendo en consideración los 
patrones predominantes. 
 Área Libre: El área libre mínima dentro del lote se calculará 
con los porcentajes que figuran en el cuadro Nº 08 
Cuadro N° 08. Área Libre para R2. 
 
Las áreas verdes destinadas a recreación pasiva o jardines 
ornamentales, habilitados sobre sótanos o semisótanos 
destinados a estacionamientos son computables para los 
efectos del cumplimiento del porcentaje mínimo del área libre 
establecido en los parámetros edificatorios. 
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 Coeficiente de edificación: Los coeficientes máximos de 
edificación para R2 unifamiliar será de 1.2- 1.8. 
 Altura de Edificación: 2 pisos. 
 
 Retiros: 
 
 • Se aplican los siguientes para habilitaciones urbanas 
nuevas: 
 - Frontal: En vía local: 3 m. En vías urbanas principales y 
secundarias o de mayor jerarquía de sección igual o mayor a 
22 m: 5 m.  
- Retiros lateral y posterior: Los retiros lateral y posterior no 
son obligatorios, debiendo cercarse en toda su altura los 
pozos de luz que colinden con otras propiedades. 
 
 • Se aplican los siguientes en zonas consolidadas:  
- Frontal: En vía local: la distancia promedio del retiro de las 
edificaciones existentes de la cuadra donde se ubica la 
edificación. En vía colectora o de mayor jerarquía: los 
indicados por el Plano de Vías del presente reglamento. 
 - Retiros lateral y posterior: Los retiros lateral y posterior no 
son obligatorios, debiendo cercarse en toda su altura los 
pozos de luz que colinden con otras propiedades.  
 
• Para el caso de retiros en las vías sujetas a ensanche según 
el Plan Vial y que sean mayores a las establecidas en el 
presente reglamento, se aplicarán los retiros establecidos en 
el mencionado Plan.  
• En caso de proyectarse ventanas o terrazas que pueden 
registrar a propiedades vecinas, se respetará un retiro mínimo 
de 2.10 m  
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 Estacionamiento Vehicular : 
 
• La exigencia será teniendo en cuenta lo estipulado por la 
Reglamentación Especial de Estacionamientos anexo al 
presente reglamento. 
• El estacionamiento será resuelto dentro del área del lote. • 
Los procesos de habilitación urbana que consideran lotes con 
frentes a calles peatonales deberán proveer de áreas 
comunes de estacionamiento en los que se dispondrá de un 
(01) espacio por cada unidad de vivienda. 
• Para las habilitaciones especiales de promoción de la 
vivienda (como Techo Propio y Mi Vivienda), donde el 
estacionamiento no es exigido dentro del área de lote, el 
diseño de la habilitación urbana deberá proveer de áreas 
comunes de estacionamiento en los que se dispondrá de un 
(01) espacio por cada unidad de vivienda. No se permitirá el 
uso de áreas comunes como parques, vías de cualquier 
jerarquía, bermas laterales y/o centrales y otro espacio 
público como estacionamiento permanente de estas unidades 
de vivienda. 
 
Zona de Usos Especiales (OU) 
 
Definición: Están constituidos por los usos relacionados con 
las actividades políticas - administrativas, institucionales, culto 
y cultura y servicios en general, incluyéndose:  
o  Servicios comunales y sociales. 
o Los centros cívicos y de administración pública. 
o Los centros culturales, locales de culto y 
establecimientos de beneficencia. 
o Los terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y 
aéreos y de transporte masivo rápido. 
o Los locales de espectáculo masivo como ferias.  
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o Los locales de comercialización: mercados y centros 
comerciales. 
o Las instalaciones complementarias de la infraestructura 
de servicios como plantas de potabilización de agua, 
energía, etc.  
o Los servicios públicos complementarios: correos y 
telecomunicaciones (cabinas de Internet, locutorios, 
etc.), cementerios y establecimientos para fines de 
seguridad (cuartel de bomberos, comisarías, etc.).  
 
Disposiciones Generales de Edificación:  
 
o La altura de la edificación será determinada, en cada 
caso, en base al uso propuesto y al planeamiento 
integral y estudio volumétrico de la edificación, en 
relación al contexto urbano circundante y que no 
perturbe los perfiles urbanos existentes. 
o Los retiros serán establecidos de acuerdo al tipo y 
jerarquía de las vías circundantes, debiendo dejarse 
las áreas necesarias para la ampliación de la sección 
vial de ser requerido.  
o El número de estacionamientos requeridos será 
determinado según lo establecido por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y otras disposiciones 
complementarias, debiendo resolverse íntegramente 
dentro del lote.  
o Se propondrán estacionamientos para el público 
usuario en número y localización según los 
requerimientos establecidos por el nivel y radio de 
servicio del equipamiento. Los flujos vehiculares 
generados a partir de estas actividades no deben 
perturbar el normal funcionamiento de las vías 
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vehiculares circundantes, los accesos a los edificios y 
la seguridad pública. 
 
Disposiciones Complementarias: 
 
o La localización de estos equipamientos deberá 
responder a una distribución equilibrada dentro del 
área urbana, no permitiéndose la instalación de dos 
locales del mismo tipo a menor distancia de su radio de 
influencia.  
o Las áreas zonificadas como de usos especiales no 
podrán ser subdivididas ni ser dedicadas a usos 
diferentes a los establecidos. 
o En los programas de renovación urbana se reservarán 
las áreas destinadas a los tipos y niveles de 
equipamiento de usos especiales correspondiente, 
como aportes gratuitos a favor del Estado. 
o En las habilitaciones nuevas estos equipamientos 
podrán variar de localización dentro del predio por 
habilitar y en un radio no mayor de 200 m. y sólo por 
causa debidamente justificada. 
o Las edificaciones destinadas a usos especiales estarán 
sujetos a las normatividades establecidas por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, las 
disposiciones particulares del ministerio 
correspondiente y otras normas técnicas de carácter 
nacional o regional. 
o Las edificaciones destinadas a instalaciones 
complementarias de las infraestructuras de servicios 
como plantas de potabilización, plantas de tratamiento 
de agua, centrales de energía y otros relacionados, se 
sujetarán a las especificaciones técnicas, normas de 
edificación y de localización propias de la actividad y/o 
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otras normativas de carácter local, nacional o 
internacional (de no existir las dos primeras). 
 
Reglamentación Especial para la Provisión de 
Estacionamientos. 
 
A.- Consideraciones Generales: 
 
 • Es requisito indispensable que cada unidad 
inmobiliaria (vivienda, comercio, industria, servicios, 
etc.) cuente con espacio suficiente que permita cubrir 
las demandas actuales de estacionamientos dentro del 
lote, ya que el actual déficit de zonas de parqueo 
conlleva a la ocupación indebida de área públicas 
como: frentes de lotes de propiedades colindantes, 
bermas, pistas, parques, etc., causando problemas de 
desorden y malestar a la comunidad. 
 
 • Por ello es necesario establecer pautas técnicas que 
cubran la demanda existente, regulando la dotación de 
estacionamientos dentro de cada lote de acuerdo al 
uso de la edificación y según las características del 
mismo.  
 
B.- Requerimiento de Estacionamientos: 
 Inmuebles ubicados en las Áreas de Zonificación 
Residencial R1, R2 y R3.  
 
• Los estacionamientos deberán ser resueltos dentro 
del área de cada lote. 
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 • Se recomienda, como mínimo, el siguiente número 
de estacionamientos vehiculares para cada tipo de 
densidad residencial:  
 
- R1: un estacionamiento por cada unidad de vivienda. 
 - R2: un estacionamiento por cada unidad de vivienda.  
- R3: un estacionamiento por cada unidad de vivienda  
 
• El cómputo final del número de estacionamientos 
deberá considerar el número y los requerimientos de 
los usuarios. 
 • No se podrá utilizar las vías públicas, bermas 
centrales y laterales u otro espacio público como 
estacionamiento permanente de las unidades 
residenciales.  
• Las nuevas edificaciones multifamiliares en lotes de 
15 m o más de frente, sólo podrán utilizar hasta un 
50% del frente del lote para estacionamiento privado, 
porcentaje que incluye el acceso vehicular a la zona de 
estacionamiento dentro del lote. • El diseño de las 
puertas de acceso (batientes) no deberá invadir las 
veredas o áreas públicas en ningún caso. 
 • El espacio para estacionamiento deberá tener 
individualmente senderos de circulación y salida a la 
vía pública totalmente libre de obstrucciones (fijas o 
móviles). No se permitirán los estacionamientos uno 
detrás del otro como cómputo, para diferentes 
unidades de vivienda.  
• En el caso de usar semisótanos, el ancho libre del 
ingreso para automóviles no será menor a 3.00 m. La 
construcción del primer nivel deberá elevarse a una 
altura máxima de 1.50 m sobre el nivel de la vereda, 
incluyendo el área de retiro. 
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• En el caso de sótanos o semisótanos se podrá utilizar 
para estacionamiento la totalidad del área del terreno, 
con excepción en el caso de semisótanos del ochavo 
respectivo en lotes ubicados en esquina, en las 
edificaciones ubicadas en las vías locales. En las vías 
preferenciales o de mayor jerarquía los semisótanos 
deberán respetar los retiros reglamentarios, sobre 
relleno de ser el caso. 
• Los sótanos y semisótanos sólo se utilizarán para 
estacionamientos. No se permitirá el uso mixto de 
vivienda y estacionamiento en sótanos y semisótanos.  
• Las edificaciones nuevas y las remodelaciones por 
cambio de uso deberán sujetarse a lo establecido en la 
presente norma. 
• En caso de ampliaciones de edificaciones existentes, 
el requerimiento de estacionamiento correspondiente a 
la ampliación deberá sujetarse a lo establecido en la 
presente norma. 
• Las habilitaciones urbanas que consideren lotes con 
frente a calles peatonales deberán proveer de áreas 
comunes de estacionamiento, en las que se dispondrá 
de un espacio por cada unidad de vivienda.  
• Para edificaciones con cambio de uso o ampliación 
(que requieran de un mayor número de 
estacionamientos que el previsto originalmente) o 
cuando el inmueble tiene frente a vías de circulación 
peatonal, la Comisión Calificadora podrá autorizar se 
provea de los estacionamientos faltantes fuera del lote 
en las siguientes condiciones:  
- La adquisición por parte del propietario de la 
edificación, de espacios para estacionamiento 
colectivo. 
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 -La construcción de espacios de 
estacionamiento en terrenos de propiedad del 
dueño de la edificación.  
- El alquiler de estacionamientos en edificios o 
playas de estacionamiento colectivo. Esta 
alternativa se aplicará para obtener licencia de 
funcionamiento cuando se trate de proveer de 
estacionamiento a locales comerciales 
alquilados que por cambio de uso han devenido 
en deficitarios de estacionamientos. - En 
cualquiera de los casos señalados, el 
estacionamiento a proveer fuera del lote deberá 
ubicarse a una distancia no mayor a 300 m de 
recorrido peatonal del inmueble que lo motiva.  
• Para el caso de edificaciones destinadas a uso 
residencial, que por la compatibilidad de usos se lleven 
a cabo actividades comerciales, se adicionará al 
estacionamiento requerido por las unidades de 
vivienda, el número de estacionamientos que 
corresponda a la actividad comercial (de acuerdo al 
RNE), siendo de aplicación las demás condiciones 
establecidas en el presente numeral. 
 •Los retiros utilizados como áreas de estacionamiento 
vehicular no se podrán encementar; solo se permitirá 
huellas de losetas de cemento, piedras de lajas o 
cualquiera otro material, que se serán colocados con 
una separación no menor de 10 centímetros unos de 
otros, de tal forma que permita el sembrado de césped 
entre éstos. El área de césped en estas zonas de 
retiros, no será inferior al 33% del área utilizada para 
estacionamientos. 
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Inmuebles ubicados en las Áreas de Usos 
Especiales OU y de Servicios Públicos 
Complementarios (E y H) 
 
 • En estas edificaciones se preverá: 
 
 - Oficinas: un estacionamiento por cada 40 m2 
de área techada total. 
 -Cine, teatros y locales espectáculo: un 
estacionamiento por cada 15 butacas. 
 -Locales culturales, Clubes, Instituciones y 
similares: un estacionamiento por cada 40 m2 
de área techada total. 
 -Locales deportivos o coliseos: un 
estacionamiento por cada 15 espectadores. 
 - Academias: un estacionamiento por cada 20 
m2 de área techada total.  
-Salas de baile y discotecas: un 
estacionamiento por cada 20 m2 de área 
techada total.  
-Usos comunales: uso general, un 
estacionamiento cada 6 personas (para el 
personal) y un estacionamiento cada 10 
personas (para el público usuario).  
-Locales con asientos fijos: un 
estacionamiento cada 15 asientos. 
 -Hospitales, Clínicas y Sanatorios: un 
estacionamiento por cada 25 m2 de área 
techada total.  
-Policlínicos, Postas Sanitarias y 
Emergencias: un estacionamiento por cada 25 
m2 de área techada total.  
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-Centro Médico, Laboratorios: un 
estacionamiento por cada 40 m2 de área 
techada total.  
-Consultorios Individuales: un estacionamiento 
por cada 40 m2 de área techada total.  
- Hoteles y hostales: de 5 estrellas, 30% del 
número total de dormitorios, de 4 estrellas, 25% 
del número total de dormitorios y de 3 estrellas 
20% del número total de dormitorios.  
-Aparthoteles: de 5 estrellas, 30% del número 
total de dormitorios, de 4 estrellas, 25% del 
número total de dormitorios y de 3 estrellas 20% 
del número total de dormitorios. 
 • La relación de establecimientos que figura en el 
presente cuadro es referencial más no limitativa, 
debiendo aplicarse a locales de uso similar. 
• En los edificios existentes, el requerimiento de 
estacionamientos será el correspondiente a la norma 
original con la que fuera aprobado el proyecto en su 
debida oportunidad.  
•Para el caso de edificaciones en zonas residenciales 
destinadas a actividades comerciales, parcial o 
totalmente, se requerirá el mismo número de 
estacionamientos que se requiere para zonas 
comerciales.  
•En los casos no previstos por el presente reglamento, 
se considerarán las normas establecidas por el 
Reglamento Nacional de Construcciones. 
 
Nota: recopilación del Plan de Desarrollo  Urbano 
de la ciudad de Tarapoto (PDU).   
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7.9.2. Parámetros Urbanísticos – Edificaciones          
                             
 
                         MUNICIPALIDAD    DISTRITAL     DE    MORALES 
 
  
RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA R-2 
 
PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 
 
El Jefe de  Catastro y  Desarrollo  Urbano, de la Municipalidad 
Distrital de Morales que suscribe; 
En concordancia al Art. 63º del Decreto Supremo Nº  008-2000-MTC 
(Reglamento de la Ley Nº 29090  
Que, el Plan De Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal         Nº 049-2011-MPSM, 
de fecha 25-10-2011, determina la normatividad urbana y los índices  
de edificación para la   ejecución  de  proyectos  edificatorios en  la  
jurisdicción  del  distrito  de  Morales;  correspondiendo  al jirón: 
MALECON CUMBAZA, del Distrito de Morales, Provincia y Región 
de San Martín, los siguientes Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
son: 
 Zonificación: Residencial de Baja Densidad (R2) 
 Área territorial: 605.11 hectáreas, sin incluir las áreas recreativas. 
 Usos permisibles y compatibles: Uso Residencial, Uso Comercial 
y Usos especiales.  
 Densidad neta: Comprende entre 500 - 600 habitantes por 
hectárea. 
 Área de lote normativo: 300 m2, para  lotes  unifamiliares  (frente, 
10.00 ml); y 300 m2, para lotes multifamiliares (frente, 10.00 ml) 
multifamiliares (*) 300 m2 (frente, 10.00 ml), en zonas habilitadas y 
por habilitar. 
 Coeficiente máximo y mínimo  de edificación: de 1.2 vivienda 
unifamiliar, 1.8 vivienda multifamiliar  – 2.8  con frente a vías 
mayores a 18 ml de sección y/o frente a parques respectivamente. 
 Porcentaje mínimo de área libre: Para uso de vivienda Unifamiliar 
40%, Uso Multifamiliar 40%, Uso Multifamiliar (*) 30%; y para uso de 
comercio, no exigible, siempre y cuando, se solucione 
adecuadamente la ventilación e iluminación. 
    *30% de área libre para proyectos de Promoción de vivienda. 
 Altura máxima y mínima permisibles: Con  una altura mínima en 
primer piso de 3.00 mts, medidos entre el nivel del piso y el 
cielorraso. Máxima de pisos- 3- pisos. 
 Retiro Municipal: Se encuentra supeditado a las condiciones de vía 
pública específica, y estará contemplado en el Certificado de 
Alineamiento. 
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Que es Necesario e indispensable preservar la continuidad de 
veredas, jardines y/o estacionamientos de las secciones viales para 
uso público peatonal. 
 Otros: Longitud de voladizo, en 2do piso y pisos superiores un 
máximo de 1.00 ml, respecto a la línea municipal y estará 
supeditado al cumplimiento del código nacional eléctrico suministro 
(Reglamento 234 C. S. G). 
Que es Necesario e indispensable preservar la continuidad de 
veredas, jardines y/o estacionamientos de las secciones viales para 
uso público peatonal. 
 Índice de espacios de estacionamientos: Los estacionamientos 
deberán ser resueltos dentro del área  de cada lote, se recomienda 
como mínimo 01 estacionamiento por cada unidad de vivienda y en 
uso comercial un estacionamiento cada 50m2 de área construida. 
 El presente documento se refiere únicamente a certificar los 
Parámetros Urbanos y Edificatorios para el terreno, ubicado en el 
JR. MALECON CUMBAZA, del Distrito de Morales, Provincia y 
Región de San Martín. 
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 7.9.3.- Memoria Descriptiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 GENERALIDADES.- 
 
Proyecto:                                       “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 
1.1 UBICACIÓN:                                     JR. MALECON CUMBAZA CDRA. 06 
            
Distrito  :    Morales. 
                                                                 
Provincia                 :          San Martín 
 
Departamento  :    San Martín 
 
  
2 DE LA UBICACIÓN y ACCESIBILIDAD.-  
 
El proyecto se encuentra ubicado con frente principal al Jr. Malecón 
Cumbaza Cdra. – 06, en el Distrito de Morales, Provincia de San Martin, 
           Región San Martin. A él se accede por el mismo Jr. Malecón Cumbaza,  
           este como calle principal de acceso al terreno. 
           También se puede acceder al terreno por la calle Secundaria Jr. José   
           Gálvez la cual se encuentra asfaltada y que brinda mayor accesibilidad al   
           Terreno.    
            
3 DEL AREA, COLINDANTES Y PERÍMETROS DEL TERRENO.  
 
El terreno donde se proyecta la “RESIDENCIA UNIVERSITARIA”, tiene 
forma irregular, presenta una topografía pronunciada la cual se aprovechó 
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para que este no sea un impedimento  y brinde mejores alternativas de 
propuesta Volumétrica. El terreno en mención no se ve afectada por los 
retiros municipales, sin embargo se generara retiro en todo el perímetro del 
terreno para generar un área para mayor tránsito peatonal. 
El terreno presenta las siguientes medidas perimétricas y área que se 
señalan: 
 
 
FRENTE       :     100.40 ml, con Jr. Malecón Cumbaza Cdra. 06  
DERECHA   :     270.72 ml, con Jr. Victoria Vásquez Cdra. 08, 09,10. 
           IZQUIERDA :     244.02 ml, en línea recta, entrando a la izquierda en   
                                      Angulo de 160° 40.27ml Con Jr. José Gálvez Cdra. 09. 
FONDO        :     148.48 ml, Con Jr. Oxapampa Cdra. 05. 
 
 
Perímetro  :      803.90  ml 
Área terreno:     32,322.25 m2 
 
 
4 DE LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA Y AREAS TECHADAS.-  
 
PRIMER PISO:  
 
 
 
 
 
 
            LEYENDA POR ZONAS: 
 
  
                         ADMINISTRACION  
 
                         COMERCIAL 
                            
                            SERVICIOS GENERALES 
 
                           ZONA COMPLEMENTARIA 
 
                            ZONA SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área techada primer piso:   4,138.92 m2 
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 ADMINISTRACION:  404.48 m2  
 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
1.- ADNINISTRACIÓN M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Hall de ingreso + secretaria +espera  97.86 1 97.86 
- Dirección + ss.hh 22.57 1 22.57 
- Administración +ss.hh 23.15 1 23.15 
- Oficina para el control del 
estudiante. 
20.08 1 20.08 
- Oficina bienestar del estudiante 20.07 1 20.07 
- Sala de reuniones +ss.hh 49.80 1 49.80 
- Oficina de Logística +ss.hh 50.56 1 50.56 
- Oficina de Contabilidad + ss.hh 20.33 1 20.33 
- Cubículo de limpieza 1.67 1 1.67 
- Servicios higiénicos generales  5.05 1 5.05 
    
SUB TOTAL  311.14 
Muros y circulaciones (30%)  93.34 
   
TOTAL(m2)  404.48 
 
 
 
 
 COMERCIO: 2,111.85 m2 
 
 
ZONA COMERCIAL 
2.- COMERCIO M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Hall de ingreso principal 119.47 1 119.47 
- Control de vigilancia 7.48 1 7.48 
- Puestos de comida rápidas 30.18 4 120.72 
- Cabinas de internet +ss.hh 52.54 1 52.54 
- Farmacia +depósito 44.54 1 44.54 
- Área comensal de local 118.65 1 118.65 
- Área financiera 57.72 1 57.72 
- Área de lavandería 35.07 1 35.07 
- Mini-market + ss.hh  452.40 1 452.40 
- Almacén general de mini market 
+(depósitos) 
586.11 1 586.11 
- Servicios higiénicos generales 
(para varones y mujeres)  
29.80 1 29.80 
    
SUB TOTAL   1,624.50 
Muros y circulaciones (30%)   487.35 
    
TOTAL(m2)   2,111.85 
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 SERVICIOS GENERALES: 2,205.51 m2  
 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
3.- SERVICIOS  M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Control de vigilancia + ss.hh 5.91 1 5.91 
- Hall de ingreso + control + área de 
descanso 
278.24 1 278.24 
- Jefe de personal + dormitorio+ss.hh 37.51 1 37.51 
- Salón de charlas para el personal 81.79 1 81.79 
- Cuarto del personal + ss.hh 33.55 1 33.55 
- Área de descanso + patio libre del 
personal de servicios 
120.04 1 120.04 
- Depósito de materiales y equipos 39.46 2 78.92 
- Almacén de materiales y equipos de 
campus 
66.49 2 132.98 
- Cuarto de basuras 25.25 1 25.25 
- Cuarto de lavados +ss.hh 36.45 1 36.45 
- Cuarto de fuerzas 14.89 1 14.89 
- Cuarto de máquinas 14.66 1 14.66 
- Cuarto de mantenimiento y 
reparación 
14.82 1 14.82 
- Servicios higiénicos  generales 
- (varones y mujeres) 
3.68 2 29.64 
- Área de vestidores + servicios 
higiénicos (mujeres y varones) 
119.31 2 238.62 
- Área de cocina +descanso y juegos 198.05 1 198.05 
- Patio de reunión del personal 141.15 1 141.15 
- Patio de maniobras  211.77 1 211.77 
    
SUB TOTAL   1,694.24 
Muros y circulaciones (30%)   508.27 
    
TOTAL(m2)   2,205.51 
 
   
 ZONA COMPLEMENTARIAS: 2,267.37 m2 
 
ZONA COMPLEMENTARIAS 
4.- COMPLEMENTARIAS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Gimnasio + ss.hh  505.19 1 505.19 
- Salón de baile +ss.hh 376.84 1 376.84 
- Almacenes generales 94.57 2 189.14 
- Estacionamientos de buses 672.96 1 672.96 
    
SUB TOTAL   1,744.13 
Muros y circulaciones (30%)   523.24 
    
TOTAL(m2)   2,267.37 
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 ZONA SOCIAL: 1,054.26 m2 ( No Techada) 
 
ZONA SOCIAL 
5.- SOCIAL M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Losa deportiva 647.92 1 647.92 
- Tribunas  40.75 4 163.00 
    
SUB TOTAL   810.98 
Muros y circulaciones (30%)   243.28 
    
TOTAL(m2)   1,054.26 
 
  
 
SEGUNDO PISO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            LEYENDA POR ZONAS: 
 
 
  
                    OTROS USOS  
                            
                      SERVICIOS GENERALES 
 
                      ZONA COMPLEMENTARIA 
 
                       ZONA PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área techada segundo piso:  6,612.78 m2 
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 OTROS USOS :  404.48 m2 
 
 
OTROS USOS  
1.- OTROS USOS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Hall de ingreso + secretaria +espera  97.86 1 97.86 
- Oficina + ss.hh 22.57 1 22.57 
- Oficina +ss.hh 23.15 1 23.15 
- Oficina  20.08 1 20.08 
- Oficina  20.07 1 20.07 
- Sala de reuniones +ss.hh 49.80 1 49.80 
- Oficina  +ss.hh 50.56 1 50.56 
- Oficina + ss.hh 20.33 1 20.33 
- Cubículo de limpieza 1.67 1 1.67 
- Servicios higiénicos generales  5.05 1 5.05 
    
SUB TOTAL  311.14 
Muros y circulaciones (30%)  93.34 
   
TOTAL(m2)  404.48 
 
 
 SERVICIOS GENERALES: 1,815.67 m2  
 
ZONA GENERALES 
2.- SERVICIOS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Despensa 20.75 1 20.75 
- Control + cuarto de residuos 4.95 1 4.95 
- Vestidores + ss.hh + descanso 29.82 2 59.64 
- frigorífico + almacén de productos 
de usos diarios. 
28.98 1 28.98 
- Cocina general +área de repartos   102.83 1 102.83 
- Atención + caja 25.21 1 25.21 
- Souveniers (ventas de artículos y 
otros) 
91.31 6 547.86 
- Área comensal + estar descanso 502.03 1 502.03 
- Servicios higiénicos generales 33.85 2 67.70 
- Ascensores  6.07 4 24.28 
- Montacargas de basuras 6.22 2 12.44 
          
SUB TOTAL   1,396.67 
Muros y circulaciones (30%)   419.00 
    
TOTAL(m2)   1,815.67 
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 ZONA COMPLEMENTARIAS: 3,997.15 m2 
 
 
 
 
ZONA COMPLEMENTARIAS 
3.- COMPLEMENTARIAS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Área de revistas de lecturas para 
estudiantes +descanso  
25.75 2 25.75 
- Sala de lectura para estudiantes 261.09 1 261.09 
- Sala de hemeroteca  82.72 2 165.44 
- Librería + almacén  121.89 1 121.89 
- Área de descanso + informes 213. 80 2 427.60 
- Salón de lectura virtual 122.40 2 244.80 
- Biblioteca +ss.hh 490.49 1 490.49 
- Servicios higiénicos generales 25.78 2 51.56 
- Salones de usos múltiples 441.02 2 882.04 
- Plataforma de patio libre techado 404.07 1 404.07 
    
SUB TOTAL   3,074.73 
Muros y circulaciones (30%)   922.42 
    
TOTAL(m2)   3,997.15 
 
 
 
 
 ZONA PRIVADA: 1,161.32 m2 
 
 
 
ZONA PRIVADA 
4.- INTIMA M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Patio libre +área de descanso y 
espera de padres de familia 
284.21 1 284.21 
- Área de dormitorios +ss.hh + 
terraza + área de estudio nocturno 
38.07 16 609.12 
    
SUB TOTAL   893.33 
Muros y circulaciones (30%)   267.99 
    
TOTAL(m2)   1,161.32 
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TERCER PISO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            LEYENDA POR ZONAS: 
 
 
  
                       OTROS USOS  
                            
                          ZONA PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área techada Tercer piso:  6,004.68 m2 
 
 
 
 
 OTROS USOS :  404.48 m2 
 
OTROS  USOS 
1.- OTROS USOS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Hall de ingreso + secretaria +espera  97.86 1 97.86 
- Oficina + ss.hh 22.57 1 22.57 
- Oficina +ss.hh 23.15 1 23.15 
- Oficina. 20.08 1 20.08 
- Oficina. 20.07 1 20.07 
- Sala de reuniones +ss.hh 49.80 1 49.80 
- Oficina +ss.hh 50.56 1 50.56 
- Oficina + ss.hh 20.33 1 20.33 
- Cubículo de limpieza 1.67 1 1.67 
- Servicios higiénicos generales  5.05 1 5.05 
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SUB TOTAL  311.14 
Muros y circulaciones (30%)  93.34 
   
TOTAL(m2)  404.48 
 
 
 ZONA PRIVADA: 3,411.32 m2 
 
ZONA PRIVADA 
2.- INTIMA M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Terraza libre y espera de padres de 
familia. 
130.55 1 130.55 
- Área de dormitorios +ss.hh + 
terraza + área de estudio nocturno 
38.07 64 2,436.48 
- Ascensores 6.07 4 24.28 
- Montacargas de basuras 6.22 2 12.44 
- Cubículo de limpieza +depósito 10.17 2 20.34 
    
SUB TOTAL   2,624.09 
Muros y circulaciones (30%)   787.23 
    
TOTAL(m2)   3,411.32 
 
 
 
CUARTO PISO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            LEYENDA POR ZONAS: 
 
 
  
                       OTROS USOS  
                            
                          ZONA PRIVADA 
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Área techada Cuarto piso: 6,004.68 m2 
 
 
 
 
 
 
 OTROS USOS :  404.48 m2 
 
 
 
OTROS USOS 
1.- OTROS USOS M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Hall de ingreso + secretaria +espera  97.86 1 97.86 
- Oficina + ss.hh 22.57 1 22.57 
- Oficina +ss.hh 23.15 1 23.15 
- Oficina. 20.08 1 20.08 
- Oficina. 20.07 1 20.07 
- Sala de reuniones +ss.hh 49.80 1 49.80 
- Oficina +ss.hh 50.56 1 50.56 
- Oficina + ss.hh 20.33 1 20.33 
- Cubículo de limpieza 1.67 1 1.67 
- Servicios higiénicos generales  5.05 1 5.05 
    
SUB TOTAL  311.14 
Muros y circulaciones (30%)  93.34 
   
TOTAL(m2)  404.48 
 
 
 
 
 ZONA PRIVADA: 3,411.32 m2 
 
 
 
 
ZONA PRIVADA 
2.- INTIMA M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Terraza libre y espera de padres de 
familia. 
130.55 1 130.55 
- Área de dormitorios +ss.hh + 
terraza + área de estudio nocturno 
38.07 64 2,436.48 
- Ascensores 6.07 4 24.28 
- Montacargas de basuras 6.22 2 12.44 
- Cubículo de limpieza +depósito 10.17 2 20.34 
    
SUB TOTAL   2,624.09 
Muros y circulaciones (30%)   787.23 
    
TOTAL(m2)   3,411.32 
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QUINTO PISO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            LEYENDA POR ZONAS: 
 
 
                            
                          ZONA PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área techada Quinto piso:  3,719.46 m2 
 
 
 ZONA PRIVADA: 1,855,85 m2 
 
ZONA PRIVADA 
2.- INTIMA M2 PARCIAL CANTIDAD M2 
- Área de dormitorios +ss.hh + área 
de descanso y espera + área de 
estudio nocturno  
38.07 36 1,370.52 
- Ascensores 6.07 4 24.28 
- Montacargas de basuras 6.22 2 12.44 
- Cubículo de limpieza +depósito 10.17 2 20.34 
    
SUB TOTAL   1,427.58 
Muros y circulaciones (30%)   428.27 
    
TOTAL(m2)   1,855.85 
 
 
TOTAL AREA A CONSTRUIR:     24,909.54 m2 
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5 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL AREA A CONSTRUIR.- 
 
 
 
Muros: muro de bloquetas de concreto 
comercial. Tarrajeo en interiores y 
exteriores, pintura látex. 
 
Columnas: Concreto Armado. 
  
           Techos: Techo aligerado plano de 0.20 m. 
 
Pisos: Porcelanato en Habitaciones y 
cerámico nacional en Servicios 
Higiénicos. Cemento pulido en 
pasadizos y cemento frotachado 
en exteriores. 
 
Puertas y Ventanas: Puertas de madera en exteriores e 
interiores, ventanas de vidrio: 
 
Revestimientos: Tarrajeo frotachado en general y 
enchape cerámico en SSHH hasta 
un altura de 2.20m en ducha.  
 
Baños: Aparatos sanitarios nacionales, 
con mayólica blanca. 
 
Inst. Sanitarias y Eléctricas: Agua fría, corriente Monofásica, 
circuitos de teléfono y circuito TV. 
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       7.9.4.- Especificaciones Técnicas. 
 
01.01        OBRAS PROVISIONALES  
01.01.01 CARTEL DE OBRA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende los trabajos que deben colocar el 
cartel de obra (material de madera tornillo o similar con un 
banner de 2.40m x 3.60m, cuyo diseño será entregado por el 
proyectista, colocado a una altura de pase mínimo de 3.00m; 
Ubicado en relación con la obra, en zona visible, 
principalmente para conocimiento  de las personas  
beneficiadas.  
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será GLB. 
 
BASES  DE PAGO 
El pago por estos trabajos se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente, que se encuentra definido en el 
Presupuesto. 
 
01.01.02 CERCO PROVISIONAL DE POLIETILENO 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende los trabajos que se deben de 
construir  un cerco provisional de polietileno al contorno de la 
residencia  donde se ejecutará la obra,  para evitar el ingreso 
de personas no autorizadas y de esa manera no se afecta  la 
seguridad física de los habitantes. 
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será M2. 
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BASES  DE PAGO 
El pago por estos trabajos se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente, que se encuentra definido en el 
Presupuesto. 
 
01.01.03  ALMACEN, OFICINA Y CASETA GUARDIANIA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos que deben de construir 
un almacén, oficina y zona de guardianía,  ejecutar en un 
lugar apropiado que no interfiera con las actividades de 
ejecución de obra.  
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será GLB. 
 
BASES DE PAGO 
El pago por estos trabajos se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente, que se encuentra definido en el 
Presupuesto. 
 
01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende las construcciones de los servicios 
higiénicos para el personal involucrado en la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será GLB. 
 
BASES  DE PAGO 
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La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho  pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
01.02        INSTALACIONES PROVISIONALES  
Comprende esta partida todas las Instalaciones como redes de agua, 
desagüe, energía eléctrica,   comunicación, etc. 
 
01.02.01 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA 
01.02.02 INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGÜE 
01.02.03 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
DESCRIPCIÓN 
Son obras de carácter transitorio, para el servicio del personal 
administrativo y obrero, necesarias para la buena marcha de la 
construcción, dentro de las instalaciones básicas se debe tener 
en cuenta: 
 
Agua y Desagüe 
El agua es un elemento primordial para el proceso de la 
construcción, por lo tanto, es obligatoria la instalación de este 
servicio, efectuándose la distribución de acuerdo con las 
necesidades de los trabajos, cubriendo también a los servicios 
higiénicos. 
Los servicios higiénicos deberán contar con su sistema de 
desagüe respectivo. 
 
Energía 
Se deberán colocar los puntos de luz y fuerza en lugares 
seguros, lejos en lo posible de las zonas húmedas. 
 
METODO  DE  MEDICIÓN 
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Para llegar al valor global, en la obtención del servicio, se hará 
un análisis previo, teniendo en cuenta la forma de obtención de 
los servicios, la instalación y conexión que fuera necesaria. 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
01.03      TRABAJOS PRELIMINARES  
01.03.01     LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida incluye la limpieza y despeje de todas las 
áreas de construcción, de acuerdo al replanteo general al 
inicio de la obra comprende los trabajos que deben ejecutarse 
para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos 
existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y 
arbustos de fácil extracción. 
El supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
La partida comprende también el apilado de todo el material 
retirado producto de la limpieza en el lugar indicado por la 
Supervisión. 
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición de esta partida será por M2.  En 
partida de eliminación de basura y elementos sueltos y/o 
livianos, maleza o vegetación superficial, que incluye el corte, 
la quema y su eliminación, siendo reconocidas únicamente las 
áreas requeridas para la construcción de las obras civiles 
permanentes y sólo donde sea necesario efectuar este 
trabajo, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervisión; 
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se hará un análisis previo de la cantidad de personal, 
vehículos y equipo necesario para la limpieza del área. 
 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará sobre cada M2 real de avance de esta 
actividad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas y por imprevistos necesarios para completar 
este ítem. 
 
01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
DESCRIPCIÓN 
El trazo consiste en llevar al terreno los ejes y estacas de 
nivelación establecidos en los planos adecuadamente. El 
replanteo consiste en la ubicación e identificación de todos los 
elementos que se detallan en los planos durante el proceso 
de construcción, estos ejes deberán ser aprobados por la 
supervisión, antes que se inicie con las excavaciones. 
 
MÉTODO  DE MEDICION 
El trazo y replanteo, será cuantificado por el área del terreno 
donde se  ejecute la obra; su unidad de medida será el metro 
cuadrado (M2) El precio unitario de esta partida incluirá todos 
los materiales, insumos, mano de obra con sus beneficios, 
personal calificado para la medición con equipos e 
instrumentos; y demás implementos que se requiera para 
ejecución de la partida. 
 
BASES DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por M2,  cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto, dicho 
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precio constituye la compensación total por toda la mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para la ejecución del trabajo. El Supervisor velara 
por que ella se ejecute permanentemente durante el 
desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
01.03.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y 
                     EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos  de movilización  y 
desmovilización tanto del personal de obra como de los 
equipos y herramientas, el Contratista debe realizarlos  en 
forma ordenada, por los caminos y trochas existentes y no 
afectar negativamente al medio ambiente desplazándose por 
otras zonas. 
 
METODO DE MEDICIÓN 
El método de medición de esta partida será GLB. 
 
METODO DE PAGO 
El pago por estos trabajos se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente, que se encuentra definido en el 
Presupuesto. 
 
01.04        MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.04.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN 
Se efectuará el corte con maquinaria  en los taludes 
identificados con procesos de excavaciones y cortes, 
sometiéndolo a una reducción de pendiente, mediante el retiro 
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de los materiales sueltos que puedan existir en el talud 
superior. 
En las actividades de corte de talud se realizará de acuerdo a 
los métodos constructivos establecidos en las 
especificaciones técnicas del proyecto 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cúbicos (M3), del 
volumen de corte de acuerdo al avance de la obra. 
 
BASES DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos (M3), 
cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute 
permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su 
culminación. 
 
01.04.02 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS EN TERRENO 
                     NORMAL HASTA  H=1.20M DE PROFUNDIDAD. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la excavación y corte del terreno 
normal para la construcción  de las zapatas, que serán parte 
de la base de la estructura de la construcción. 
 
METODO DE EXCAVACION 
Las excavaciones para las zapatas serán de tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras, en concordancia con los planos y 
la aprobación del Inspector. Se tendrá cuidado en cuanto a la 
compactación del terreno que lo permita y no exista riesgo y 
peligro de derrumbes de las zanjas o de las filtraciones de 
agua. 
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No se permitirá colocar zapatas y cimientos sobre  relleno, los 
fondos de excavaciones deberán limpiarse y emparejarse 
retirando todo material suelto o derrumbe. Se recomienda 
verificar la estabilidad del suelo. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cúbico (m³.) del 
material excavado y aprobados por el Inspector, medido de 
acuerdo a la posición original de los planos; o sea, se medirá 
el ancho por la profundidad y por la longitud de la excavación 
ejecutada. 
 
BASES  DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato m³, 
entendiéndose que dicho precio y pago contribuirá la 
compensación total por toda la mano de obra, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecutar dicha 
partida. 
 
01.04.03 COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO  
                     DE ADOQUINES. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales 
procedentes de cantera y equipo; y la ejecución de las 
operaciones necesarias para realizar el relleno con material de 
préstamo de cantera que incluyen colocar y compactar las 
capas de material granular seleccionado en un espesor de 0.20 
m. en las zanjas para asentado de adoquines . 
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MODO DE EJECUCIÓN 
Se ejecutara con material seleccionado de cantera que puede 
ser afirmado u hormigón y que haya sido aprobados por el 
Supervisor, el material será esparcido, regado y compactado 
en forma manual y con el uso de plancha compactadora y 
pisones de concreto. 
El Residente deberá tener muy en cuenta que el proceso de 
compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los 
elementos de cimentación y que una deficiente compactación 
repercutirá en el total de elementos estructurales. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cama de material granular será medido en metros cúbicos 
(M3) para tal efecto se procederá a determinar los volúmenes 
colocados de acuerdo a los planos y a lo indicado por el 
Ingeniero Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance mensual siendo este  por 
metro cúbico de material colocado y sólo después que los 
rellenos hayan sido completados hasta las cotas exigidas  en la 
coronación, de acuerdo al precio unitario contratado. Dicho 
precio constituirá compensación total por  equipo y/o 
herramientas. 
 
01.04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales 
procedentes de corte y excavaciones, equipo; y la ejecución de 
las operaciones necesarias para realizar el relleno con material 
propio o de cortes cercanos las que incluyen colocar y 
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compactar las capas del relleno sobre una superficie 
previamente preparada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos 
(m3) para tal efecto se procederá a determinar los volúmenes 
compactados de acuerdo a los planos y a lo indicado por el 
Supervisor, empleando el método promedio de áreas extremas 
entre estaciones, a las que requieran según la configuración del 
terreno, a partir de las secciones transversales del terreno 
obtenidos antes de iniciar el trabajo. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance mensual siendo este  por 
metro cúbico de relleno y sólo después que los rellenos hayan 
sido completados hasta las cotas exigidas  en la coronación, de 
acuerdo al precio unitario contratado.  El transporte de material 
propio o material de préstamo que fuera necesario transportar 
dentro de los 120 metros, no estará sujeto a pago. 
 
01.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el acarreo de material excedente, luego 
de realizar la excavación de zanjas. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El material excavado que sea útil para la construcción de 
terraplenes será acumulado y transportado hasta el lugar de su 
utilización, cuando lo autorice el Residente. El material sobrante 
o de desecho será eliminado fuera de los límites del área de la 
construcción o en los botaderos  indicados en los planos. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) del 
material acarreado y aprobado por el Supervisor de acuerdo a 
lo especificado, medido en la posición original según planos, 
para esto, se medirá los metros cúbicos excavados que 
corresponden a esta partida necesaria para la realización de las 
obras de vaciado. Según la configuración. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato; 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por herramientas e imprevistos necesarios 
para la realización de esta partida. 
 
 
01.04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 
DESCRIPCIÓN 
Todo el material excedente de cortes, deberá ser retirado 
manualmente de la obra, al área designada para tal fin y con 
la aprobación del Supervisor de obra. 
Se debe almacenar en montículos el suelo apropiado para la 
nivelación final y el material excavado que sea apropiado para 
el relleno de zanjas, en lugares separados y  en ubicaciones 
aprobadas. 
 
Colocar el material excavado y otros materiales,  a una 
distancia suficiente del borde de cualquier excavación,  para 
prevenir su caída o deslizamiento dentro de la excavación y 
para evitar el colapso de la pared de la excavación. 
Proporcionar no menos de 60 cm  del espacio libre entre el 
extremo del montículo o material y el borde de cualquier 
excavación. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida es por metro cúbico (M3). 
 
BASE DE PAGO  
El pago de la partida será por metro cúbico (M3) de material 
excedente eliminado. 
 
01.04.07 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de Nivelación y 
Apisonado del terreno natural en forma manual, lo que 
permitirá el relleno con material más resistente; para así poder 
construir las nuevas vías peatonales con piedra y adoquinado 
en la parte del estacionamiento de vehículos proporcionando 
una buena resistencia y durabilidad para el bien de las 
personas beneficiadas. 
 
METODO  DE MEDICION 
El método de medición de esta partida  será por metros 
cuadrados (M2). 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto 
entendiéndose que dicho precio constituye la compensación 
total por toda la mano de obra, materiales, equipo,  
herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el 
cumplimiento del trabajo. 
 
01.05      CONCRETO SIMPLE  
01.05.01 CONCRETO F’c=100KG/CM2 EN SOLADOS 
DESCRIPCIÓN 
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Llevan solado todas las zapatas según el dimensionamiento 
respectivo en los planos, debiendo respetarse  lo estipulado en 
estos en cuanto a  proporciones, materiales y otras 
indicaciones. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbico (M2) de solado 
vaciado, según lo indica en los planos y  aprobados por el 
ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El área determinado como está dispuesto será pagado al precio 
unitario del Expediente Técnico aprobado, por metro cuadrado 
de solado de zapatas vaciado según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, mezcladora, materiales 
(Cemento, Arena Gruesa), herramienta e imprevistos 
necesarios para el vaciado de solados. 
 
01.05.02 CONCRETO F’c= 175 KG/CM2 +30% P.G. MAX.6” EN 
                     CIMIENTOS CORRIDOS 
DESCRIPIÓN 
Esta partida se relaciona con los trabajos que se desarrollarán 
para la conformación de los cimientos corridos que contempla 
el presente proyecto. Los cimientos serán de concreto 
resistente y vaciado en las zanjas que han sido previamente 
excavadas, para darle así una base más sólida a las 
estructuras que de estos requieran.   
 
Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan 
sobre el terreno y serán de concreto ciclópeo: 1:8 (Cemento-
Hormigón), con 30% de piedra grande, dosificación que 
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deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento 
propuesto. 
 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya 
verificado la exactitud de la excavación como producto de un 
correcto replanteo, el batido de éstos materiales se hará 
utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 
operaciones por lo mínimo durante minuto por carga. 
  
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impureza que pueda dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras 
deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin 
que se torne los extremos. Se prescindirá de encofrado 
cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzca 
derrumbes. Se tomará muestras de concreto de acuerdo a las 
Normas ASTMC. 0172. 
 
MATERIALES 
Cemento 
Se usará Cemento Portland, Tipo I normal, salvo en donde se 
especifique la adopción de otro tipo que puede ser Cemento 
tipo II indicado para suelos con moderada presencia de 
sulfatos y cemento tipo V para suelos agresivos, o cemento 
tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 
determinada por el especialista de Suelos la misma que se 
indica en los planos y presupuesto correspondiente y es 
válida para los elementos de concreto en contacto con el 
suelo. 
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El cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y 
Normas para Cemento Portland del Perú. En términos 
generales no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse en bolsas o en silos en forma que no sea afectado 
por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente 
externo. 
 
Los ingenieros controlaran la calidad del mismo, según la 
norma A.S.T.M.C. 150 y enviaran muestras al laboratorio 
especializado en forma periódica a fin de que lo estipulado en 
las normas garantice la buena calidad del mismo. 
 
 
Agua 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el ítem 
3.3 de la Norma E 0.60 Concreto Armado del RNE. El agua 
empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser, 
de preferencia, potable. Se utilizara aguas no potables solo si: 
 
 Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceite, 
ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias 
que puedan ser dañinas al concreto, acero de refuerzo o 
elementos embebidos. 
 La selección de las proporciones de la mezcla de concreto 
se basa en ensayos en los que se ha utilizado agua de la 
fuente elegida. 
 Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no 
potable y ensayada de acuerdo a la norma ASTMC109, 
tienen  a los 7 y 28 días resistencias en compresión no 
menores del 90% de las muestras similares preparadas con 
agua potable. 
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Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los 
agregados y/o aditivos deben sumarse a las que pueda 
aportar el agua de mezclado para evacuar el contenido 
total de sustancias inconvenientes. 
 
Agregados 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra 
partida). Ambos deberán considerarse como ingredientes 
separados del cemento.  
Deben estar de acuerdo con las especificaciones para 
agregados según Norma A.S.T.M.C. 33, se podrán usar 
otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por 
medio de la practica o ensayos especiales que producen 
concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre 
que el Ingeniero Supervisor autorice su uso, toda variación 
deberá estar avalada por un Laboratorio. El agregado fino 
(arena) deberá cumplir con lo siguiente: 
 Grano duro y resistente  
 No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de 
más del 5% del material que pasa por tamiz 200. (Series 
U.S.) en caso contrario el exceso deberá ser eliminado 
mediante el lavado correspondiente. 
 El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 
30% y 45% de tal manera que consiga la consistencia 
deseada del concreto. El criterio general para determinar la 
consistencia será el emplear concreto tan consistente como 
se pueda, sin que deje de ser fácilmente trabajable dentro 
de las condiciones de llenada que se está ejecutando. 
 La trabajabilidad del concreto es muy sensitivo a las 
cantidades de material que pasen por los tamices Nro. 50 y 
100, una diferencia de estas medidas puede hacer que la 
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mezcla necesite un exceso de agua y se produzca 
afloramiento y las partículas finas se separen y salgan a la 
superficie. 
 El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en 
porcentaje que exceda el 3% en peso, el exceso deberá 
ser eliminado con el lavado correspondiente.  
 No debe haber menos del 15% de agregado fino que pasa 
por la malla Nro. 50, ni 5% que pase por la malla Nro. 100. 
esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
 La materia orgánica se controlara por el método A.S.T.M.C. 
40 y el fino por A.S.T.MC. 17 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán 
cumplir con lo siguiente: 
 El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada 
limpia, no debe contener tierra o arcilla en su superficie en 
un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso 
contrario el exceso se eliminara mediante el lavado, el 
agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y 
estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
deterioración causada por cambios de temperatura o 
heladas. 
 El Ingeniero Supervisor tomara las correspondientes 
muestras para someter los agregados a los ensayos 
correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio y 
sulfato de magnesio y ensayo de A.S.T.M.C. 33. 
 El tamaño máximo de los agregados será pasante por el 
tamiz de 2 1/2” para el concreto armado.  
 En elementos de espesor reducido o cuando existe gran 
densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño 
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máximo de agregado, siempre que se obtenga gran 
trabajabilidad y se cumpla con el “SLUMP” o asentamiento  
requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, 
sea la indicada en planos. 
 El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una 
medida tal que no sea mayor de 1/5 de la medida más 
pequeña entre las caras interiores de las formas dentro de 
las cuales se vaciara el concreto, ni mayor que 1/3 del 
peralte de las losas o que los ¾ de espaciamiento mínimo 
libre entre barras individuales de refuerzo o paquetes de 
barras. 
 Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del 
Supervisor, la trabajabilidad y los procedimientos de 
compactación, permiten colocar el concreto sin formación 
de vacíos o cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
 En columnas la dimensión máxima del agregado, será 
limitada a lo expuesto anteriormente, pero no será mayos 
que 2/3 de la mínima distancia entre barras. 
Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) 
y agregado grueso (grava). Deberá estar libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras 
sustancias dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, 
se seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas 
para los agregados fino y grueso.  
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición de esta partida será por M3.  
 
BASES DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por M3, cuyos precios 
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
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Supervisor velara por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
01.05.03 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO NORMAL EN 
                    CIMIENTOS CORRIDOS 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado de los 
cimientos corridos, que se ejecutan, básicamente, con madera 
sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". 
 
Materiales: 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
CLAVOS CON CABEZA 2½”, 3”, 4” 
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO 
TRIPLAY. 
 
Método de ejecución 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo 
especificado para encofrado y desencofrado en la descripción 
general de estructuras, el encofrado llevará puntales y 
tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el 
alineamiento y ancho constante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es en metros cuadrados (M2); el 
cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar 
de las bancas. El área de encofrado de cada banca de concreto  
se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal 
por su altura. 
 
BASES DE PAGO 
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La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
01.05.04 CONCRETO F’c= 175 KG/CM2 +25% P.G. MAX.3” EN 
                     SARDINEL 
DESCRIPCIÓN 
El concreto será de f’c=175 Kg/cm2, con 25% Piedra Mediana 
(P.M.) máximo 3”, la dosificación del concreto será de C: P: A = 
1.00: 4.00: 3.25, dosificación que deberá respetarse; la piedra 
empleada será limpia y dura de una clase conocida por su 
durabilidad. Se rechazará piedra, que haya sido quebrada 
debido a descargas fuertes en la cantera o en la obra. 
 
Alcances de la partida 
El uso del concreto simple deberá limitarse a elementos 
totalmente apoyados sobre el suelo, o soportados por otros 
elementos estructurales capaces de proveer un apoyo vertical 
continuo o cuando el efecto de arco asegure esfuerzos de 
comprensión para todos los estados de carga. Todos los 
materiales que se emplee en la fabricación del concreto simple 
deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el 
concreto armado. Ello es igualmente aplicable a la dosificación, 
ensayo de probetas, encofrados, colocación, curado, evaluación 
y aceptación del concreto. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos de vaciado 
obtenidos del ancho de base, por su espesor y por su longitud, 
según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
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BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico de vaciado según 
lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, mezcladora, 
materiales (cemento, piedra mediana, piedra zarandeada y 
arena gruesa), herramientas e imprevistos necesarios en obra. 
 
 
 
 
 
 
01.05.05 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO NORMAL EN   
                    SARDINEL 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado en 
sardineles, que se ejecutan, básicamente, con madera sin 
cepillar y con un espesor mínimo de 1½". 
 
Materiales: 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
CLAVOS CON CABEZA 2½”, 3”, 4” 
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO 
TRIPLAY 
 
Método de ejecución 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo 
especificado para encofrado y desencofrado en la descripción 
general de estructuras, el encofrado llevará puntales y 
tornapuntas convenientemente distanciados, las caras 
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laterales del encofrado deben de guardar la verticalidad, el 
alineamiento y ancho constante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es en metros cuadrados (M2); el 
cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar 
de las bancas. El área de encofrado de cada banca de concreto  
se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal 
por su altura. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
01.05.06 CONCRETO F’c= 140 KG/CM2  EN RAMPAS DE ACCESO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de construcción de rampas de acceso, 
conformado por cemento y hormigón en una proporción de C: H 
1:8 y espesor de 10.00cm., en todos los tramos de pendiente 
los  pisos están sobre el terreno natural. 
 
MATERIALES 
Cemento Portland Tipo I y Hormigón. Estos materiales deberán 
cumplir las condiciones indicadas para los concretos indicados 
en ítems indicados en las partidas correspondientes a obras de 
concreto simples. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
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El método de medición será por metros cúbicos (M3) de rampa 
de acceso, obtenidos según lo indica en los planos y aprobados 
por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Las rampas de accesos, será pagado al precio unitario de 
acuerdo al indicado en el expediente técnico aprobado, por 
metros cúbicos (M3) según lo indica los planos, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales (Cemento, Arena Gruesa), 
herramientas, equipo e imprevistos que se presenten en el 
vaciado de rampas. 
 
 
 
 
01.05.07 CONCRETO F’c= 140 KG/CM2  EN FALSO PISO 
DESCRIPCIÓN 
Comprende los trabajos de construcción de falso piso, 
conformado por cemento y hormigón en una proporción de C: H 
1:8 y espesor de 10.00cm., en todos los ambientes cuyos pisos 
están sobre el terreno natural y deberán ser ejecutados 
inmediatamente después de haber vaciado los sobrecimientos. 
MATERIALES 
Cemento Portland Tipo I y Hormigón. Estos materiales deberán 
cumplir las condiciones indicadas para los concretos indicados 
en ítems indicados en las partidas correspondientes a obras de 
concreto simples. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El terreno se hasta lograr una compactación al 80% Proctor 
Modificado. Previo al llenado se deberán colocarse las tuberías 
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y accesorios que quedarán empotrados; la superficie del falso 
piso será plana, nivelada, excavará y eliminará el material 
orgánico; se compactará humedeciendo rugosa y compacta de 
manera que asegure una buena adherencia con el piso 
definitivo. Después de su endurecimiento inicial se humedecerá 
eventualmente la superficie del falso piso, sometiéndola así a 
un curado adecuado de tres a cuatro días mínimo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (M3) de falso 
piso, obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el 
ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El falso piso, será pagado al precio unitario de acuerdo al 
indicado en el expediente técnico aprobado, por metros cúbicos 
(M3) de falso piso según lo indica los planos, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales (Cemento, Arena Gruesa), 
herramientas, equipo e imprevistos que se presenten en el 
vaciado de falso piso. 
 
01.06       CONCRETO ARMADO 
La obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la 
armadura de acero, comprende en su ejecución una estructura temporal 
y otra permanente. La primera es el encofrado de uso provisional, que 
sirva para contener la masa de concreto en la primera etapa de 
endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde 
interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en el caso 
de losas aligeradas, el ladrillo hueco. 
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Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se 
acostumbra fijar mediante la resistencia o la rotura (f ’c.) en cilindros a los 
28 días. 
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos 
integrados en un solo conjunto, por ejemplo, escaleras; el cálculo se 
efectuará por separado para cada uno de sus elementos integrantes, los 
mismos que sumados se agruparán en las partidas de concreto, 
encofrado y armadura de acero. 
Como norma general en encofrados, el área efectiva se obtendrá 
midiendo el desarrollo de la superficie de concreto entre el molde o 
encofrado y el concreto, con excepción de las losas aligeradas, donde se 
medirá el área total de la losa, que incluye la superficie del ladrillo hueco.  
 
Para el cómputo del peso de la armadura de acero se tendrá en cuenta la 
armadura principal, que es la figura que en el diseño para absorber los 
esfuerzos principales, que incluyen la armadura de estribos; y la 
armadura secundaria que se coloca generalmente transversalmente a la 
principal para repartir las cargas que llegan hacia ella y absorber los 
esfuerzos producidos por cambios de temperaturas. El cálculo se hará 
determinando primero en cada elemento los diseños de ganchos, 
dobleces y traslapes de varillas. 
Luego se suman todas las longitudes agrupándose por diámetros iguales 
y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios 
correspondientes, expresados en kilos por metro lineal (Kg./m). 
Finalmente se obtendrá el peso total en kilos de las barras de acero; 
sumando los pesos parciales de cada diámetro diferente. 
El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las 
barras (desperdicios), alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los 
mismos que irán como parte integrante del costo. 
La unidad (Kg.) incluye la habilitación (corte y doblado) y colocación de la 
armadura. Los ladrillos y bloques huecos que se usan como elementos 
de relleno en las losas aligeradas, se computarán por unidades o millares 
de piezas. 
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La cantidad de éstos es generalmente en función de la superficie de 
encofrado, pero debe deducirse en el caso de viguetas con ensanches de 
concreto en los extremos. 
Las características de los materiales son las mismas que las 
correspondientes a las obras de concreto simple. En el caso de vaciar 
concreto sobre concreto existente se especifica el uso de pegamentos 
epóxicos tipo Chema o similar. 
El desencofrado se realizará en forma general cuando el concreto haya 
alcanzado un 70% de la resistencia especificada, indicándose en cada 
caso particular el tiempo mínimo de desencofrado. 
 
MATERIALES 
 
a) Cemento 
Se usará Cemento Portland, Tipo I normal, salvo en donde se 
especifique la adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II 
indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento 
tipo V para suelos agresivos, o Cemento tipo Puzolánico u otro, debido 
a alguna consideración especial determinada por el Especialista de 
Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto 
correspondiente y es válida para los elementos de concreto en contacto 
con el suelo.  
 
El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas 
para Cemento portland del Perú. 
 
En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá 
protegerse en bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la 
humedad ya sea del medio o de cualquier agente externo. 
 
Los Ingenieros controlarán la calidad del mismo, según la norma 
A.S.T.M.C. 150 y enviarán muestras al laboratorio especializado en 
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forma periódica a fin de que lo estipulado en las normas garantice la 
buena calidad del mismo. Su uso tendrá que ser aprobado por el 
Supervisor de Obra. 
  
b) Agua 
El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el Item 3.3 de la 
Norma E.060 Concreto Armado del RNE. El agua empleada en la 
preparación y curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable. 
Se utilizará aguas no potables, solo con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor y sólo si: 
 
o Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, 
álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser 
dañinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos. 
o La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basa 
en ensayos en los que se ha utilizado agua de la fuente elegida. 
o Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y 
ensayada de acuerdo a la norma ASTM C109, tienen a los 7 y 28 
días resistencias en compresión no menores del 90% de la de 
muestras similares preparadas con agua potable. 
Las sales u otras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o 
aditivos deben sumarse a las que pueda aportar el agua de mezclado 
para evaluar el contenido total de sustancias inconvenientes. 
No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo  
o en el lavado del equipo, aquellas aguas que no cumplan con los 
requisitos anteriores. 
 
c) Agregados 
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). 
Ambos deberán considerarse como ingredientes separados del 
cemento. 
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Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados 
según Norma A.S.T.M.C. 33, se podrán usar otros agregados siempre 
y cuando se haya demostrado por medio de la práctica o ensayos 
especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad 
adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor autorice su uso, toda 
variación deberá estar avalada por un Laboratorio y enviada a  la 
entidad licitante para su certificación. El Agregado fino (arena) deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 
 Grano duro y resistente. 
 No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de más del 5 
% del material que pase por tamiz 200, en caso contrario el exceso 
deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. 
 El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 % y 
45 % de tal manera que consiga la consistencia deseada del 
concreto. El criterio general para determinar la consistencia será el 
emplear concreto tan consistente como se pueda, sin que deje de 
ser fácilmente trabajable dentro de las condiciones de llenado que se 
está ejecutando. 
 La trabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de 
material que pasen por los tamices Nro. 50 y Nro. 100, una 
deficiencia de éstas medidas puede hacer que la mezcla necesite un 
exceso de agua y se produzca afloramiento y las partículas finas se 
separen y salgan a la superficie. 
 El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje 
que exceda el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el 
lavado correspondiente. 
No debe haber menos del 15 % de agregado fino que pase por la 
malla Nro. 50, ni 5 % que pase por la malla Nro. 100. Esto debe 
tomarse en cuenta para el concreto expuesto. 
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La materia orgánica se controlará por el método A.S.T.M.C. 40 y el 
fino por A.S.T.M.C. 17. 
Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberán cumplir 
con lo siguiente: 
 El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no 
debe contener tierra o arcilla en su superficie en un porcentaje que 
exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se eliminará 
mediante el lavado,  el agregado grueso deberá ser proveniente de 
rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la 
deterioración causada por cambios de temperatura o heladas. 
 El Ingeniero Supervisor tomará las correspondientes muestras para 
someter los agregados a los ensayos correspondientes de 
durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de magnesio y ensayo 
de A.S.T.M.C.33. 
 El tamaño máximo de los agregados será pasante por el tamiz de 
3/4" para el  concreto armado. 
 En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad 
de armadura se podrá disminuir el tamaño máximo de agregado, 
siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con el 
"SLUMP" o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto 
que se obtenga, sea la indicada en planos. 
 El tamaño máximo del agregado en general, tendrá una medida tal 
que no sea mayor de 1/5 de la medida más pequeña entre las caras 
interiores de las formas dentro de las cuales se vaciará el concreto, 
ni mayor que 1/3 del peralte de las losas o que los 3/4 de 
espaciamiento mínimo libre entre barras individuales de refuerzo o 
paquetes de barras. 
 Estas limitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Supervisor, la 
trabajabilidad y los procedimientos de compactación, permiten 
colocar el concreto sin formación de vacíos o cangrejeras y con la 
resistencia de diseño. 
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 En columnas la dimensión máxima del agregado será limitada a lo 
expuesto anteriormente, pero no será mayor que 2/3 de la mínima 
distancia entre barras. 
 Hormigón: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y 
agregado grueso (grava). Deberá estar libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, sales, álcalis, materia orgánica u otras 
sustancias dañinas para el concreto. En lo que sea aplicable, se 
seguirán para el hormigón las recomendaciones indicadas para los 
agregados fino y grueso. 
     ENSAYOS DE RESISTENCIA 
El muestreo del concreto se hará de acuerdo a ASTMC 172. (Norma 
ITINTEC 339.036). La elaboración de la probeta debe comenzar no 
más tarde de 10 minutos después del muestreo y en una zona libre de 
vibraciones. 
 
Las probetas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 
339.033 y siguiendo el siguiente procedimiento: 
 Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada 
de 1/3 de la total, compactando a continuación enérgicamente con la 
barra compactadora mediante 25 golpes uniformemente repartidos 
en forma de espiral comenzando por los bordes y terminando en el 
centro, golpeando en la misma dirección del eje del molde. 
 Si después de realizar la compactación, la superficie presenta 
huecos, estos deberán cerrarse golpeando suavemente las paredes 
del molde con la misma barra o con un martillo de goma. 
 Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los 
golpes solo los reciba la capa en formación hasta lograr el llenado 
completo del molde. En la última capa se coloca material en exceso, 
de tal manera que después de la compactación pueda enrasarse a 
tope con el borde superior del molde sin necesidad de añadir más 
material. 
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Las probetas de concreto se curarán antes del ensayo conforme a 
ASTMC-31. 
Las pruebas de compresión se regirán por ASTMC-39. 
 
Los ensayos se probarán a los siete (7) días y los otros dos a los 28 
(veintiocho) días. Se hará por lo menos un ensayo por día de trabajo 
el mismo que se probará a los 28 (veintiocho) días con ensayos de 
probeta o cilindros. 
 
El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra 
preparada en mezcladora mecánica, con la resistencia especificada 
en los planos y en proporción especificada en análisis de costos 
unitarios correspondientes, dentro de la cual se dispondrá las 
armaduras de acero de acuerdo a planos de estructuras. 
 
El f'c usado será de 140-175-210 KG/CM2. De acuerdo a planos. 
 
 
 
 
REFUERZOS METÁLICOS 
 
Deberá cumplir con las Normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, 
A.S.T.M.C. 617 NOP 1158. 
Las barras de refuerzo de diámetro mayor o igual a 8 mm. Deberán ser 
corrugadas, las de diámetros menores podrán ser lisas. 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su 
deterioro o contaminación por agentes exteriores. 
  
a) Cemento 
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No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté 
deteriorada o perforada. 
 
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto 
con el suelo o el agua libre que pueda correr por el mismo. 
 
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de 
humedad y contaminación. 
 
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material 
plástico u otros medios de protección. 
 
El cemento a granel se almacenará en silos metálicos u otros 
elementos similares aprobados por la Inspección, aislándolo de una 
posible humedad o contaminación. 
 
b) Agregados 
Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una 
segregación (separación de las partes gruesas de las finas) o 
contaminación excesiva con otros materiales o agregados de otras 
dimensiones. 
 
El control de estas condiciones lo hará el Ingeniero Supervisor, 
mediante muestras periódicas realizarán ensayos de rutina, en lo que 
se refiere a limpieza y granulometría. 
 
c) Acero 
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero 
se almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, 
tierra, sales, aceites o grasas. 
 
d) Aditivos 
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En caso se requiera, los aditivos no deben ser almacenados en obra 
por un período mayor de 06 meses desde la fecha del último ensayo, 
los aditivos cuya fecha de vencimiento se ha cumplido no serán 
utilizados. 
 
Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de 
seguridad que garanticen la conservación de los materiales sea del 
medio ambiente, como de causas extremas. 
 
MEZCLA  
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el 
capítulo 4 de la Norma E.060  Concreto Armado del RNE. 
 
La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en 
la mezcla deberá permitir que el concreto alcance la resistencia en 
compresión promedio determinada en la sección 4.3.2. ( ver RNE ). El 
concreto será fabricado de manera  de reducir al mínimo el número de 
valores de resistencia por debajo del f´c especificado. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos para f´c se basará en 
los resultados de probetas de concreto preparadas y ensayadas de 
acuerdo a las Normas ITINTEC 339.036, 339.033, 339.034. 
 
El valor de f´c se tomará de resultados de ensayos a los 28 días de 
moldeadas las probetas. Si se requiere resultados a otra edad, deberá 
ser indicada en los planos o en las especificaciones técnicas. 
 
Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción 
por compresión diametral del concreto no deberán ser utilizados como 
criterio para la aceptación del mismo. 
 
Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los 
resultados de dos probetas cilíndricas preparadas de la misma muestra 
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de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad elegida para la 
determinación de la resistencia del concreto. 
 
La selección de las proporciones de los materiales integrantes del 
concreto deberá permitir que: 
a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el 
concreto sea colocado fácilmente en los encofrados y alrededor del 
acero de refuerzo bajo las condiciones de colocación a ser 
empleadas, sin segregación o exudación excesiva. 
b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición a 
que  pueda estar sometido el concreto 
 
c) Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en 
compresión u otras propiedades. 
Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una 
obra, cada combinación de ellos deberá ser evaluada. 
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua 
- cemento, deberán ser seleccionadas sobre la base de la 
experiencia de obra y/o mezclas de prueba preparadas con los 
materiales a ser empleados, con excepción de los concretos 
sometidos a condiciones especiales de exposición. 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICIÓN 
 
a) Si se desea un concreto de baja permeabilidad, se deberá cumplir 
con los requisitos indicados en la tabla 4.4.2 del RNE. 
 
b) El concreto que va a estar expuesto a la acción de soluciones que 
contienen sulfatos, deberá cumplir con los requisitos indicados en la 
tabla 4.4.3. del RNE. No se empleará cloruro de calcio como aditivo 
en este tipo de concreto. 
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c) La máxima concentración de Ion cloruro soluble en agua que debe 
haber en un concreto a las edades  de 28 a 42 días, expresada 
como suma del aporte de todos los ingredientes de la mezcla, no 
deberá exceder de los limites indicados en la tabla 4.4.4 del RNE. 
 
d) Si el concreto armado ha de estar expuesto a la acción de aguas 
salobres, agua de mar, rocío o neblina proveniente de éstas, 
deberán cumplirse los requisitos de la tabla 4.4.2 del RNE., para la 
selección de la relación agua- cemento. La elección de 
recubrimientos mínimos para el refuerzo deberá ser compatible con 
el tipo de exposición.  
EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 
a) Frecuencia de los Ensayos 
Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada 
clase de concreto colocado cada día deberán ser tomadas: 
 
a) No menos de una muestra por día 
b) No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto 
colocado. 
c) No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área  
superficial para losas o veredas. 
 
Si el volumen total de concreto de una clase dada es tal que la 
cantidad de ensayos de resistencia en compresión ha de ser 
menor de cinco, el Supervisor ordenará ensayos de por lo menos 
cinco tandas tomadas al azar, o de cada tanda si va ha haber 
menos de cinco. 
En elementos que no resistan fuerzas de sismo si el volumen total 
de concreto de una clase dada es menor de 40 m3, el Supervisor 
podrá disponer la supresión de los ensayos de resistencia en 
compresión si, a su juicio, está garantizada la calidad de concreto. 
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b) Preparación de Probetas 
Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparación de las 
probetas cilíndricas a ser empleadas en los ensayos de resistencia 
en compresión, se tomarán de acuerdo al procedimiento indicado en 
la norma ITINTEC 339.036. Las probetas serán moldeadas de 
acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033. 
 
c) Ensayo de Probetas curadas en el Laboratorio 
Seguirán las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 y  
ensayadas de acuerdo a la norma ITINTEC 339.034. Se 
considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de 
resistencia a la compresión a los 28 días de una clase de concreto, 
si se cumplen las dos condiciones siguientes: 
 
 El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es 
igual o mayor que la resistencia de diseño. 
 Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la 
resistencia de diseño en más de 35 KG/CM2. 
Si no se cumplen los requisitos de la sección anterior, el 
Supervisor dispondrá las medidas que permitan incrementar el 
promedio de los siguientes resultados:  
 
d) Ensayo de Probetas Curadas en Obra 
El Supervisor puede solicitar resultados de ensayos de resistencia 
en compresión de probetas curadas bajo condiciones de obra, con la 
finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y 
protección del concreto. 
 
El curado de las probetas bajo condiciones de obra deberá 
realizarse en condiciones similares a las del elemento estructural al  
cual ellas representan. 
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Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra  
deberán ser moldeadas al mismo tiempo y de la misma muestra de 
concreto con la que se preparan las probetas a ser curadas en el 
laboratorio. 
 
No se permitirá trabajar con relación agua/cemento mayor que las 
indicaciones. 
 
El Residente al inicio de la obra, hará los diseños de mezcla 
correspondientes, los cuales deberán estar avalados por algún 
Laboratorio competente especializado, con la historia de todos los 
ensayos, realizados para llegar al diseño óptimo. 
 
Los gastos de estos ensayos correrán por cuenta del Residente; el 
diseño de mezcla que proponga el Residente será aprobado 
previamente por el Ingeniero Supervisor. 
 
El Ingeniero Supervisor dispondrá lo conveniente para el control de 
agregados en la planta, así como el control de la dosificación. Se 
deberá guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de material por 
cada tanda lo cual garantizará homogeneidad en todo el proceso y 
posteriormente respecto a las resistencias. 
 
CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un 
alto grado de trabajabilidad y resistencia de manera de que se 
acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas del 
refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, que no 
permita que se produzca un exceso de agua libre en la superficie. 
El concreto se deberá vibrar en todos los casos 
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El asentamiento o Slump permitido según la clase de construcción y 
siendo el concreto vibrado es el siguiente: 
       
__________________________________________________________                                    
                                                                  
ASENTAMIENTO    
CLASE DE CONSTRUCCIÓN                              EN PULGADAS   
                                                                                       
                                                                                                  MÁXIM0      
MÍNIMO   
                       
 
  Zapatas y                             4                     1   
  Columnas. 
                        Vigas,                                                       4             1   
 
 
 
 
MEZCLA 
 
Antes de iniciar cualquier preparación, el equipo deberá estar 
completamente limpio, el agua que haya estado guardada en depósitos 
desde el día anterior será eliminada, llenándose los depósitos con agua 
fresca y limpia. 
El equipo deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, esto 
garantizará uniformidad de mezcla en el tiempo prescrito. 
Si se emplea algún aditivo líquido será incorporado y medido 
automáticamente, la solución deberá ser considerada como parte del 
agua de mezclado, si fuera en polvo será medido o pesado por volumen, 
esto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van a 
emplear dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente a 
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fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de 
cada una de ellos. 
 
El concreto deberá ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya a usar 
de inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una 
nueva carga la mezcladora deberá ser descargada. 
 
Se prohibirá la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump. 
 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, 
después que todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que 
se muestre que un tiempo menor es satisfactorio. 
 
COLOCACIÓN DE CONCRETO 
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido concluidos, 
éstos deberán ser mojados y/o aceitados. 
 
El refuerzo de fierro deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y 
demás sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. 
 
Toda sustancia extraña adherida al encofrado deberá eliminarse. 
 
El encofrado no deberá tener exceso de humedad. 
 
En general para evitar planos débiles, se deberá llegar a una velocidad y 
sincronización que permita al vaciado uniforme, con esto se garantiza 
integración entre el concreto colocado y el que se está colocando, 
especialmente el que está entre barras de refuerzo; no se colocará al 
concreto que esté parcialmente endurecido o que esté contaminado. 
 
Deberá evitarse la segregación debida al manipuleo excesivo, las 
proporciones superiores de muro y columnas deberán ser llenados con 
concreto de asentamiento igual al mínimo permisible. 
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Deberá evitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir 
segregaciones. 
 
Lo correcto es que caiga en el centro de la sección, usando para ello 
aditamento especial. 
 
A menos que se tome una adecuada protección el concreto no deberá 
ser colocado durante lluvias fuertes, ya que el incremento de agua 
desvirtuaría el cabal comportamiento del mismo. 
 
En general el vaciado se hará siguiendo las normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones del Perú, en cuanto a calidad y colocación del 
material. 
 
Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una 
manera general, ya que las indicaciones particulares respecto a cada 
uno de los elementos estructurales, se encuentran detalladas y 
especificadas en los planos respectivos. 
 
CONSOLIDACIÓN Y FRAGUADO 
Se hará mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad será a 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
El Ingeniero chequeará el tiempo suficiente para la adecuada 
consolidación que se manifiesta cuando una delgada película de mortero 
aparece en la superficie del concreto y todavía se alcanza a ver el 
agregado grueso rodeado de mortero. 
 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de vaciado no sea 
mayor que la vibración. 
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El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de 
refuerzo y que llegue a todas las esquinas, que queden y que se elimine 
las burbujas de aire por los vacíos que puedan quedar y no produzca 
cangrejeras. 
 
La distancia entre puntos de aplicación del vibrador será 45 a 75 cm. y 
en cada punto se mantendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo. 
 
Se deberá tener vibradores de reserva en estado eficiente de 
funcionamiento. 
 
Se preverán puntos de nivelación con referencia al encofrado para así 
vaciar la cantidad exacta de concreto y obtener una superficie nivelada, 
según lo indiquen los planos estructurales respectivos. 
 
Se deberá seguir las Normas A.C.I 306 y A.C.I 695, respecto a 
condiciones ambientales que influyen en el vaciado. 
 
Durante el fraguado en tiempo frío el concreto fresco deberá estar bien 
protegido contra las temperaturas por debajo de 4ºC a fin de que la 
resistencia no sea mermada. 
 
En el criterio de dosificación deberá estar incluido el concreto de 
variación de fragua debido a cambios de temperatura. 
 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y JUNTAS 
 El Residente realizará el correcto y seguro diseño propugnado: 
 
* Espesores y secciones correctas. 
* Inexistencia de deflexiones. 
* Elementos correctamente alineados. 
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Se debe tener en cuenta: 
 
a) Velocidad y sistema de vaciado. 
b)  Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas 
horizontales,  verticales y/o impacto, evitar deflexiones, excentricidad, 
contra flechas y otros. 
c)  Características de material usado, deformaciones, rigidez en las 
uniones, etc. 
d) Que el encofrado construido no dañe a la estructura de concreto 
previamente levantada. 
 
El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibido las 
acciones de golpes, forzar o causar trepidación. Los encofrados y 
puntales deben permanecer hasta que el concreto adquiera la 
resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas y evitar la 
ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, así como para 
resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, 
hendiduras o grietas. 
 
En caso de concreto normal consideran los siguientes tiempos mínimos 
para desencofrar: 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A. Columnas, muros, costado de vigas y zapatas. 2  días 
B.  Fondo de losas de luces cortas. 10  días 
C.  Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas 21  días 
D.  Fondo de vigas de luces cortas 16  días 
E.  Ménsulas o voladizos pequeños 21  días 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Si se trata de concreto con aditivos de resistencia: 
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      ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                  A. Fondo de losas de luces cortas 4  días 
                  B. Fondo de vigas cortas 4  días 
                  C. Fondos de vigas de gran luz y losas sin vigas 7  días 
                         D. Ménsulas o voladizos pequeños 14  días 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jugará papel importante la experiencia del Residente, el cual por medio 
de la aprobación del Ingeniero Supervisor procederá al desencofrado. 
Las tuberías encargadas del transporte de fluido que sean dañinos 
para la salud, serán probadas después de que el concreto haya 
endurecido. 
Para aplicar juntas de construcción se procederá a la limpieza de las 
caras quitando la lechada superficial. Las juntas verticales se 
humedecerán completamente y se recubrirán con pasta de cemento, 
antes de proceder al nuevo concreto. 
 
CURADO 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el 
concreto en condición húmeda, esto a partir de las 10 ó 12 horas del 
vaciado. Cuando se usa aditivos de alta resistencia, el curado durará 
por lo menos 3 días. 
 
Cuando el curado se efectúa con agua, los elementos horizontales se 
mantendrán con agua, especialmente en las horas de mayor calor y 
cuando el sol actúa directamente; los elementos verticales se regarán 
continuamente de manera que el agua caiga en forma de lluvia. Se 
permitirá el uso de los plásticos como el de polietileno. 
 
REFUERZO 
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 
especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de 
acuerdo a las Normas. 
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GANCHO ESTANDAR 
a) En barras longitudinales: 
- Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 
6.5 cm. al extremo     libre de la barra 
- Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la 
barra. 
 
b) En Estribos: 
- Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre 
de la barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando 
los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 
90º o 135º más una extensión de 6 db. 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO 
 
a) En barras longitudinales:  
 
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá 
ser menor a:  
 Barras  Ø     3/8”  a  Ø       1”   6 db 
 Barras  Ø  1 1/8”  a  Ø 1 3/8”   8 db 
 
b) En Estribos:  
 
- El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá 
ser menor a:  
 Estribos  Ø 3/8”  a  Ø 5/8”                4 db 
 Estribos  Ø 3/4”  a Ø  mayores               6 db 
 
DOBLADO DEL REFUERZO 
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente 
embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se 
indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. 
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No se permitirá el doblado del refuerzo. 
 
COLOCACIÓN DEL REFUERZO 
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en 
los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el 
vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las 
tolerancias permisibles. 
 
Si la armadura está firmemente colocada, con el recubrimiento adecuado 
y el concreto ha sido bien compactado, no aparecerán manchas en el 
concreto por oxidación del acero. Es recomendable evitar que los 
alambres de sujeción de las barras queden sin el debido recubrimiento. 
Las barras de acero, los clavos, etc, y la misma armadura ya colocada 
manchan el fondo con partículas de óxido llevadas por la lluvia.   
 
Se realizara el control del buen estado del encofrado y la limpieza de las 
superficies del mismo antes del vaciado del concreto, la limpieza por 
medio de agua no es recomendable por el peligro de dejarla acumulada 
en el fondo o que el lubricante sea lavado del encofrado. 
 
 
 
LÌMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO 
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser 
mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo 
nominal del agregado grueso. 
 
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor 
o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal 
del agregado. 
 
EMPALMES DEL REFUERZO 
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Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de 
esfuerzos bajos, Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran 
o permitan los planos de diseño o como lo autorice el Supervisor. 
 
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en 
elementos sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente 
más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 
 
La longitud mínima  del traslape en los empalmes traslapados en 
tracción será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del 
RNE) pero nunca menor a 30 cm. 
 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
 
DISEÑO DE ENCOFRADOS 
Deformaciones 
No es suficiente diseñar encofrados para resistir esfuerzos; un requisito 
muy importante es la limitación de las deformaciones ocasionadas por el 
peso y/o presión del concreto. 
Las tolerancias en las dimensiones del concreto terminado incluyen 
errores en la fabricación y colocación del encofrado por lo que la 
deformación permisible en el encofrado mismo deberá ser de 1/3 a 1/4  
la tolerancia final, así por ejemplo si la tolerancia final en el elemento de 
concreto es 1 cm, la deformación permisible en su encofrado será del 
orden de 3 mm. 
 
El número de usos del encofrado será el necesario de manera que el 
resultado del elemento no se vea alterado en su forma o acabado debido 
al sobre uso. 
 
Rigidez del encofrado 
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En áreas de vibración intensa ocurren concentraciones de mortero y 
partículas finas de la mezcla. En encofrado poco rígido o de rigidez no 
uniforme, el vibrado ocasiona vibraciones de amplitud alta y desigual en 
el área del panel. Esto trae consigo diferencia en las concentraciones de 
mortero y partículas finas de la mezcla, diferencias que se manifiestan 
en cambios de color de la superficie de concreto terminado sobre todo 
en la zona de juntas entre paneles. 
 
Es recomendable por lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta 
rigidez sea uniforme en el elemento por llenar. 
 
01.06.01 ZAPATAS  
01.06.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS  F’c=210 KG/CM2  
DESCRIPCIÓN 
Comprende el uso de zapatas que transmitirán las cargas al 
suelo de fundación, en función de la capacidad de resistencia 
del suelo y las características físico mecánicas del mismo. 
Método de construcción 
Se procederá a limpiar el lugar donde se harán los trabajos de 
solado, luego se habilitará la armadura de la zapata para luego 
comenzar a vaciar el concreto f´c = 210 kg/cm2 en las zapatas 
cuya dosificación es de C:P:A = 1.00 : 2.85 : 2.30, previamente 
se sacará muestra para realizar tres probetas y luego ser 
llevadas a los laboratorios para comprobar y alcanzar la 
resistencia de 210 kg/cm2 así como se especifican en los 
planos según el diseño de mezcla y en función a las 
especificaciones, detalles de los planos de cimentación y la 
aprobación de la supervisión. 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones del capítulo 04.00 del 
presente proyecto, las Normas Peruanas de Estructuras. 
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Mezclado del concreto 
El proceso de mezclado de los materiales integrantes del 
concreto, se realizará para obtener una adecuada distribución 
de los mismos, en toda la masa del concreto y repetir la 
compensación de la mezcla tanda a tanda. 
Transporte del concreto 
El concreto será transportado desde el equipo del mezclado 
hasta el punto de colocación en el menor tiempo posible y el 
uso de buggies de tal manera que garantice la economía y 
calidad deseada. 
Colocación del concreto 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera 
que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se 
depositará tan cerca como sea posible la ubicación final. 
Consolidación 
Se hará mediante vibradores de 4 Hp 1.5”, la supervisión 
vigilará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación, 
aun cando una delgada película de mortero aparece en la 
superficie del concreto. 
Curado 
Será por lo menos siete días, durante los cuales se mantendrá 
el concreto en condiciones húmedas, a partir de las 12  horas 
del vaciado, en especial cuando sean horas de mayor calor y 
cuando el sol actúa directamente, para el caso de elementos 
verticales se regará de manera que el agua caiga en forma de 
lluvia. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (M3) de 
concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su espesor 
y por su longitud, según lo indica en los planos y aprobados por 
el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico de zapata vaciada 
según lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, 
mezcladora, equipos, materiales (cemento, piedra zarandeada, 
arena gruesa), herramientas e imprevistos necesarios para el 
vaciado de zapatas. 
 
01.06.01.02 ACERO FY=4200  KG/CM2 PARA ZAPATAS. 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo comprende la colocación de barras 
corrugadas; en toda el área de las zapatas de la estructura de 
concreto armado. 
 
Método de construcción 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C-
341. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las 
dimensiones y formas indicadas en los planos, y se colocarán 
en los lugares  indicados y dentro de las tolerancias máximas; 
deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad 
de adherencia con el concreto. 
 
Las barras de la armadura principal se unirán firmemente con 
los estribos, y barras de repartición; durante el proceso de 
colocación, toda la armadura y el alambre de amarre, deben 
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quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 
armado obtenidos de su peso y cantidad, según lo indica en los 
planos y aprobados por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El peso y la cantidad determinado como está dispuesto será 
pagado al precio unitario del contrato por kilogramo de acero 
armado según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
cizalla, materiales (alambre), herramientas e imprevistos 
necesarios para la habilitación de armadura de acero. 
 
01.06.02         CONCRETO  COLUMNAS  f’c = 210 Kg/cm2 
 
DESCRIPCIÓN  
Son elementos de concreto armado que tienen por función 
soportar cargas verticales de la edificación, así como flexiones y 
cortantes de ella introducidos por función. 
  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Luego de habilitar la armadura de la zapata, se comenzará a 
habilitar las varillas de las columnas, para luego comenzar a 
realizar el encofrado luego vaciar el concreto f´c = 210 kg/cm2 
en las columnas y placas, cuya dosificación es de C:P:A = 1.00 
: 2.85 : 2.30, previamente se sacará muestra para realizar tres 
probetas y luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar 
y alcanzar la resistencia de 210 kg/cm2 así como se especifican 
en los planos según el diseño de mezcla y en función a las 
especificaciones detallados en los planos de cimentación y la 
aprobación de la supervisión. 
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Materiales 
El cemento a emplear en la preparación del concreto será 
Cemento Portland Tipo I, será el mismo utilizado en los diseños 
de mezcla. Los agregados arena y piedra ½” a ¾” serán puesto 
en obra extraídos de la  cantera “Rio Cumbaza para el caso de 
la piedra chancada  zarandeada, estos estarán limpios de 
cualquier impureza y deberán tener adecuada granulometría, 
las partículas deberán de estar químicamente estables y libres 
de sustancias dañinas del concreto. 
El agua será fresca limpia libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, 
materiales orgánicos u otras que puedan perjudicar el 
comportamiento del concreto y del acero 
 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones del capítulo 04.00 del 
presente proyecto, las Normas Peruanas de Estructuras. 
 
Mezclado del concreto 
El proceso de mezclado de los materiales integrantes del 
concreto, se realizará para obtener una adecuada distribución 
de los mismos, en toda la masa del concreto y repetir la 
compensación de la mezcla tanda a tanda. 
 
Transporte del concreto 
El concreto será transportado desde el equipo del mezclado 
hasta el punto de colocación en el menor tiempo posible y el 
uso de buggies de tal manera que garantice la economía y 
calidad deseada. 
 
Colocación del concreto 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera 
que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se 
depositará tan cerca como sea posible la ubicación final. 
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Consolidación 
Se hará mediante vibradores de 4 Hp 1.5”, la supervisión 
vigilará el tiempo suficiente para la adecuada consolidación, 
aun cando una delgada película de mortero aparece en la 
superficie del concreto. 
 
Curado 
Será por lo menos siete días, durante los cuales se mantendrá 
el concreto en condiciones húmedas, a partir de las 12  horas 
del vaciado, en especial cuando sean horas de mayor calor y 
cuando el sol actúa directamente, para el caso de elementos 
verticales se regará de manera que el agua caiga en forma de 
lluvia. 
 
Método de medición 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de 
concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su espesor 
y por su longitud, según lo indica en los planos y aprobados por 
el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico de concreto 
vaciado según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
mezcladora, vibradora, materiales (cemento, piedra 
zarandeada, arena gruesa), herramientas e imprevistos 
necesarios para el vaciado de concreto. 
 
01.06.02.01    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
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DESCRIPCIÓN 
Los encofrados de las columnas  tendrán por función confinar el 
concreto plástico a fin de obtener el elemento estructural con el 
perfil, nivel, alineamiento y dimensiones de los planos. 
 
Métodos de construcción 
Se ejecutarán utilizando madera tornillo y/o similar, permitiendo 
el montaje y desencofrado se realice fácil y gradualmente; sin 
golpes, vibraciones, ni sacudidas; y sin recurrir a herramientas 
que podrían perjudicar la superficie de la estructura. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de 
madera tornillo obtenidos del ancho de base, y por su longitud, 
según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El área determinado como está dispuesto será pagado al precio 
unitario del contrato por metro cuadrado de encofrado y 
desencofrado con madera tornillo según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales (madera, 
clavos, alambre), herramientas e imprevistos necesarios para el 
encofrado y desencofrado. 
 
01.06.02.03     ACERO fy = 4200 Kg/cm2,  GRADO 60 PARA COLUMNAS 
                            IDEM 05.01.02 
 
 
 
 
01.06.03 ESPACIO DE EQUIPOS E INSTALCIONES ELECTRICAS 
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01.06.03.01     CONCRETO EN PISO PARA ESPACIO  F’c=210 KG/CM2  
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el uso en muros de espacio que transmitirán las 
cargas al suelo de fundación, en función de la capacidad de 
resistencia del suelo y las características físico mecánicas del 
mismo. 
 
Método de construcción 
Se habilitará la armadura en piso para espacio  para luego 
comenzar a vaciar el concreto f´c = 210 kg/cm2 en su estructura 
de soporte cuya dosificación es de C:P:A = 1.00 : 2.85 : 2.30, 
previamente se sacará muestra para realizar tres probetas y 
luego ser llevadas a los laboratorios para comprobar y alcanzar 
la resistencia de 210 kg/cm2 así como se especifican en los 
planos según el diseño de mezcla y en función a las 
especificaciones, detalles de los planos de cimentación y la 
aprobación de la supervisión. 
 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones del capítulo 04.00 del 
presente proyecto, las Normas Peruanas de Estructuras. 
 
Mezclado del concreto 
El proceso de mezclado de los materiales integrantes del 
concreto, se realizará para obtener una adecuada distribución 
de los mismos, en toda la masa del concreto y repetir la 
compensación de la mezcla tanda a tanda. 
 
Transporte del concreto 
El concreto será transportado desde el equipo del mezclado 
hasta el punto de colocación en el menor tiempo posible y el 
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uso de baldes  de tal manera que garantice la economía y 
calidad deseada. 
 
Colocación del concreto 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera 
que se reduzca al mínimo la segregación. El concreto se 
depositará tan cerca como sea posible la ubicación final. 
 
Curado 
Será por lo menos siete días, durante los cuales se mantendrá 
el concreto en condiciones húmedas, a partir de las 12  horas 
del vaciado, en especial cuando sean horas de mayor calor y 
cuando el sol actúa directamente, para el caso de elementos 
verticales se regará de manera que el agua caiga en forma de 
lluvia. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (M3) de 
concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su espesor 
y por su longitud, según lo indica en los planos y aprobados por 
el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al 
precio unitario del contrato por metro cúbico en piso para 
espacio vaciados según lo indica los planos, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, mezcladora, equipos, materiales (cemento, piedra 
zarandeada, arena gruesa), herramientas e imprevistos 
necesarios para el vaciado . 
 
01.06.03.02 ACERO FY=4200  KG/CM2 PARA PISO DE ESPACIO  
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DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo comprende la colocación de barras 
corrugadas; en toda la longitud para piso de espacio  y  
continúa de  la estructura de concreto armado. 
 
Método de construcción 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma ASTM C-
341. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de acuerdo a las 
dimensiones y formas indicadas en los planos, y se colocarán 
en los lugares  indicados y dentro de las tolerancias máximas; 
deberá estar libre de polvo, lodo, grasas, aceite, pinturas y toda 
sustancia no metálica capaz de afectar y reducir su capacidad 
de adherencia con el concreto. 
 
Las barras de la armadura principal se unirán firmemente con 
los estribos, y barras de repartición durante el proceso de 
colocación, toda la armadura y el alambre de amarre, deben 
quedar protegidos mediante los recubrimientos mínimos de 
concreto establecido. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 
armado obtenidos de su peso y cantidad, según lo indica en los 
planos y aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El peso y la cantidad determinado como está dispuesto será 
pagado al precio unitario del contrato por kilogramo de acero 
armado según lo indica los planos, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
cizalla, materiales (alambre), herramientas e imprevistos 
necesarios para la habilitación de armadura de acero.  
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01.06.03.03      MUROS DE ESPACIO 
     01.06.03.03.01  CONCRETO EN MUROS DE  ESPACIO  F’c=210  
                                KG/CM2  
 
 DESCRIPCIÓN 
Comprende el uso en muros de espacio que transmitirán 
las cargas al suelo de fundación, en función de la 
capacidad de resistencia del suelo y las características 
físico mecánicas del mismo. 
 
Método de construcción 
Se habilitará la armadura en muros de espacio  para 
luego comenzar a vaciar el concreto f´c = 210 kg/cm2 en 
su estructura de soporte cuya dosificación es de C:P:A = 
1.00 : 2.85 : 2.30, previamente se sacará muestra para 
realizar tres probetas y luego ser llevadas a los 
laboratorios para comprobar y alcanzar la resistencia de 
210 kg/cm2 así como se especifican en los planos según 
el diseño de mezcla y en función a las especificaciones, 
detalles de los planos de cimentación y la aprobación de 
la supervisión. 
 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones del capítulo 
04.00 del presente proyecto, las Normas Peruanas de 
Estructuras. 
 
Mezclado del concreto 
El proceso de mezclado de los materiales integrantes del 
concreto, se realizará para obtener una adecuada 
distribución de los mismos, en toda la masa del concreto 
y repetir la compensación de la mezcla tanda a tanda. 
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Transporte del concreto 
El concreto será transportado desde el equipo del 
mezclado hasta el punto de colocación en el menor 
tiempo posible y el uso de baldes  de tal manera que 
garantice la economía y calidad deseada. 
 
Colocación del concreto 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal 
manera que se reduzca al mínimo la segregación. El 
concreto se depositará tan cerca como sea posible la 
ubicación final. 
 
Curado 
Será por lo menos siete días, durante los cuales se 
mantendrá el concreto en condiciones húmedas, a partir 
de las 12  horas del vaciado, en especial cuando sean 
horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente, 
para el caso de elementos verticales se regará de 
manera que el agua caiga en forma de lluvia. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (M3) de 
concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su 
espesor y por su longitud, según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será 
pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico 
en muros de espacio vaciados según lo indica los 
planos, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, 
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mezcladora, equipos, materiales (cemento, piedra 
zarandeada, arena gruesa), herramientas e imprevistos 
necesarios para el vaciado . 
 
01.06.03.03.02          ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO NORMAL EN 
                                  MUROS DE ESPACIO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado 
en muros de espacio, que se ejecutan, básicamente, 
con  madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 
1½". 
 
Materiales: 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
CLAVOS CON CABEZA 2½”, 3”, 4” 
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA 
ENCOFRADO 
 
Método de ejecución 
El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo 
especificado para encofrado y desencofrado en la 
descripción general de estructuras de concreto armado, 
el encofrado llevará puntales y tornapuntas 
convenientemente distanciados, las caras laterales del 
encofrado deben de guardar la verticalidad, el 
alineamiento y ancho constante. 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es en metros cuadrados (M2); el 
cómputo total del encofrado será la suma del área por 
encofrar en muros de espacios. El área de encofrado de 
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cada plataforma se obtendrá multiplicando el perímetro 
de la sección transversal por su altura. 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, 
será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio 
constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
01.06.03.03.04 ACERO FY=4200  KG/CM2 PARA MUROS DE 
                       ESPACIO 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo comprende la colocación de barras 
corrugadas; en toda la longitud en muros de espacio  y  
continúa de  la estructura de concreto armado. 
 
Método de construcción 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma 
ASTM C-341. Las barras se cortarán y doblarán en frío, 
de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en los 
planos, y se colocarán en los lugares  indicados y dentro 
de las tolerancias máximas; deberá estar libre de polvo, 
lodo, grasas, aceite, pinturas y toda sustancia no 
metálica capaz de afectar y reducir su capacidad de 
adherencia con el concreto. 
 
Las barras de la armadura principal se unirán firmemente 
con los estribos, y barras de repartición; durante el 
proceso de colocación, toda la armadura y el alambre de 
amarre, deben quedar protegidos mediante los 
recubrimientos mínimos de concreto establecido. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por kilogramos (Kg.) de 
acero armado obtenidos de su peso y cantidad, según lo 
indica en los planos y aprobados por el ingeniero 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El peso y la cantidad determinado como está dispuesto 
será pagado al precio unitario del contrato por kilogramo 
de acero armado según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, cizalla, materiales 
(alambre), herramientas e imprevistos necesarios para la 
habilitación de armadura de acero.  
 
01.06.03.04 LOSA DE ESPACIO 
     01.06.03.04.01  CONCRETO EN LOSA DE  ESPACIO  F’c=210 KG/CM2  
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el uso para losa de espacio que transmitirán 
las cargas al suelo de fundación, en función de la 
capacidad de resistencia del suelo y las características 
físico mecánicas del mismo. 
 
Método de construcción 
Se habilitará la armadura para la caja de caída de agua  
para luego comenzar a vaciar el concreto f´c = 210 kg/cm2 
en su estructura de soporte cuya dosificación es de C:P:A 
= 1.00 : 2.85 : 2.30, previamente se sacará muestra para 
realizar tres probetas y luego ser llevadas a los 
laboratorios para comprobar y alcanzar la resistencia de 
210 kg/cm2 así como se especifican en los planos según 
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el diseño de mezcla y en función a las especificaciones, 
detalles de los planos de cimentación y la aprobación de 
la supervisión. 
 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones del capítulo 04.00 
del presente proyecto, las Normas Peruanas de 
Estructuras. 
 
Mezclado del concreto 
El proceso de mezclado de los materiales integrantes del 
concreto, se realizará para obtener una adecuada 
distribución de los mismos, en toda la masa del concreto y 
repetir la compensación de la mezcla tanda a tanda. 
 
Transporte del concreto 
El concreto será transportado desde el equipo del 
mezclado hasta el punto de colocación en el menor tiempo 
posible y el uso de baldes  de tal manera que garantice la 
economía y calidad deseada. 
 
Colocación del concreto 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal 
manera que se reduzca al mínimo la segregación. El 
concreto se depositará tan cerca como sea posible la 
ubicación final. 
 
Curado 
Será por lo menos siete días, durante los cuales se 
mantendrá el concreto en condiciones húmedas, a partir 
de las 12  horas del vaciado, en especial cuando sean 
horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente, 
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para el caso de elementos verticales se regará de manera 
que el agua caiga en forma de lluvia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cúbicos (M3) de 
concreto vaciado obtenidos del ancho de base, por su 
espesor y por su longitud, según lo indica en los planos y 
aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El volumen determinado como está dispuesto será 
pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico en 
losa de espacio vaciados según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, mezcladora, 
equipos, materiales (cemento, piedra zarandeada, arena 
gruesa), herramientas e imprevistos necesarios para el 
vaciado . 
 
01.06.03.05          ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO NORMAL EN  
                         LOSA DE ESPACIO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida corresponde al encofrado y desencofrado 
para la losa de espacio, que se ejecutan, básicamente, 
con  madera sin cepillar y con un espesor mínimo de 1½". 
 
Materiales: 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
CLAVOS CON CABEZA 2½”, 3”, 4” 
MADERA TORNILLO INC. CORTE PARA ENCOFRADO 
 
Método de ejecución 
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El método de ejecución debe realizarse de acuerdo a lo 
especificado para encofrado y desencofrado en la 
descripción general de estructuras de concreto armado, 
el encofrado llevará puntales y tornapuntas 
convenientemente distanciados, las caras laterales del 
encofrado deben de guardar la verticalidad, el 
alineamiento y ancho constante. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es en metros cuadrados (M2); el 
cómputo total del encofrado será la suma del área por 
encofrar para losa de espacio. El área de encofrado para 
losa de espacio se obtendrá multiplicando el perímetro de 
la sección transversal por su altura. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, 
será pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio 
constituirá compensación total por el costo de material, 
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
01.06.03.05.1         ACERO FY=4200  KG/CM2 PARA LOSA DE ESPACIO 
DESCRIPCIÓN 
El acero de refuerzo comprende la colocación de barras 
corrugadas; en toda la longitud de la losa de espacio  y  
continúa de  la estructura de concreto armado. 
 
Método de construcción 
Las barras corrugadas deberán cumplir con la Norma 
ASTM C-341. Las barras se cortarán y doblarán en frío, de 
acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en los 
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planos, y se colocarán en los lugares  indicados y dentro 
de las tolerancias máximas; deberá estar libre de polvo, 
lodo, grasas, aceite, pinturas y toda sustancia no metálica 
capaz de afectar y reducir su capacidad de adherencia 
con el concreto. 
 
Las barras de la armadura principal se unirán firmemente 
con los estribos, y barras de repartición; durante el 
proceso de colocación, toda la armadura y el alambre de 
amarre, deben quedar protegidos mediante los 
recubrimientos mínimos de concreto establecido. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por kilogramos (Kg.) de acero 
armado obtenidos de su peso y cantidad, según lo indica 
en los planos y aprobados por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El peso y la cantidad determinado como está dispuesto 
será pagado al precio unitario del contrato por kilogramo 
de acero armado según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, cizalla, materiales 
(alambre), herramientas e imprevistos necesarios para la 
habilitación de armadura de acero.  
 
02      ARQUITECTURA 
           02.01  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 
             02.01.01  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS  
 
DESCRIPCIÓN 
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Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero, pero aplicada en dos etapas.  
 
En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el 
mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o 
maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando 
el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener 
una superficie plana y acabada.  
 
Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura. 
 
Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente 
perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos 
serán convenientemente boleados. 
 
Materiales 
Serán los mismos materiales señalados para el Tarrajeo  primario  
(cemento y arena, en proporción 1:5).  
 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, 
que no debe ser arcillosa.  Será  arena lavada, limpia y bien 
graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, 
libre de materias orgánicas y salitrosas. 
 
Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No 
más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará 
por la criba No. 100. 
 
Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de 
piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos.  Los 
agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales 
u otras medidas perjudiciales. 
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Materiales 
 clavos con cabeza de 2½", 3", 4"  
 arena fina 
 aditivo impermeabilizante en líquido  
 cemento portland tipo I ( 42.5 kg )  
 agua  
 madera andamiaje 
 regla  de madera 
Método de Construcción 
Preparación del Sitio 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar 
el revoque.  
 
El revoque que se aplique directamente al concreto no será 
ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido 
debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para 
obtener la debida ligazón. 
Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las 
superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
 
Se coordinará con las instalaciones eléctricas, sanitarias, 
mecánicas, equipos especiales y trabajos de decoración. 
Previamente a la ejecución del tarrajeo, deberán instalarse las 
redes, cajas para interruptores, tomacorrientes, pasos y tableros, 
las válvulas, los insertos para sostener tuberías y equipos 
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especiales, así como cualquier otro elemento que deba quedar 
empotrado en la albañilería.  
 
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y 
derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:5 
arena – cemento), corridas verticalmente a lo largo del muro. 
 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del 
revoque (Tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o 
metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible 
de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacará, 
rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo 
más rica y cuidada que la usada en el propio revoque. 
 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas 
empleando la plomada de albañil. Reglas bien perfiladas se 
correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr 
una superficie pareja en el revoque, completamente plana. 
Impermeabilizante 
En los casos indicados en los planos o cuadros de acabados, 
se utilizará impermeabilizante en polvo o base de una 
combinación concentrada de agentes de estearato repelente al 
agua y reductores de las mismas que evita la absorción o 
penetración de agua en la estructura. 
 
Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques 
No se admitirá ondulaciones ni vacíos;  los ángulos o aristas de 
muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente 
definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo 
indiquen los planos.  
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Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas 
de mezcla pobre y antes de su endurecimiento;  después de 
reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y 
cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal. 
 
Espesor mínimo de enlucido: 
 
a) Sobre muros de ladrillo  : 0,01m. y máximo 0,015m. 
b) Sobre concreto   : 0,01m. y máximo 0,015m. 
 
En los ambientes en que vayan zócalos y contra zócalos,  el 
revoque del paramento de la pared se hará de corrido hasta 3 
cm. por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo.  En 
ese nivel deberá terminar el revoque, salvo en el caso de zócalos 
y contra zócalos de madera en el que el revoque se correrá hasta 
el nivel del piso.  
 
La mezcla será de composición 1:5. 
 
Pruebas y criterios de control de calidad 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se 
llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se 
especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la  
Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar 
las facilidades razonables, mano de obra y materiales 
adecuados. 
El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, 
pruebas, análisis  o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
El método de medición es   (M2). 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para él computo de tarrajeos de muros armados se encontrará el 
área total sumando el área efectivamente tarrajeada por muros. 
El área de cada una será igual al perímetro de su sección 
multiplicado por la altura del piso hasta la cota del fondo de 
altura. Se medirá y sumará las aristas o bordes perfilados para 
obtener el total. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.02  CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 
    02.02.01   BARANDA DE FIERRO TUBULAR 
 
DESCRIPCIÓN  
Serán fabricadas en obra o en planta industrial previa 
verificación de las dimensiones. Los materiales a usar son tubos 
de acero y platinas o planchas de acero comercial o estructural. 
Se tomará la precaución de dejar al momento del vaciado de 
concreto, todos los anclajes empotrados que se requiera para la 
fijación de las barandas. El contratista someterá al supervisor 
una relación de anclajes antes del vaciado de concreto. 
Las barandas serán instaladas con las capas preliminares de 
acabado, listas para la aplicación de la capa final. 
 
Método de Ejecución 
Trabajos Comprendidos 
El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería 
de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los 
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planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para 
completar el proyecto 
Fabricación 
La carpintería de fierro será ejecutada por operarios expertos, en 
un taller provisto de las mejores herramientas y equipos para 
cortar, doblar, soldar, esmerilar, arenar, pulir, etc. que aseguren 
un perfecto acabado de acuerdo a la mejor práctica industrial de 
actualidad, con encuentros y ensambles exactos, todo con los 
detalles indicados en los planos. 
Anclajes 
Los planos muestran por lo general solamente los 
requerimientos arquitectónicos, siendo de responsabilidad del 
Contratista de proveer la colocación de anclajes y platinas 
empotradas en la albañilería, cuando no se indican en los planos 
destinados a soldar los marcos, así como cualquier otro 
elemento de sujeción para garantizar la perfecta estabilidad y 
seguridad de las piezas que se monten. 
Esmerilado 
Los encuentros hechos con soldadura serán cuidadosamente 
esmerilados para recuperar una superficie lisa y perfecta en el 
empalme. 
 
Pruebas y criterios de control de calidad 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se 
llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se 
especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la  
Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar 
las facilidades razonables, mano de obra y materiales 
adecuados. 
El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, 
pruebas, análisis  o ensayos que no cumplan con las normas 
mencionadas. 
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UNIDAD DE MEDIDA 
El método de medición será Ml. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será 
pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de material, equipo, mano de 
obra e imprevistos necesarios para completar la partida. 
 
02.03             PISOS Y PAVIMENTOS 
 
           02.03.01      PISO DE CONCRETO PULIDO  COLOREADO Y  BRUÑADO,  
                               E=2” 
 
DESCRIPCIÓN 
Este piso  irá en los ambientes en que se indique en los planos.  
Esta partida se ejecutará sobre el falso piso nivelado el cual 
deberá estar aún fresco, en todo caso limpio y rugoso. 
 
Alcances de la partida 
Se seguirá el mismo procedimiento del piso de concreto 
frotachado. Su acabado será paleteado con herramientas de 
madera, pudiendo los profesionales disponer en cada caso un 
acabado pulido o algo rugoso, según el destino de recinto que 
recibirá el piso. 
Se podrá usar una capa de mortero de 1:2 de cemento y arena.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de piso 
de cemento pulido obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el Supervisor. 
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BASES DE PAGO 
El piso de cemento pulido, será pagado al precio unitario del 
contrato por metros cuadrados de cemento pulido según lo indica 
los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por  mano de obra,   materiales (Cemento, 
Arena), herramientas e imprevistos que se presenten en el 
vaciado del piso. 
02.03.02        PISO DE CERAMICA DE 30X30cm  
 
DESCRIPCIÓN 
Este piso  irá en los ambientes en que se indique en los planos, 
cuando deba ejecutarse directamente sobre el falso piso 
 
Alcances de la partida 
En el piso del Botadero de Limpieza y Servicios Higiénicos  se 
colocarán cerámicas de la misma calidad, color blanco. Se 
asentarán sobre los contrapisos respectivos usando mortero de 
1:3 de cemento arena y se fraguará con porcelana. Para la 
evacuación del agua se les dará la inclinación adecuada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de piso de  
Piso de cerámica de 30 x 30 cm. obtenidos según lo indica en los 
planos y aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El piso de cerámica de 30 x 30 cm, será pagado al precio unitario 
del contrato por metros cuadrados según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por mano de obra, materiales (Cerámica, Porcelana, Cemento, 
Arena), herramientas e imprevistos que se presenten en el trabajo 
respectivo. 
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02.03.03    VEREDA DE CONCRETO f’c=140Kg/cm2 E=0.15CM  
                  IDEM 02.03.01 
 
02.03.04    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDA 
 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto plástico a 
fin de obtener elementos con el perfil, niveles, alineamientos y 
dimensiones especificados en los planos. Los encofrados podrán 
ser de madera, metal, plástico, u otro material lo suficientemente 
rígido y que reúna condiciones análogas de eficiencia. 
Alcances de la partida 
El proyecto y ejecución de los encofrados deberá permitir que el 
montaje y desencofrado se   realice fácil y gradualmente; sin golpes, 
vibraciones ni sacudidas; y sin recurrir a herramientas o elementos 
que pudieran perjudicar la superficie de la estructura. Deberá poder 
efectuar desencofrados parciales. 
La inspección deberá aprobar el diseño y proceso constructivo de 
los encofrados. La revisión y aprobación de los planos de 
encofrados no libera al contratista de  su responsabilidad de realizar 
una adecuada construcción y mantenimiento de los mismos, así 
como de que funcionen adecuadamente. 
 
Métodos de medición 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de madera 
tornillo obtenidos del ancho de base, y por su longitud, según lo 
indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
Bases de pago 
El área determinada como está dispuesto será pagado al precio 
unitario del contrato por metro cuadrado de encofrado y 
desencofrado con madera tornillo según lo indica los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
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total por mano de obra, materiales (madera, clavos, alambre), 
herramientas e imprevistos necesarios para el encofrado y 
desencofrado de veredas. 
 
 
 
 
02.03.05 COLOCACION DE ADOQUIN DE TRANSITO PEATONAL  
               .10X.06X.20 COLOR GRIS 
 
DESCRIPCION 
Los adoquines serán biselados de medidas l=20 cm, a=10cm y 
e=6 cm y con una resistencia a la compresión de 420 Kg/cm2; 
estas se colocan directamente sobre una capa de arena ya 
enrosada, cada adoquín se toma con la mano y sin asentarlo se 
recuesta contra los adoquines vecinos justo en el punto donde se 
debe  colocar. 
  
Después de ajustarlo  contra estos, se descorre hacia abajo y se 
suelta cuando se ha asentado sobre la arena, por la 
irregularidades de los adoquines y de la colocación  se genera  
una junta que en promedio debe tener 2,5mm y que nunca debe 
ser mayor de 5 mm (medio centímetro), en cuyo caso se debe 
cerrar con la ayuda de un martillo de caucho. 
 
No es necesario ajustar los adoquines verticalmente con golpes, 
pero se recomienda ajustarlo   horizontalmente con martillo de 
caucho cuando sea necesario cerrar un poco la junta o conservar 
el alineamiento horizontal.  
 
En vías o zonas con pendientes  bien definida, es aconsejable 
colocar los adoquines de abajo hacia arriba. 
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Una vez colocado los adoquines se debe de compactar  por la 
parte superior de estos para corregir cualquier irregularidad en su 
espesor y en la colocación.  
 
Se debe realizar la compactación con un vibro compactador de 
placa o “ranita” de tamaño corriente, se debe de dar al menos dos 
pasadas desde diferentes direcciones, recorriendo toda el área. 
 
Seguidamente  se esparce la arena sobre los adoquines formando 
una capa delgada que no alcance a cubrir totalmente y se barre 
con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea 
necesario para que llene la junta. Este barrido se hace alternado 
con la compactación final o simultánea con esta. 
 
 Ejemplo para la colocación de Adoquines de 0.10 x 0.20 x 
0.06 cm, en pista, vereda  y calle. 
Preparación de la rasante.- La nivelación de los espacios de 
circulación se ejecutará de acuerdo con la rasante de la pista, 
vereda o calle. La rasante será sobre el nivel de la rasante del 
piso terminado de la calle, al pie del sardinel y según lo indicado 
en los planos. En esta etapa se deben marcar las áreas para 
servicios públicos: agua, luz, teléfono, desagüe y otros. 
Confinamientos laterales.- Se construyen las guías y sardineles 
para la colocación de los adoquines de concreto. 
Colocación y conformación de cama de arena.- Sobre la rasante 
se coloca la arena gruesa para ser nivelada. La nivelación se 
realiza con reglas de madera, cuidando siempre que estas reglas 
sean lo más rectas posibles para un correcto reglado y, de esta 
manera mantener un espesor uniforme. 
Colocación.- Una vez que se tenga bien nivelada la cama de 
arena, se colocan los adoquines uno por uno, estos no deben ser 
arrastrados sobre la cama de arena. 
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Los adoquines deben ser colocados en el lugar adecuado sin 
formar montículos de arena entre ellos, y los pequeños ajustes se 
realizarán con un martillo de jebe. 
Ajuste.- En el caso que sean necesarios, los adoquines deberán 
ser cortados con cierra de disco para corte de concreto, para ser 
colocados en los lugares requeridos según el proyecto 
arquitectónico. 
Pre-compactado.- Se compacta mecánicamente con plancha 
compactadora vibratoria toda el área pavimentada para un 
modelamiento preciso. 
Sellado de juntas.- Después del pre-compactado se esparce 
totalmente la arena fina con ayuda de una escoba para sellar las 
juntas entre los adoquines. 
Compactado final.- Verificando que todo quede correctamente 
sellado, se realiza una última compactación con plancha 
compactadora vibratoria de 4HP. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
Para  la construcción de  veredas con adoquines  se utilizaran dos 
tipos de arenas, una para la capa de arena debajo de los 
adoquines, que es una arena gruesa y otra para el sello de arena 
que es una arena fina. 
 
ARENA  GRUESA PARA LA CAPA UNO 
Es arena gruesa  y limpia, como la que se usa para concreto ò 
para pegar ladrillo ò bloque.  Debe ser arena de rio, si tiene 
muchos finos (lodo), se lava echándole agua a los arrumes por 
arriba para que el lodo salga por debajo y se pueda sacar la arena 
limpia de la parte superior.  
 
Después de la lavada y cuando este ligeramente seca, se pasa 
por una zarandeada de 1 cm de ancho (anjeo  cuadrado 2 x 2), 
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para quitarle las piedras grandes (sobretamaños), el material 
vegetal (hojas, madera, etc.) y otros contaminantes.  
 
La arena gruesa no tendrá que estar seca pero mientras menos 
humedad tenga, más fácil será su manejo. 
 
 
 
ARENA FINA PARA EL SELLO DE ADOQUIN CAPA DOS 
Es arena fina como la que se usa para revocar (pañetar, frisar, 
etc.) no es necesario lavarla pero si es indispensable pasarla por 
una zaranda de huecos de 2.5 mm de ancho (anjeo cuadrado de 
8 x 8) para quitarle los sobretamaños, el material vegetal, otros 
contaminantes y para que quede suelta. 
La arena para el sello estará más seca posible en el momento de 
utilizar para que penetre en las juntas, por lo cual se debe 
almacenar bajo techo (si se esperan lluvias) y revolverla con 
frecuencia para que seque.  
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición de esta partida será por (M2) 
 
BASES DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por m2, cuyos precios unitarios 
se encuentran definidos en el Presupuesto.  
 
El supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente 
durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación. 
 
        02.03.06   BASURERO METALICO BASCULAR 
 
DESCRIPCIÓN  
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Los basureros metálicos basculares  son el complemento de la 
residencia  en el aspecto de  limpieza y orden como mobiliario 
urbano  que da realce y embellezca el lugar, ubicados en el interior 
y exterior de la residencia universitaria de acuerdo al diseño 
establecido en los planos. 
 
METODO DE MEDICION 
El método de medición de esta partida será por unidad (UND) 
 
BASES DE PAGO  
El pago por estos trabajos se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente, que se encuentra definido en el Presupuesto, El 
Supervisor exigirá que se ejecute, hasta la correcta culminación y 
cumpliendo el cronograma de ejecución. 
 
02.06                 CARPINTERÍA DE MADERA 
 
02.06.01   PUERTA APANELADA DE MADERA  
 
DESCRIPCIÓN 
Este capítulo se refiere a la ejecución de puertas y otros elementos 
de carpintería que en los planos se indiquen como de madera y los 
elementos necesarios para su colocación. 
 
Alcances de la partida 
En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la 
carpintería a ejecutarse será hecha con madera de cedro nacional, 
sin nudos grandes o sueltos, lo mismo que en el triplay. 
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas especificados en los planos de carpintería de madera. 
Todo trabajo se entregará cepillado y lijado a fin de que ofrezca una 
superficie lisa, uniforme y de buena apariencia.  El acabado de la 
carpintería será laqueado, barnizado o pintado de acuerdo a lo que 
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indique el cuadro de acabados. 
Puertas.-  Serán de madera cedro nacional y encolada a presión 
con pegamento anti polilla. 
Para puertas en madera y apanelada se utilizará madera cedro 
nacional de buena calidad, los marcos serán de cedro selecto de 
2”x6” y 2”x4”. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de puerta, 
obtenidos según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
BASES DE PAGO 
La puerta de madera cedro nacional, será pagado a precio unitario 
del contrato por metros cuadrados de puerta, según lo indica los 
planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales (Madera, Clavos, 
cola sintética etc.), herramientas e imprevistos que se presenten. 
 
02.06.02   VENTANA METALICA (INC. / VENTANA / M2) 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega 
de todos los elementos de fierro que aparecen en los planos de 
detalles respectivos. 
Alcances de la partida 
Los perfiles de fierro serán de 1”x1” x 1/8” seleccionados teniendo 
en cuenta que se trata de un proyecto de primera categoría. Se 
utilizará barras de seguridad de ¾”x ¾” en todas las ventanas. 
Sobre la superficie de los perfiles debidamente lijados hasta 
eliminar todo rastro de óxido, de rezagos de soldadura, se dará una 
mano de pintura anticorrosiva.  Esta pintura se aplicará en el taller y 
así llegará a la obra.  Después de la colocación de los elementos se 
le dará una segunda mano del mismo tipo de pintura y aplicada 
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siguiendo las mismas especificaciones señaladas anteriormente en 
la obra. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de 
carpintería metálica, obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
La carpintería metálica, será pagado al precio unitario del contrato 
por metros cuadrados de carpintería metálica, según lo indica los 
planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por mano de obra, materiales, herramientas e 
imprevistos que se presenten. 
 
03.0           INSTALACIONES SANITARIAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al sistema de instalaciones sanitarias de los 
diferentes aparatos y mecanismos para su correcto funcionamiento. 
 
Características 
En lo posible las presentes especificaciones técnicas deben ser 
respetadas, tanto en las características de los materiales y equipos, como 
en la ejecución de los trabajos utilizándose las prácticas modernas y la 
mano de obra de la mejor calidad. 
Asimismo las presentes especificaciones técnicas se complementan con 
las Normas Técnicas de fabricación a que se hace referencia y con los 
Reglamentos y Normas de instalaciones sanitarias existentes. 
El Inspector deberá tener en la mano una copia de los planos, Memoria 
Descriptiva y Especificaciones Técnicas.  
 
En el caso de que dificultades estructurales y/o mecánicas impidan la 
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instalación de tuberías, accesorios, etc. en las ubicaciones indicadas en 
los planos, el núcleo ejecutor a través de su Ingeniero Inspector, aprobar 
las modificaciones que sean necesarias realizar para facilitar la 
instalación, en coordinación con el Proyectista. La posición de los 
elementos, en las instalaciones sanitarias deberá verificarse antes de 
iniciar los trabajos. Cualquier elemento que aparezca en los planos en 
forma esquemática y cuya posición no estuviera definida, deberá 
consultarse con el Ingeniero Inspector o con el proyectista para la 
ubicación final. 
 
Tubería y accesorios: La Tubería para las instalaciones de desagüe y 
ventilación serán  de PVC rígida, para fluidos sin presión debiendo 
cumplir los requisitos establecidos en la NTN ITINTEC 309.003.  Los 
accesorios para desagüe y ventilación serán de PVC rígido, unión a 
simple presión, según NTN ITINTEC 309.021  Pegamento para PVC 
según NTN ITINTEC 399.090   
 
Caja de registro para desagüe: Serán de concreto pre-fabricado o de 
albañilería, de las dimensiones indicadas en los planos, 
impermeabilizadas y con media caña de fondo. 
 
Registro para desagüe: Serán de bronce para acoplarse a Tubería de 
PVC con tapa roscada de bronce y dispositivos de fácil operación, según 
NTN ITINTEC  
 
Instalación Redes: Para unión roscada deberá utilizarse sellador 
apropiado como cinta teflón o similar. Para unión a simple presión se 
utilizará cemento solvente para PVC o CPVC y se seguirá las 
indicaciones del fabricante. Las tuberías irán empotradas en la losa o 
enterradas según el caso. Para tuberías vistas, se fijarán con soportes, 
abrazaderas o sujetadores apropiados. 
 
Pruebas: Una vez terminada la instalación o parte de ella y antes de 
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cubrirla, se someterá a la Prueba Hidráulica que consiste en: llenar el 
tramo después de haber taponado las salidas bajas, debiendo 
permanecer llenas sin presentar fugas durante por lo menos 3 horas.  
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
La salida de desagüe y ventilación se medirá por punto, el registro de 
bronce, el sumidero de bronce y la caja de registro por unidad y las 
tuberías por metro lineal, según lo indica en los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por puntos, unidad y 
metro lineal. Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano 
de obra,  materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
 
03.01     SISTEMA DE AGUA FRIA 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere al sistema de  agua fría de los diferentes 
aparatos y mecanismos para su correcto funcionamiento. 
Características 
En lo posible las presentes especificaciones técnicas deben ser 
respetadas, tanto en las características de los materiales y equipos, 
como en la ejecución de los trabajos utilizándose las prácticas 
modernas y la mano de obra de la mejor calidad. Asimismo las 
presentes especificaciones técnicas se complementan con las. 
Normas Técnicas de fabricación a que se hace referencia y con los 
Reglamentos y Normas de instalaciones sanitarias existentes. El 
Inspector deberá tener en la mano una copia de los planos, 
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas. En el caso de 
que dificultades estructurales y/o mecánicas impidan la instalación 
de tuberías, accesorios, etc. en las ubicaciones indicadas en los 
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planos, el núcleo ejecutor a través de su Residente, aprobar las 
modificaciones que sean necesarias realizar para facilitar la 
instalación, en coordinación con el Proyectista. 
 
La posición de los elementos, en el sistema de agua fría deberá 
verificarse antes de iniciar los trabajos. Cualquier elemento que 
aparezca en los planos en forma esquemática y cuya posición no 
estuviera definida, deberá consultarse con el Supervisor o con el 
Proyectista para la ubicación final. 
 
Tubería y accesorios: La Tubería será de PVC rígida, clase 7.5 
unión a simple presión debiendo cumplir los requisitos establecidos 
en la NTN ITINTEC 309.019.  Los accesorios serán de PVC rígido, 
clase 10 uniones a simple presión, según NTN ITINTEC 309.019. 
Cemento solvente o pegamento según NTN ITINTEC 399.090   
Válvulas de interrupción para agua fría: Las Válvulas serán de 
tipo compuerta de bronce, unión roscada o soldada y cumplirán con 
los requisitos establecidos en la NTN ITINTEC 350.084    
Instalación Redes: Para unión roscada deberá utilizarse sellador 
apropiado como cinta teflón o similar. Para unión a simple presión 
se utilizará cemento solvente para PVC o CPVC y se seguirá las 
indicaciones del fabricante. Las tuberías irán empotradas en la losa 
o enterradas según el caso.  Para tuberías vistas, se fijarán con 
soportes, abrazaderas o sujetadores apropiados. 
Pruebas: Una vez terminada la instalación o parte de ella y antes 
de cubrirla, se someterá a la Prueba Hidráulica que consiste en: 
llenar con agua eliminando el aire contenido en la tubería y 
someterla a una opresión interna igual a 1.5 veces la presión de 
trabajo, durante por lo menos 30 minutos observando que no se 
produzcan fugas o Desinfección: Se hará antes de poner en servicio 
las instalaciones de agua potable, la tubería será lavada 
previamente y luego se inyectará una solución de compuesto de 
Cloro, de porcentaje de pureza conocido y de tal concentración que 
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se obtenga un dosaje de 40 a 50ppm. De Cl. reteniéndola durante 2 
horas y operando las válvulas. Se expulsará toda el agua clorada, 
llenándose nuevamente la tubería con agua para consumo. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
La salida de agua fría se medirá por punto, las válvulas de 
compuerta por unidad y las tuberías por metro lineal, según lo indica 
en los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por puntos, unidad 
y metro lineal. Dicho precio y pago constituirá compensación total 
por mano de obra,  materiales, herramientas e imprevistos que se 
presenten en el momento de realizar el trabajo. 
 
03.02      APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a los aparatos sanitarios y accesorios para su 
correcto funcionamiento 
 
Características 
Los aparatos sanitarios serán de fabricación nacional, de losa 
vitrificada blanca y de color según se especifica en los planos de 
detalle de primera calidad con grifería cromada y según las 
especificaciones y características que aparecen en los planos de 
detalles correspondientes. 
Inodoro: Inodoro tanque bajo, modelo “Picolino” CERPAC ó Similar, 
con accesorios internos de PVC, asiento con tapa de Melamine 
liviano, tubo de abasto cromado de 5/8” y pernos de anclaje. 
Papeleras: De losa vitrificada blanca, de primera calidad, clase “A” 
de empotrar, de 0.15 x 0.15cm, con eje central de plástico macizo y 
resorte de seguridad. 
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Gancho blanco simple: De losa vitrificada de primera 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Los lavatorios de acero inoxidable, inodoros, lavatorios de losa 
blanca, dicha, jabonera de losa blanca, toallero barra de losa 
blanca, toallero de argolla, papelera de losa blanca, gancho blanco 
simple, llave ½” para botadero se medirán por unidad, obtenidos 
según lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Estas partidas se pagarán al precio unitario medido por unidad. 
Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
 
COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Se considera en esta partida a la mano de obra necesaria para la 
colocación de los aparatos sanitarios anteriormente mencionados. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La colocación de aparatos sanitarios  se medirá por  piezas. 
 
BASES DE PAGO  
El pago se efectuará al costo unitario por el número de piezas y 
dicho pago. 
 
COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS 
Se usarán uniones pegadas, utilizándose para el mismo limpiador 
y pegamento PVC, esperando el tiempo de secado antes de 
someter las uniones a presión. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Los accesorios en redes desagüe se medirán por pieza. 
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BASES DE PAGO  
El pago se efectuará al costo unitario ejecutado a satisfacción del 
supervisor y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas, materiales necesarios para la 
ejecución eficiente de esta partida, constituirá la compensación 
total por la mano de obra, herramientas, materiales necesarios 
para la ejecución eficiente de esta partida. 
 
03.03         SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida corresponde al sistema de evacuación de aguas de 
lluvias. 
Alcances de la partida 
Estas partidas corresponden a la construcción de cunetas laterales 
en los cuatro lados, canaletas de zinc de 8” y montante circular de 
PVC 4”, los cuales corresponden a la construcción de alojamientos. 
Adicionalmente, puede considerarse tubería de drenaje, como 
desfogue de las cunetas. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida será medida al precio unitario de metros lineales (ml) 
de acuerdo a lo indicado en el análisis de costos, y  por el 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
El pago por este concepto será por metro lineal (ml), Dicho precio y 
pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, 
herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de 
realizar el trabajo. 
 
04.00       INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a las instalaciones eléctricas de los diferentes 
aparatos y mecanismos para su correcto funcionamiento, para las 
diferentes funciones que se les solicite al momento de usarlos mediante 
la corriente eléctrica, cuya principal fuente de abastecimiento de estos. 
  
Características 
Las salidas para centros de luz, braquetes, interruptores y 
tomacorrientes, etc.  Se harán con cajas metálicas, de FºGº del tipo 
pesado. Las cajas de pase irán con su respectiva tapa  del mismo 
material que la caja. Las cajas serán del tipo y tamaños adecuados para 
cada salida, conforme al siguiente: 
 
Tomacorriente.-  Serán para empotrar, bipolares de 10 Amp. 220 V  
para enchufes de clavijas redondas o chatas, o sea del tipo universal.  
Las placas serán del material que los interruptores. Caja rectangular de 
fierro galvanizado pesado de 4”x2” x 2 7/8” con placas de aluminio 
adonizado. 
 
Interruptores de alumbrado.- Serán del tipo para empotrar de 5 Amp. 
220 V. Las placas serán de aluminio adonizado marca ticino o similar.  
Los interruptores serán una vía dos vías, conmutación, según como se 
indica en planos.  Poseen una caja rectangular de fierro galvanizada 
pesada de 4”x2” x 1 7/8 “con placas de aluminio adonizado. 
 
Salida para electricidad.-  Caja  Id.  Pero octogonales de 4”x2” con 
agujero para tubo de O 15 mm2 sin tapa. 
 
Cajas de pase.- Caja  Id. Con tapa ciega hº galvanizado: 4”x2” para tubo 
de O 15mm2. 
 
Conductores.- Todos los conductores serán de cable d tipo TW para 600 
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voltios.  El conductor mínimo que se usará es de calibre 2.5mm2. Los 
conductores se instalarán en forma continua de caja a caja, no 
permitiéndose empalmes dentro de las tuberías. Antes del cableado se 
barnizarán todas las cajas, y los tubos se secarán y limpiarán con aire a 
presión. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Las salidas para centro de luz, salidas para electricidad, salidas para 
tomacorriente doble se medirá por  puntos de salida y para los 
interruptores de conmutación, interruptor doble e interruptor simple, se 
medirá por  unidad; obtenidos según lo indica en los planos y aprobados 
por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará al precio unitario medido por puntos de salida en 
el caso de centros de luz, braquetes y tomacorrientes y; por unidad en el 
caso de interruptores de conmutación, interruptor doble e interruptor 
simple. Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
 
 
 
 
04.01     TABLERO GENERAL 1-3X40, 2-2X30A, ID 50A 30MA 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
Tablero General.-  Será con caja metálica para empotrar en la 
pared, con una puerta con chapa y llave, y directorio de circuitos en 
el interior de la puerta; marca Ticino o similar. 
 
Interruptor termo magnético.-  Los interruptores serán del tipo 
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termo magnético “no fuse” para operación manual, con protección 
de sobrecarga y cortocircuito, mecanismo de desenganche 
instantáneo. En los planos se da la relación y capacidad de los 
circuitos, así como el interruptor principal. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Los correspondientes a esta partida serán medidos por unidades  
ya que estas se obtienen listas para su instalación, previo 
evaluación por el Ingeniero de acuerdo a lo indicado por los planos. 
 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagará por costo unitario de cada unidad, dicho 
precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, 
materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el 
momento de realizar el trabajo. 
ACOMETIDA A TABLERO GENERAL DEL MEDIDOR 
Descripción y características 
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a la red 
exterior para el paso de la corriente eléctrica a todo el sistema.  El 
alimentador es de TW 2 – 6 mm2 de diámetro y PVCP 20 mm. Y es 
el único que va a conectar a la red exterior. 
 
Método de medición 
Este tipo de alimentador y todos los conductores en general se 
miden por metros lineales de acuerdo a lo estipulado en los planos. 
 
Bases de pago 
Esta partida se pagará al costo unitario por metro lineal de 
alimentador, dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas y equipos e imprevistos 
que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
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04.02       FLUORESCENTE  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida se refiere a los artefactos eléctricos que transforman la 
corriente eléctrica en luz eléctrica. Y está conformado por los 
fluorescentes, y otros complementarios. 
 
Alcances de la partida 
Los fluorescentes, y el braquete con sus respectivas lámparas, serán 
de diseño y medida de acuerdo a los planos y por la aprobación del 
Supervisor, para su utilización o cambio por otra similar. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Estos artefactos que comprenden esta partida serán medidos por  
unidades de cada una de estas (UND.) de acuerdo al costo unitario 
respectivo. 
BASES DE PAGO 
En esta partida se pagará de acuerdo al costo por unidad de cada 
una de ellas, dicho precio y pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas y equipos e imprevistos que 
se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
 
04.03      CABLEADO 
 
TUBERÍA PVC SEL 20 MM 
DESCRIPCIÓN 
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz 
y tomacorrientes serán de plástico PVC SEL 20 mm. 
 
Alcances de la partida 
Se refiere a todos los conductos eléctricos que deberán tener 
continuidad eléctrica a través de todo el sistema.  No se permitirá 
más de tres curvas de 90º entre caja y caja. 
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MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en metros lineales (ml) de tuberías y 
conductos de PVC SEL.  Obtenidos según lo indica en los planos y 
aprobados por el Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Se pagará por costo unitario que corresponde a los metros lineales 
de tuberías más los accesorios complementarios para su instalación  
 
 
 
04.04       POZO DE PUESTA A TIERRA 
 
Se ejecutará siguiendo el detalle mostrado en planos. El Residente 
efectuará el protocolo de pruebas de resistencia a tierra, siendo 
aprobatorio si arroja valores menores de 05 ohmios. 
 
Incluye: electrodo Copperweld, caja de registro, cables de cobre 
desnudo,  soldadura cadwel, tierra de chacra, sales electrolíticas. 
 
Electrodos: 
El electrodo deberá ser del tipo Copperweld, deberá tener un 
diámetro mínimo de 15 mm (5/8”) y una longitud mínima de 2.40 m 
(8 pies). 
 
El electrodo deberá ser enterrado verticalmente en un pozo de 
tierra de acuerdo al detalle señalado en los planos. 
 
FORMA DE PAGO 
Cada una de estas partidas serán pagadas por unidad de acuerdo al 
precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para el presente 
trabajo, previa aprobación de la supervisión;  entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación completa por 
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materiales, mano de obra y herramientas, necesarias para la 
ejecución del ítem. 
  
 
5.00   VARIOS 
 
5.1          LIMPIEZA FINAL DE OBRA.  
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la 
eliminación de basura, elementos sueltos, livianos existentes en el 
área del terreno, posterior a la ejecución de las obras propuestas 
en el presente proyecto. 
El Supervisor se reserva el derecho de aprobación. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá en metros cuadrados (M2); en partida de Limpieza final 
de obra. 
FORMA  DE PAGO 
El pago se hará sobre cada metro cuadrado (M2) real de avance de 
esta actividad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas y por imprevistos necesarios para completar este 
ítem.  
 
       7.9.5- Presupuesto de Obra. 
El presente presupuesto de obra se realizó mediante el cuadro de  valores 
unitarios oficiales de edificación para la selva, que se indica en la resolución 
Ministerial del 31 de octubre N° 286-2015 para viviendas. 
 
RESUMEN DE CALCULO  DE PRECIO POR M2 SEGÚN VALORES UNITARIOS 
 PROYECTO 
  
Muros Techos Pisos Puerta Reves. Baño I.E - I.S 
 D G G F F D D 
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RESIDENCIA  
UNIVERSITARIA  
360.58 270.63 329.87 90.68 66.11 68.83 327.38 
 
Valor total por m2 = S/1,514.08. 
 
ÁREAS TECHADAS CON VALOR APROXIMADO DEL PROYECTO SEGÚN VALORES 
UNITARIOS 
 
Nivel de Piso 
M2 de área 
Const. techada 
Total en soles aplicando valor m2  
según valores unitarios 
 
PRIMER PISO 
  
4,138.92 
                          
                     S/ 6,266,655.9936 
 
 
SEGUNDO PISO 
 
6,612.78 
                    
                     S/ 10,012,277.9424 
 
 
TERCER PISO 
 
6,004.68 
 
                    
                       
                    S/ 9, 091,565.8944 
 
 
CUARTO PISO 
 
6,004.68 
 
                                         
                    S/ 9, 091,565.8944 
 
 
 
QUINTO PISO 
 
  
3,719.46 
                    
                         
                     S/ 5,631,559.9968 
 
Total  26,480.52                       S/40,093,625.7216 
 
Nota: El precio presentado por el cuadro por m2 de área techada según los 
valores unitarios es de Cuarenta Millones noventa y tres seiscientos veinte 
cinco mil setenta y dos con 16/100. 
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       7.9.6.- Imágenes del  3ds del proyecto. 
 
IMÁGENES 3D DE “RESIDENCIA UNIVERSITARIA” 
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IMAGEN 3D: PERSPECTIVA DE INGRESO PRINCIPAL A RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
IMAGEN 3D: VISTA LATERAL JR. MALECON CUMBAZA, VIA PRINCIPAL DE ACCESO A 
LA 
RES
IDE
NCI
A. 
 
 
 
 
 
   
 
IM
AG
EN 
3D: 
VIS
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TA LATERAL JR. JOSE GALVEZ, VIA SECUNDARIA DE ACCESO A LA RESIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA LATERAL JR. JOSE GALVEZ, INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL, 
AL AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA LATERAL JR. JOSE GALVEZ, SE OBSERVA LOS BALCONES DE LAS 
HABITACIONES. 
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IMAGEN 3D: VISTA LATERAL JR. OXAPAMPA Y JOSE GALVEZ, SE OBSERVA LOS 
BALCONES DE LAS HABITACIONES. 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA LATERAL JR. VICTORIA VASQUEZ, SE OBSERVA LA VOLUMETRIA 
DE LA ZONA COMPLEMENTARIA CON EL DETALLE DE TECHO VERDE TIPO 
EXTENSIVO. 
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IMAGEN 3D: VISTA AEREA DESDE EL INTERIOR SE OBSERVA LA VOLUMETRIA DE LA 
ZONA COMPLEMENTARIA CON EL DETALLE DE TECHO VERDE TIPO EXTENSIVO . 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA DESDE EL INTERIOR SE OBSERVA LA VOLUMETRIA DE LA ZONA 
COMPLEMENTARIA CON EL DETALLE DE TECHO VERDE TIPO EXTENSIVO. 
 
 
 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA DE INTERIOR SE OBSERVA LA VOLUMETRIA DE LA ZONA 
COMPLEMENTARIA CON EL DETALLE DE TECHO VERDE TIPO EXTENSIVO  
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IMAGEN 3D: VISTA DE INTERIOR SE OBSERVA EL AREA DE PATIO DENOMINADO 
COMO AREA SOCIAL DE LA RESIDENCIA.  
 
 
 
 
 
IMAGEN 3D: VISTA DE INTERIOR SE OBSERVA EL AREA DE PATIO DENOMINADO 
COMO AREA SOCIAL DE LA RESIDENCIA.  
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9.- Instrumentos. 
  
   9.1.- MODELO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 
 
ENCUESTA N° 01: El Estudiante Universitario. 
 
 
Esta encuesta está realizada como ejercicio académico para los estudiantes 
Universitarios con la finalidad de analizar y determinar si es necesaria la 
implementación de una Residencia Universitaria para estudiantes foráneos. 
  
 
1. ¿Cuál es su género? 
 
 Femenino                            Masculino 
  
 
2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 
 
    Distrito  _______________________________________________ 
 Provincia   ______________________________________________ 
  Departamento ___________________________________________ 
 Otros_____________________________________________________ 
 
3. ¿A qué Universidad pertenece?  
 
 
 Universidad César vallejo                      Universidad Peruana Unión                       
 
 Universidad Alas Peruanas                   Universidad nacional de San Martín 
 
 Otros 
 
 
4. ¿lugar de habita y/o residencia? 
 Vivienda Propia 
 Vivienda Alquilada 
 Casa – habitación  
 Quinta 
 Hospedaje 
 
5. ¿Con quienes actualmente vive?  
 
 Solo  
 Padres 
 Familiares  
 Otros   
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6. ¿Cómo califica el ambiente o espacio físico donde vive? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
7. ¿Por qué los estudiantes pierden el interés de continuar con sus estudios 
universitarios?  
 
 Distancia   
 Trabajo  
 Recursos económicos  
 otros  
 
8. ¿Qué tan costoso le resulta trasladarse Ud. a la Universidad de estudio desde el 
sitio en el que reside o habita?  
 
 Muy costoso  
 Costoso  
 Poco costoso  
 No cuesta  
 Otros 
 
9. ¿Cómo califica Ud. el presupuesto que dispone para sus estudios universitarios?  
 
 Muy alto  
 Alto  
 Medio   
 Bajo  
 Muy bajo  
 
10. ¿Considera que está en la posibilidad de pagar un servicio de hospedaje mínimo?  
 
 Si  
 No  
 
11. ¿Cree conveniente la implementación de una Residencia Universitaria cerca a tu 
centro de estudios, qué tiene como objetivo mejorar el nivel académico de los 
estudiantes?  
 
 Muy conveniente   
 Conveniente  
 Poco conveniente  
 No conveniente 
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12. ¿Para quienes considera que la implementación de la Residencia Universitaria es de 
mayor beneficio?  
 
 Estudiantes que viven fuera de Tarapoto  
 Estudiantes que viven en Tarapoto  
 Para Ambos  
 Otros 
 
 
ENCUESTA N° 02: Residencia Universitaria. 
 
Esta encuesta está realizada como ejercicio académico para los estudiantes 
Universitarios con la finalidad de analizar y determinar si es necesaria la 
implementación de una Residencia Universitaria para estudiantes foráneos. 
 
 
2.1.-Calificación de una Residencia Universitaria: ¿Cómo calificaría Usted la creación de 
una Residencia Universitaria donde se realizarán actividades académicas y recreacionales? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
2.2.- Cuidado de una Residencia Universitaria: ¿Cómo calificaría Usted el cuidado de los 
ambientes de una residencia universitaria para el mejoramiento académicas y recreacionales 
del estudiante? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
2.3.- Prestación de servicios Básicos  de una Residencia Universitaria: ¿Cómo calificaría 
Usted la prestación de servicios de Básicos de uso para una residencia universitaria tales 
como: Alimentación, Internet, lavandería, telefonía fija, tv cable, sala de estudios personal y 
limpieza? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
2.4.- Vivencia en una Residencia Universitaria: ¿Cómo preferiría vivir dentro de una 
residencia universitaria? 
 
 Habitación Simple 
 Habitación Doble 
 Habitación Grupal 
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 H/ Otros 
 
2.5.- Disponibilidad de vivir en una Residencia Universitaria: ¿Estarías dispuesto a   vivir 
en una residencia universitaria? 
 
 Sí 
 No 
 
 
2.6.- Importancia de vivir en una Residencia Universitaria: ¿Cuál es el factor más 
importante para decidir vivir en una residencia universitaria? 
 
 Calidad 
 Comodidad 
 Seguridad 
 Cercanía 
 Precio 
 
2.7.- Actividades recreacionales en una Residencia Universitaria: ¿Cómo calificaría Usted 
la programación de actividades socio-recreacionales de integración como: deportivas, 
culturales, etc.,  de una residencia universitaria? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
2.8.- relación interpersonal en una Residencia Universitaria ¿Cómo calificaría Usted la 
relación interpersonal del trabajador y el estudiante en una residencia universitaria  donde se  
realizan actividades diarias? 
  
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
2.9.- Personal Profesional que labora en una Residencia Universitaria ¿Cómo califica 
Usted al personal profesional que labora  dentro de una residencia universitaria? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
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2.10.- Mejoramiento de programas y actividades en una Residencia Universitaria ¿Qué 
opinión tiene sobre los programas y actividades  de mejoramiento institucional  de las 
residencias universitarias? 
 
 Muy bueno 
 Bueno  
 Regular    
 Malo  
 
 
 
ENTREVISTA  
 
 
NOMBRE:                           
EDAD:…………………………………..        FECHA:……………………………………... 
PROFESION:…………………………………………………………………………………. 
OCUPACION:………………………………………………………………………………... 
 
1. CONOCE USTED LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES FORANEOS QUE ACTUALMENTE REALIZAN SUS 
ESTUDIOS EN SU  UNIVERSIDAD? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. CONOCE USTED LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO SAN MARTINENSE. 
¿CUÁLES CREE QUE SEAN? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES FORÁNEOS, PIERDAN EL INTERÉS DE 
CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. UD. CONSIDERA QUE UNA CONDICIÓN PÉSIMA DE ALOJAMIENTO DEL ESTUDIANTE ES 
IMPORTANTE EN EL CARÁCTER ACADÉMICO DEL MISMO, ¿POR QUE? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿QUE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LO ACADÉMICO, CREE QUE NECESITE UNA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA? 
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ¿CON QUE CREE UD. QUE DEBERIA CONTAR UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA, PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES PUEDAN OPTAR POR ALOJARSE EN ELLA?   
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ¿CREE UD. CONVENIENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN LA 
PROVINCIA, QUE TENDRA COMO OBJETIVO MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 “NOMBRE DEL LUGAR EN ESTUDIO”  
NOMBRE DEL 
ALUMNO 
ASESOR: 
TITULO DE PROYECTO: 
NOMBRE DEL PROYECTO 
ANALISIS DE 
CASO N° 1 
TESIS  I 
EST. DE………… 
ARQ.  
DESCRIPCION DEL PROYECTO EN 
ESTUDIO 
GRÁFICOS DEL PROYECTO EN 
ESTUDIO 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL  
DEL PROYECTO EN ESTUDIO 
ANALISIS DE CRITERIOS Y 
ASPECTOS DE DISEÑO DEL 
PROYECTO EN ESTUDIO 
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10.- Validación de los Instrumentos 
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11.- Matriz de consistencia entre objetivos – Preguntas  –  conclusiones –  recomendaciones                                                           
OBJETIVOS PREGUNTAS CONCLUSIONES RECOMEDACIONES 
0.- Identificar las Condiciones 
Físico Espaciales Para Diseñar 
una Residencia Universitaria de 
estudiantes foráneos. 
0.- ¿Cuáles son las Condiciones Físico 
Espaciales Para Diseñar una 
Residencia Universitaria para 
estudiantes foráneos? 
 
0.- Para identificar las condiciones físicos- 
espaciales para el diseño de una residencia 
universitaria para los estudiantes foráneos se 
considerará directamente proporcional en el 
proceso de Habitabilidad y desarrollo Académico 
Profesional. 
 
Por motivo de identificar las condiciones físicos 
espaciales relacionar la  educación con la 
recreación integrada generando el 100% de la 
demanda en los servicios de habitabilidad 
mediante el desarrollo personal académico laboral 
y recreación integrada, generando así un estudio 
para plantear nuevos criterios de diseño para la 
propuesta. 
 
0.-Las autoridades universitarias 
de la ciudad de Tarapoto y de 
otro índole social tener en 
cuenta que para diseñar una 
residencia universitaria deben 
contar con el conocimiento de 
las necesidades sociales del 
estudiante dentro de su entorno 
urbano y comunidad. 
Necesidad primordiales como: 
 
Habitabilidad óptima. 
 
Conformidad del sitio.(Ubicación) 
 
Calidad de los servicios básicos 
para el  desarrollo de una 
propuesta de residencia 
universitaria.   
1.- Conocer las características 
del estudiante foráneo de las 
Universidades existentes en la 
provincia de San Martin para el 
mejoramiento de la calidad de 
los servicios brindados en una 
residencia universitaria. 
1.- ¿Cuáles son las características del 
estudiante foráneo de las Universidades 
existentes en la provincia de San Martin 
para el mejoramiento de la calidad de 
los servicios brindados en una 
residencia universitaria? 
 
1.- Las características más importantes son las 
siguientes según % identificadas : 
1.- El 60% Educación 
Mayor enfoque en desarrollar personalidad académica 
laboral. 
2.- El 40% Recreación Integrada. 
Mayor enfoque de  la participación Académico de 
integración social y recreacional. 
1.- Generar un seguimiento 
académico social del estudiante 
universitario por medio de su 
participación continua y 
desarrollo personal mediante lo 
siguiente: 
 
.- Usar fichas de seguimiento 
académico y desarrollo personal 
laboral.(evaluaciones) 
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2.- Conocer las condiciones 
actuales de alojamiento de los 
estudiantes foráneos para 
mejorar el diseño de los  
servicios de habitabilidad y 
confort en una residencia 
universitaria 
2.- ¿Cuáles son las condiciones 
actuales de alojamiento de los 
estudiantes foráneos para mejorar el 
diseño de los  servicios de habitabilidad 
y confort en una residencia 
universitaria? 
 
2.- Las condiciones de alojamiento y/o habita más 
importantes son las siguientes según % 
identificadas : 
.- Existe un 59% de probabilidades de Bueno, por la falta 
de comodidad  físico y recursos tecnológicas que 
demanda este tipo de servicios. 
.- El otro 41% trata de adaptarse a las normas, estilo de 
vida y recursos económicos disponibles de cada 
individuo. 
2.- Mejorar en el servicio de 
hospicio para los estudiantes 
universitarios mediante la 
utilización de: 
 
.- Nuevos materiales físico 
tecnológicos para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida y académica. 
.- Utilización de los servicios 
básicos de primer nivel. 
3.- Conocer las actividades 
complementarias que se 
desarrollan en una Residencia 
Universitaria para el proceso de 
inclusión y participación 
integrado del estudiante 
foráneo. 
3.-¿Qué actividades complementarias 
que se desarrollan en una Residencia 
Universitaria para el proceso de 
inclusión y participación integrado del 
estudiante foráneo? 
3.- Las actividades complementarias  más  
importantes  son las siguientes según % 
identificadas: 
1.- Desarrollo Académico.(Educación) 
 
2.- Desarrollo Recreacional.(Deportivas) 
 
3.- Desarrollo Profesional.(Laborales) 
 
3.- Proponer los siguientes 
programas en las residencias 
universitarias: 
 
1.-Programas de aprendizajes 
múltiples. 
2.-Programas de Integración 
socio-recreacional. 
 3.- Programas de promoción del 
empleo.  
4.-Determinar los requerimientos 
Físico – Espaciales, para la 
implementación de una 
Residencia Universitaria de 
estudiantes foráneos para la 
Provincia de San Martin.  
4.- ¿Cuáles son las Condiciones Físico 
Espaciales, Para Diseñar una Residencia 
Universitaria para estudiantes foráneos? 
 
4.- Las condiciones Físico Espaciales para el diseño 
de una Residencia Universitaria son los 4 aspectos 
generales tal como: 
-. Los aspectos: Funcional, formal, espacial y 
tecnológicos. 
-.El uso de la normatividad. 
-.Estudio de la antropometría, ergonometría y 
condiciones de uso tecnológicos para un determinado 
sitio. 
4.- Elaboración de criterios de 
diseño específicos para el 
mejoramiento de las residencias 
universitarias mediante los 
siguientes términos del estudio: 
 
 .- Normativo, antropométrico, 
ergonómico y aspectos 
condicionantes de habitabilidad y 
confort.  
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